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No ha sido nunca mi costumbre 
contestar los ataques que me dirige 
la prensa, sea cual fuera su for-
ma, pero como en las "Impresiones 
2* la edición de la tarde de ayer del 
DIARIO DE L A MARINA de su dig-
na dirección, me hace usted el honor 
de dirigirse a mi persona en carta 
abierta, es por lo que hoy tengo el 
gusto de escribirle la presente en 
contestación a su escrito, más que como lamento a ' e s e ataque, como 
deber de cortesía. 
Agradezco la noble intención del 
__ „ T * T\/TAWTMA de con-Agrauezcu i» - - - -
DIARIO DE LA MARINA de con-
tribuir, como usted dice, "a l mayor 
bril lo" del Departamento de Obras 
Públicas que yo dir i jo , pero no pue-
do aceptar la forma de contr ibución 
qU.. usted propone, ofreciendo di-
nero de ese periódico para ayudar 
al Estado a terminar la obra em-
prendida en el tramo del Paseo de 
Martí, a que usted alude, pues al Es-
tado, a quien yo represento en este 
caso, no' le es dable aceptar dádivas 
de ningún género. 
Dejando a un lado la i ronía que 
emplea usted en su escrito, pues es 
costumbre mía respetar siempre, el 
modo de escribir de cada cual, debo 
manifestarle que al señor Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, le guió, al em-
prender la obra de repavimentación 
del Paseo de Martí , el espír i tu que 
siempre he observado en él, como 
hombre joven y emprendedor que 
es: el afán de hacer la mayor canti-
dad de obras para lucir su gestión 
a-l frente de esa Jefatura. 
Lo que le faltó al señor Ingeniero 
j6fe—y de lo único que se le puede 
culpar—es el no haber medido con 
exactitud la fuerza económica con 
que contaba para equipararla a los 
metros cuadrados de pavimento que 
caben en el área de calle que existe 
en el Paseo de Mart í entre Dragones 
,-y Teniente Rey. Pero si tenemos en 
cuenta que la Sección de Calles y 
Parques cuenta hoy con el mismo 
presupuesto con que contaba en 
1914, o sea hace diez años, y que 
*éste> sólo alcanza a unos seis mi l 
pfesos mensuales, queda explicado 
que, por mucha que sea la voluntad 
del señor Ingeniero Jefe, no es po-
sible atender a la conservación del 
área inmensa de pavimento que exis-
te hoy en esta ciudad y sus repar-
tos. 
A pesar de ésto, yo he llamado la 
atención del señor Ingeniero Jefe a 
la carta que usted me dirige, y le 
he ordenado, en obsequio de usted, 
termine lo más antes posible la cua-
dra frente al edificio del DIARIO 
DE LA MARINA, periódico que co»n 
tanto acierto usted dirige, con lo 
cual espero quedará usted complaci-
do. 
Reconózcame su atto, y s. s., 
Aurelio Sandoval. 
* * * 
Señor Aurelio Sandoval, Secre-
tario de Obras Públicas. 
Ciudad. 
Lbtinguido señor: 
Contestando con esta carta a la 
suya muy cortés que acabo de re-
c'bir, he de hacerle algunas obser -
vaciones que estimo necesarias. 
tn primer término, he de ad-
vertirle que ha sufrido usted una 
"gera equivocación. La carta a 
que usted se refiere fué escrita pa-
la ser entregada al Secretario del 
ramo en el año cincuenta de este 
siglo, de lo que podrá usted cer-
corarse si se fija en la fecha. P -
^ este es un detalle sin mayor 
'mportancia. porque ¿quién nos 
Puede asegurar que para esa fecha 
no se§uirá usted ocupando la Se-
n t a r í a de Obras Públicas? 
basemos a lo que importa. Di-
^ usted que no acostumbra con-
íeStar 103 ataques que le dirige 
a P^nsa en lo cual obra perfec 
rúen te bien; pero, aunque no 
1° ^ce, se supone que usted acos-
tumbra atender las indicaciones 
e esa rmsma prensa, pues de lo 
4 a l 0 0braría Perfectamente 
n J l 0f?rta que facíamos, en 
nombre de este periódico, al Se-
eretano de Obras Públicas del año 
tari r T 0 8 exte™va al Secre-
q u T e T F l ' r 5 1 1 0 ^ 0 5 6 ^ - -dá^; CjSlacl0 no pueda aceptar 
^ y s i W e r l a 8 . m.ximPen 
l¡mLCOm0 éste en ^ P°' 1°5 "Mados recursos con que cuenta 
16 ,erm"'af el arreglo de esa 
manzana, que ha venido a conver-
tirse en la manzana de la discor-
dia. 
Yo estoy de acuerdo con usted 
en que el señor Cuéllar es un hom-
bre joven y también lo estoy en 
que posee un espíritu emprende-
dor, y en ocasiones hemos espon-
táneamente celebrado algunos de 
sus actos, como el de exponer al 
público, por medio de los periódi-
cos, la inversión que le da su ne-
gociado a la distribución de los 
fondos. Pero, de la juventud del 
señor Cuéllar y de su espíritu em-
prendedor, no se deduce que un 
simple cambio de adoquines tenga 
forzosamente que convertirse en 
una obra más lenta que la de las 
Pirámides de Egipto o la de las 
murallas de la China. 
Un simple cambio de adoquines, 
señor Sandoval, por poco dinero 
con que se cuente, no creo que jus-
tifique tener cerrado al tránsito, 
durante cuatro mortales meses, 
una calle tan importante como la 
del Paseo de Martí. 
El señor Cuéllar estuvo ayer 
aquí en el DIARIO para probarme 
la buena intención que le guió al 
iniciar la renovación del pavimen-
to del Prado y del Parque Cen-
tral y para probarme, también, 
que con 13,200 pesos mensuales 
no se pueden atender como se de-
be todas las calles de la Habana 
y los 32 parques públicos con que 
cuenta esta ciudad. 
Yo estoy de acuerdo; aunque 
opino que es preferible concentrar 
esos escasos recursos en una sola 
obra hasta dejarla terminada, que 
no esparcirlos en el área enorme 
de la Capital, donde han de hacer 
el efecto de una libra de azúcar 
endulzando nuestra Bahía. 
Mis censuras no van dirigidas 
a usted, ni a Cuéllar," ni á nadie en 
particular. Yo señalo el hecho que 
es bochornoso. Luego usted y Cué-
llar demuestran no ser culpables 
en lo absoluto. Pero la acusación 
y el hecho quedan en pié, con lo 
cual la Habana tiene que benefi-
ciarse, porque entonces todos caen 
en la cuenta de que con trece mil 
pesos no se puede tener el piso de 
las calles como mesas de billar, y el 
Congreso se apresurará a votar 
los créditos necesarios para que 
pueda adecentarse esta ciudad que 
es como el escaparate donde la 
República se halla en constante 
exhibición ante los extranjeros. 
Yo no protesto de que usted o 
Cuéllar o el vecino de en frente 
no hagan tal obra. Yo de lo que 
protesto es de que no se haga. 
Luego se verá quién es el culpable. 
Sin más y agradeciéndole muy 
mucho, en nombre de los habane-
ros, la prosecución inmediata de 
esas obras y poniéndome a sus 
órdenes para, en la medida de mis 
fuerzas, ayudarle siempre a escla-
recer los hechos, queda de usted 
affmo., s. s., 
José I . RIVERO 
C H I R I G O T A S 
No me place la palabra: 
¡Un brote de tifoidea! 
Porque a juzgar por el número 
de casos (ciento setenta 
y dos) según los periódicos, 
viene a ser una cosecha 
y no un brote. 
También dicen 
por conducto de la prensa: 
No beban agua de Vento 
sin hervirla. 
El que no tenga 
carbón o rMnero para 
hervirla ¿Con qué se arregla? 
Estamos frescos teniendo 
encerrados en la Hacienda, 
en sus bóvedas, millones 
para conventos y prendas 
por el estilo, engarzadas 
a magníficas botellas 
y a combinaciones métr ico 
decimales, sin que vea 
la Sanidad para gastos 
de profilaxis, e tcé tera 
un centavo. 
¡Es tamos frescos! 
¡Pero muy frescos! Por fuera. 
Por el cielo azul, las viandas; 
la narne por las estrellas; 
el dinero por los astros; 
por el aire la v e r g ü e n z a ! - . , 
y en el agu.a que bebemos 
la muerte. . . o la tifoidea. 
C. 
L a I n d e p e n d e n c i a d e 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
Celebra hoy la gran nación norte-
americana el aniversario de su in-
dependencia política de Inglaterra. 
Y esta fecha gloriosa, que dió au-
tonomía absoluta a uno de los paí-
ses más fuertes y grandes del mun-
do, no sólo es recordada ahora con 
inmenso júbi lo por los Estados Uni-
dos, sino también por todos los pue-
blos indolatinos del "Continente, ya 
que, en más o menos grado, estos 
pueblos deben algo de su libertad 
de E s p a ñ a a la influencia que ejer-
ciera en sus á n i m o s la independen-
cia de la gran Repúbl ica del Norte. 
La clarinada de libertad que die-
ron a los cuatro rumbos del espír i tu 
los libertadores de Estados Unidos, 
resonó, como un augurio, de un ex-
tremo a otro de la América . Y a su 
vibración heroica desper tó más la 
conciencia de veinte pueblos, que, 
no obstante haber alcanzado ya una 
relativa cultura, seguían siendo tra-
tados por España como colonias dig-
nas ún i camen te para producir escla-
vos y riquezas y junto con esta con-
ciencia, desper tó también el anhelo 
nacional de vida libre, el deseo de 
una existencia au tónoma, o en una 
palabra, la ¡visión de la futura l i -
bertad polít ica. La independencia 
de los Estados Unidos, pues, consti-
tuyó nuestro más fuerte ejemplo de 
au tonomía política. Y su poder de 
emulación l ibeTtar ía no t a rdó en de-
jarse-sentir, primero en los países 
de Sud América , después en México 
y las repúbl icas que forman el gran 
Istmo Americano. 
Los países indolatinos, por consi-
guiente, tienen una deuda sagrada 
con t ra ída con Jos Estados Unidos. La 
semilla de independencia que éstos 
arrojaron posteriormente a los sur-
cos del alma americana, si bien es 
cierto que no fueron las únicas ni las 
principales, si sirvieron para preci-
pitar y hacer más abundante la cose-
cha de libertad. Tal ejemplo liber-
tario tuvo en el Continente las mis-
mas conisecuencias espirituales que 
el de la toma de la Bastilla en Eu-
ropa: al resplandor de ambos incen-
dios los pueblos oprimidos rompie-
ron con sus manos formidables las 
cadenas antiguas que los sujetaban, 
demolieron viejos r eg ímenes , para 
levantar, sobre nuevas bases, insti-
tuciones más humanas, más en ar-
monía con la misión de los hombres 
sobre la tierra. 
Aparte de la enseñanza política 
que dieron los Estados Unidos a las 
que entonces eran colonias españo-
las, se encuentra otra no menos 
apreciable; la moral. Los hombres, 
o más bien, el hombre—puesto que 
George Wasíhington es la cumbre 
más alta de esta m o n t a ñ a humana 
de los l iber tadores.—^enseñaron la 
probidad del héroe, el des interés del 
patriota, la abnegación, que colin-
da en ocasiones con el sacrificio, del 
verdadero ciudadano. Y nuestros 
próceres, en verdad, personificaron 
en "Washington la figura representa-
tiva de un pueblo. De ahí que mu-
chos de ellos hayan sentido el salu-
dable ejemplo de este gran Cincina-
to norteamericano. Por otra parte, 
la tenacidad de la antigua colonia 
inglesa en prosecución de sus luchas 
de independencia, la energía y la fe 
que normaron los actos de casi to-
dos los que peleaban por su patria 
contra Inglaterra const i tuyó t ambién 
una enseñanza moral para los pue-
blos que todavía arrastraban cade-
nas, pero que ya pugnaban débil-
mente por libertarse de los hierros 
que llevaban hacía más de cuatro-
cientos años. 
Sorprende, en verdad, esta lucha 
de independencia que sostuvo la gran 
República del Norte. Cuando todavía 
la Revolución Francesa no rompía 
la oscuridad del horizonte con su au-
rora de sangre, pero que irradiaba 
por que simbolizó la libertad, los 
Estados Unidos afirmaban al ex-
tremo casi del viejo mundo occiden-
tal, los derechos de una nación a v i -
vir libremente cuando esta nación s? 
basta asimisma, la libertad de una 
colectividad, cuándo esta colectivi-
dad posee ya la suficiente conciencia 
para disfrutarla. Y por ende, los de-
rechos del hombre dentro del orga-
nismo nacional. 
La independencia de los Estados 
Unidos, realmente, es una de las 
más apreciables conquistas del es-
pír i tu colectivo en pro de su propia 
superación. Esta l iberación de un 
pueblo, cuando dormía aún el sueño 
de' la esclavitud todo un continente 
y cuando en la Europa misma—y 
particularmente en los pueblos gre-
colatinos—el absolutismo imperaba 
se agranda más en la historia huma-
na, precisamente al considerarla con 
el sentido de la contraposición al 
medio ambiente y al tiempo en que 
tuvo lugar tal lucha en pro de la 
libertad. Y la misma conciencia que 
tuvieron de ella, conciencia que se 
encontraba latente hasta el extremo 
en cada ciudadano, en cada patriota 
que empuñaba un arma, en el jefe 
que hacía ondear la bandera al vien-
to, convierte la guerra de separa-
ción en el movimiento más profun-
damente nacional que haya existido 
quizás en la historia americana. Por-
que en pocas ocasiones, y no sólo 
en lo que se refiera a nuestro pasa-
do continental, se h a b r á visto en que 
el soldado que lucha, deje de ser 
un número , para tornarse en un fac-
tor que sabe por qué ejecuta, deje 
de ser un soldado, para convertirse, 
además , en un hombre que se halla 
compenetrado con su acción y que 
sabe el inmenso valor histórico que 
le ha tocado en suerte vivir . 
E-n medio de esta pelea t i tánica 
por conquistar la libertad política, 
por alcanzar la manumis ión de una 
esclavitud—justo es decirlo— más 
benigna que la que sufrieron los de-
más pueblos indolatinos, ¡cómo se 
destaca con el relieve heroico y la 
l ínea próoer ta figura inmensa de 
George Washington! Parece, en oca-
siones, cuando se le ve casi amasar 
con sus manos la actitud de rebe-
lión de su pueblo, cuando se le mi-
ra, después, siempre ecuánime y pre-
visor, siempre consitante y fuerte, 
(Pasa a la U L T I M A ) 
D E S P U E S D E L A C O N F E R E N C I A D E L O S P R I M E R O S 
M I N I S T R O S D E L O S E S T A D O S A L E M A N E S , S E C R E E 
Q U E E L R E I C H S T A G R E C O M I E N D E E L P L A N D A W E S 
TROTZKY, EL MINISTRO DELA GUERRA DEL SOVIET RUSO 
DICE QUE SU EJERCITO SE HA ELEVADO SOLAMENTE 
A 562 MIL 597 HOMBRES Y APOYA LA REDUCCION 
FRANCIA DESEA DEMOSTRAR LA SUPERIORIDAD ATLETICA 
DE LOS LATINOS SOBRE LOS ANGLO-SAJONES 
THEUNIS, EL PRIMER MINISTRO DE BELGICA TRATO CON 
UNA COMISION DEL SENADO SOBRE LA REVISION DE LA 
CIFRA TOTAL DE LA DEUDA ALEMANA A LOS ALIADOS 
SERVICIO RADIO TELEGRAFICO 
D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A " 
LOS ESTADOS ALEMANES ESTU-
DL1N L A APLICACION D E L 
P L A N DAWES 
Berl ín, Julio 4 .—El "Vorwaerts" 
trata de la conferencia de los Jefes 
de Estados alemanes diciendo que 
los estados bavaros, de la Turingia 
y Wurtemberg. donde los naciona-
listas ocupan el poder están confor-
mes en la necesidad de ejecutar las 
recomendaciones de la comisión de 
los expertos. E l estado de Mecklem-
burg, se mos t ró hostil a la acepta-
ción, si bien cedió a la presión fa-
cista. 
TROTZKY SE DECLARA P A R T I -
DARIO DE L A REDUCCION DE 
LOS ARMAMENTOS 
MOSCOU. Julio 4.— E l ministro 
de la Guerra del Soviet de Rusia, 
Trotzky respondiendo a las aprecia-
ciones inexactas que se han venido 
haciendo, declara que el ejérci to so-
viet se ha elevado solamente a 562 
mil 9 57 hombres y promete su apo-
yo para el cumplimiento del progra-
ma de la reducción de los armamen-
tos. 
FRANCIA DESEA DEMOSTRAR A L 
MUNDO LA SUPERIORIDAD 
A T L E T I C A L A T I N A 
PARIS, ju l io 4.—F. Juanena, se-
cretario de la Federac ión Atlét ica 
española, declara que Francia se 
propone organizar competencias la-
tinas periódicas invitando a Francia, 
I tal ia , E s p a ñ a y Portugal, permi-
tiendo con ello que se conozca la su-
perioridad at lé t ica latina sobre la 
anglo sajona. 
E L P R I M E R ¿MINISTRO THEUNIS 
CONFERtfNí IV CON UNA CO-
MISION D E L SENADO 
BRUSELAS. Julio 4.—El impor-
tante periódico "La Estrella Belga" 
informa acerca de la conferencia del 
primer Ministro Theunis con lá co-
misión de asuntos extranjeros del 
Senado belga para la revisión de la 
cifra total de la deuda alemana an-
tes de la aplicación del plan de los 
expertos, valuada en treinta y seis 
mil millones de marcos oro, a fin 
de procurar su pago por Alemania, 
declarando que la cesación de la ocu 
pación en el Ruhr se rea l izará a 
medida que se cambien los métodos 
actuales de control y se obtengan 
seguridades generales y efectivas 
antes de la movilización de la deuda 
alemana. 
(fpasa a la P á g i n a CUATRO 
E L H O M E N A J E A V A R O N A 
Y S A N G Ü I L Y 
La Comisión nombrada para la 
realización del noble y levantado 
propósito de los distinguidos jóve-
nes que han iniciado el proyecto de 
erigir por suscripción popu.lar, en 
monumentos públicos, los bustos de 
los insignes patriotas, hombres de 
Estado y 1 teratos, Manuel Sanguily 
y Enrique José Varona, sin mira al-
guna política ni de escuela, sino co-
mo reconocimiento de sus extraordi-
narios mér i tos , ha dado comienzo a 
la tarea que se le ha encomendado y 
hace público para conocimiento y sa-
ticfacción de cuantos quieran adhe-
rirse a este merecido tr ibuto de ad-
miración y s impat ía por tan esclare-
cidos; conciudadanos, que las suscrip-
ciones pueden enviarse y hacerse 
efectivas en los lugares y a cargo de 
ias "personas que a continuación se 
expresan, las cuales o torgarán los co-
rospondientes recibos. 
Bufete del doctor Antonio Sánchez 
de Bustamante, Presidente del Co-
mité . Aguacate 128 esquina a Mu-
ralla. 
Domicilio del doctor Rafael Mon-
tore, Vicepresidente del Comité J 
C. Zenea (Neptuno) 172, 
Bufete del doctor Enrique Hernán-
dez Cartaya, Vicepresidente del Co-
mité . Cuba 48 
Bufete del doctor Julio Vi l lo ldo 
Tesorero. Cuba y Empedrado. 
Bufete del Secretario doctor Juan 
Msrinel-lo, Reina 27, esquina a An-
geles 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
Parece que la agitación de los r l -
feños de la zona occidental no es 
solo en el protectorado español, sino 
también en la zona del protectorado 
francés; lo que hace fjuponer qm 
también la represión será enérgica ; 
y con ese motivo se espera con im-
paciencia la llegada del Presidenta 
del Directorio a Melilía y a T e t u á n . 
EN HONOR D E L CAPITAN A N -
SALDO 
Madrid 7 de J imio . 
En el restaurant Molinero se ce-
lebró ayer el banquete con que el 
Cuerpo Jur íd ico Mil i ta r obsequiaba 
a su compañero el capi tán don Juan 
Antonio Ansaldo, aviador, que tan 
brillante comportamiento ha tenido 
en Melil la de donde vino herido re-
cientemente, como merecido homena-
je a su heróico proceder. 
En la presidencia acompañaban al 
señor Ansaldo el general Vallespino-
sa, a la derecha, y el general del 
Cuerpo Jur íd ico señor Daroca, el 
más antiguo le los consejeros toga-
dos a la izquierda. En los demás 
puestos se sentaban todos los indi-
viduos del Cuerpo que se encuentran 
en Madrid, y otras personas. 
El capitán señor Acero ofreció oí 
agasajo en sentido discurso, enalte-
ciendo el heróico comportamiento 
del señor Ansaldo. 
Con palabras sentidísima^, llenas 
de emoción y de elocuencia, contestó 
el capi tán Ansaldo, expresando su 
grati tud y su cariño al Cuerpo Jur í -
•íico y su amor a la Patria, a cuyo 
servicio deseaba continuar «iompre 
consagrado. 
POR LOS MUTILADOS EN L A 
CAMPAÑA 
Barcelona 7, 
En el teatro Eldorado se celebró 
ayer noche la función de gala a be-
neficio de los soldados mutilados de 
esta gi iarn 'c ión en la campaña de 
Africa. Asistieron el capi tán gene-
ral , los gobernadores civi l y mil i tar , 
los presidentes de la Moncomunidad 
y Diputación, el alcalde y otras per-
sonalidades. E l teatro estaba lleno 
de público, y la sala adornada. 
Los Círculos Ecuestres, Cazador, 
Mi l i t a r . Art ís t ico y Colombófilo han 
cooperado edicazmente al éxito de 
la función. La banda del regimiento 
de Vergara ejecutó escogidas com-
posiciones. E l éxito económico pare-
ce que ha sido extraordinario. 
UN ACCIDENTE DE AVIACION 
Melil la 7. 
Dicen, de Meli l la que al reírresar 
do bombardear el campo rebelde de 
Bcni-Urriaguel, y cuando volaba a la 
altura de Cabo Quilates, al hidro-
avión pilotado 'por el teniente Vide-
11a. al que acompañaba como obser-
vador el c a r i t á n don Carlos Roa, se 
le incendió el depósito de esencia. 
El fuego se extendió al aparato, que 
tuvo que aterrizar. 
Los aviadores, para salvarse de 
las llamas, tuvieron necesidad de co-
locarse en la cola del aparato, en 
la que pudieron permanecer hasta 
que fueron recogidos, sanos y salvos, 
por el cañonero "Bonifaz". 
También fueron auxiliados por 
otro "hidro" , en el qu,e iba el coronel 
ieTe de los servicios, González Cas-
tejón . 
UNA FELICITACION 
El jefe de las fuerzas de la van-
guardia de la zona de Meli l la . gene-
ral F e r n á n d e z Pérez , ha felicitado a 
la ar t i l le r ía por su bril lante compor-
tamiento en las ú l t imas operaciones. 
Esta felicitación se hace más ex-
piesiva para el parque móvil, por su 
admirable labon de amuniciamiento, 
UN RECONOCIMIENTO 
De la alcazaba de Dar-Drius salió 
una colu.mna formada por cuatro 
compañías del regimiento de Ceriño-
una de ametralladora, una hate-
r ía del .14 l'gero de Art i l ler ía y un 
escuadrón del regimiento de Alcán-
tara. 
Estas fuerzas hicieron un recono3i-
miento por la zauhia de la Abada, 
llegando hasta Buforkut , y regresan-
do sin novedad al campamento. 
NOTAS MELILLBNSES 
Melil la 10. 
Dest'nados al ae ródromo de Taulma, 
liegaron el sargento Gabriel Lara y 
20 soldados. 
El jefe de Sanidad mar í t ima ha 
circulado órdenes a los capitanes de 
los buques para que exijan a todos 
les pasajeros que se d i r i jan a Meli-
lla certificados de vacuna. 
Han ingresado en el hospital, he-
ridos por accidentes,- log soldados Se-
venpno Pérez, Francisco Zúñiga y 
Antonio Fe rnández P e ñ a . 
Marcharon a la Pen ínsu la el coro-
nel don Joaqu ín Seoane y el coman-
dante de Marina don José Ris tor i , 
ACCIDENTE DE AVIACION 
Melil la 10, 
Un aparato piloteado por el capi-
t án Cañizares, llevando como obser-
vador al teniente Ristoll , capotó cer-
ca de Tafersit, aver iándose el motor. 
Los aviadores, que resultaron ile-
sos, tuvieron que pernoctar en aquel 
campamento. 
El hidroavión Dornier número 5, 
cuando volaba cerca del Cabo Quila-
tes, se vió obligado a tomar mar, 
" ( P a s a a la pág. U L T I M A ) -
6 r ó í i l c a § f l i i i e r i 6 a n a § 
Por TANCREDO PINOCHET 
M A R G A R I T A A M A 
Cantaba una noche Margarita d' 
Alvarez en Covent Carden, la gran 
ópera de Londres, Era el año 1914, 
Aída, E l rey y la reina entre la 
concurrencia. Gran noche de gala. 
La propia Margarita dice que j amás 
ha cantado mejor, con más alma, 
con más sentimiento. Su triunfo 
más glorioso. E l público aplaudía 
con frenesí delirante. 
A l salir ella del teatro, todo lo más 
selecto de Londres, los qui mejor 
saben apreciar el arte, le rendían 
no el homenaje que se les tr ibuta a 
las reinas, sino el que se les rinde 
a las diosas. La gente besaba sus 
vestidos. La propia reina y el propio 
rey de Inglaterra eran figuras de 
segundo orden esa noche, 
Y entre la mul t i tud , al.lado de un 
oficial del ejérci to inglés a quien 
ella conocía, vió a un joven alto, de 
figura ar is tocrá t ica , de ojos intelec-
tuales. E l era el único que no aplau. 
día, que estaba frío, que la miraba 
con indiferencia aun. 
Acostumbrada a ser perseguida 
por reyes y millonarios, Margarita ss 
sintió humillada, y se propuso some-¡ 
ter a este hombre altanero a su va-! 
sallaje. Ella se encargó de perse-1 
gui r lo . Conociendo al acompañan te | 
de este hombre hermoso e indife-' 
rente, no ta rdó mucho en saber ¡ 
quién era: el pr íncipe Serge Z b m r á . i 
A un gran baile que se daba en; 
Londres, al cuál el pr íncipe iba a 
asistir, ella se hizo inv i ta r . 
A l ser presentado el príncipe a la 
artista, aquél le d i jo : 
— P e r m í t a m e que le rinda home. 
naje como artista, 
—¿Sólo como artista? le pregun-
tó ella, con una sonrisa. 
—Yo no rindo homenaje a ningu-
na mujer, replicó el pr íncipe, con 
tono severo. 
Más tarde, esa misma noche, cuan-
do conversaba a solas, él dijo que 
sería para él un placer t ratar la co-
mo amiga, sin que en esa amistad bu, 
hiera o pudiera haber n i el más le-
ve indicio de amor, " E l amor es im-
posible para mí, agregó el p r ínc ipe . 
La mujer a quien yo amara se apo-
dera r ía por completo de m í . Si yo 
amara, el amor sería mi destruc ;ión, 
mi ruina. Yo tengo mi trabajo, m i * 
ambiciones pol í t icas . No puedo per-
mi t i r que la pasión Inmensa que 
duerme callada en mí me domine". 
Y eso b a s t ó . Ese era el hombre a 
quien Margarita podía amar, a quien 
ya amaba, a quien había que con. 
quistar, a quien había que someter; 
cuyo amor inmenso, dormido, ha-
bía que despertar, 
Y lo desper tó . F u é al principio 
amistad, como el príncipe había pe-
dido. Pero ella, usando todas laa 
armas que estaban a su alcance, su 
juventud, su encanto, su arte, tomó 
la fortaleza. 
. Tal vez hay algo de ingenio en 
efta confesión. Mar?;nrita croá quo 
ella era la conquistadora y él el 
r,:.nquistado. ¿No es más lógioo su 
poner que el príncipe, conocedo-' pro-
ú indo del corazón humano, supo Ja 
mar al corazón dormido de la artis-
ta? ¿No era ella la capaz de una pa. 
sión inmensa» que nadie había des-
pertado? Sus ambiciones polí t icas, 
sus sueños, ¿no eran las ambicionas 
ar t ís t icas , los sueños de la artista 
mimada por el público? Para hacer-
la renunciar no tenía que apare-
cer él como renunciando? 
Se comprometieron para casarse. 
Y ella iba a v iv i r a Rusia, a renun-
cJar al proscenio y a la gloria. S i 
felicidad era la suprema gloria a que 
podía aspirar. 
Pero no olvide usted que era el 
año 1914. Es ta l ló la guerra. E l 
príncipe ruso se fué a su regimiento. 
Y, valiente como era, estuvo al 
frente de sus tropas y la misma bala 
que mató al príncipe Serge malo la 
novela de amor de Margar i ta . 
LA FERIA DE MUESTRAS DE LYON 
Por Tiburclo Cas tañeda 
Debe perseverar Cuba intensamen-
te en continuar y mejorar todos los 
años la "Feria de muestras" que co-
menzó con buen resultado el actual. 
Por más de un concepto tiene ac-
tualidad el que no§ ocupemos de las 
ferias de muestras. Como Alcalde de 
Lyon durante 17 años consecutivos 
se labró a si mismo su pedestal 
Edouard Herriot , Presidente del Con 
sejo de Ministros de Francia, cuyas 
medidas principales fueron la aboli-
ción del derecho llamado de puer. 
tas o consumos con todo su séquito 
de encarecimietno de la vida, gravan 
do todos los a r t í cu lo s " de la famo-
sa tr i logía municipal, a r t ículos de 
comer, beber y arder" que copiamos 
en E s p a ñ a desde principios del si-
glo pasado, y que el recientemente 
muerto don Juan Navarro Rever-
ter se apresuró a abolir, siguiendo 
las aguas del Alcalde de Lyon, que, 
con esa abolición de los consumos, se 
hizo no solo el ídolo del pueblo que 
pudo comer, beber y calentarse más 
barato, sino que, por ese beneficio, 
se perpe tuó en la Alcaldía, sobre to-
do cuando saben muy bien los de 
Lyon que en Par í s subsisten esos ar-
bitrios a ú n hoy en día, si bien es 
cierto que no se debe a desgobierno 
de la Adminis t rac ión municipal de 
esa capital de la Repúbl ica , sino a 
que son tantos los emprés t i tos que 
ha tenido qüe realizar Paris para 
embellecerse que no puede tantear 
la abolición del impuesto de puer-
tas. 
Otra de las razones de actuali-
dad de este tema es. que mirando a 
la incomparable Historia de España, 
sabemos que ni en Francia, en Pa-
ris, ni en Italia en Roma, n i en M i -
lán las ferias que anualmente allí 
se celebraban eran sombra siquiera 
de la opulenta de Medina del Cam-
po en donde hacían gala los merca-
deres de la riqueza de la industria 
española en paños , terciopelos, sedas, 
cueros ar t ís t icos , hierros y granos; 
basta recardar que la palabra "Ban-
co" nació en Medina mucho antes de 
que se diesen en Londres recibos ne-
gociables por cantidades fijas; y que 
los banqueros de Medina sentados 
en sus Bancos, pagaban mediante 
comisión lo que compraban los cas-
tellanos y abr ían crédi to a estos pa-
ra pagar lo que compraban a los ex-
tranjeros, venidos principalmente 
de las Repúblicas Italianas, del Sur 
de Francia y de los Países Bajos. 
P R O C L A M O L A A S A M B L E A 
C O N S E R V A D O R A D E O R I E N . 
T E A L G E N E R A L M E N O C A L 
Santiago de Cuba, Julio 3 
DIARIO—Habana 
Reunida esta noche aqu í la Asam-
blea Provincial del Partido Conser-
vador, proclamó al General Mario 
G. Menocal candidato a la Presiden-
cia de la Repúbl ica y al señor Félix 
del Prado, Senador por Oriente. 
Corresponsal 
E L PRESIDENTE D E L SENADO 
Florida, Julio 3 
DIARIO—Habana 
Acaba de llegar a esta localidad 
el señor Aurel io Alvarez, Presidente 
del Senado, q.uien viene a la región 
cámagüeyana con objeto de activar 
la pol í t ica , 
Después de cambiar impresiones 
con distintas personalidades del 
Partido Conservador, tomó el tren 
rápido que lo conduce a la Haband. 
Corresponsal, 
^ L JUICIO ORAL POR E L ASESL 
NATO D E PAULA LEDESMA 
Pinar del Río. Julio 3 
DIARIO—Habana 
Esta tarde se celebró la sépt ima 
vista en el juicio seguido contra 
Camilo Pedroso, Valent ín Mart ínez 
y Joaquín Pérez Paula por el asesi. 
nato de Paula Ledesma, 
En el acto del juicio, el Fiscal, 
después de un breve informe ret i ró 
(Pasa a la P á g i n a CUATRO) 
E L P A G O D E L I M P U E S T O 
D E L U N O P O R C I E N T O 
(Pasa a ia página cinco) 
R E A L A C A D E M I A G A L L E G A 
De La Coruña, y firmado por el 
señor Presidente de la Real Acade-
mia Gallega, D . Francisco Ponte y 
Blanco, hemos^ recibido un atento 
escrito agradeciendo al DIARIO el 
recuerdo que dedica al eximio poe. 
ta Curros Enriquez colocando su bus-
to en uno de los medallones que 
adornan la fachada de nuestra casa. 
El escrito dirigido al Conde del 
Rivero, Presidente de la Empresa, 
hace extensiva a ésta y a la Direc-
ción la grat i tud por el citado recuer-
do al inolvidable redactor que fué 
del D I A R I O . 
Acusamos recibo del escrito de la 
Real Academia Gallega estimando 
mucho sus cordiales frases de afecto, 
a las que correspondemos con toda 
sinceridad. 
Habiendo quedado abierto el día 
1 ' del presente mes de ju l io el plazo 
; voluntario, qu,e expirará el día 20 del 
•r.ropio mes, para el pago del impues-
to del uno por ciento sobre la venta 
y entrada bruta correspondiente al 
segundo trimestre del año en curso, 
se llama la atención de los contribu-
yentes hacia la conveniencia de que 
acudan a las respectivas Zonas o Dis-
tr i tos Fiscales a satisfacer su t r ibu-
tación, antes del vencimiento de di-
cho plazo, a f in de no verse obliga-
dos, de acuerdo con lo preceptuado 
en los ar t ículos X V I I I de la Ley da 
i í) de octubre de 19^2, y 28 y 29 
del Reglamento para su aplicación, 
la l pago del recargo del 2 5 por cien-
| t ú en que incurr i r ían los que tiiibu-
¡ taren fuera del t é rmino señalado y 
i del que en n ingún caso podr ían ser 
'relevados, según lo dispuesto en el 
j úUimo de los citados ar t ículos del 
j Reglamento. 
¡ D I S E R T A R A E L D R . G 0 I C 0 E . 
C H E A E N E L C L U B M I L I T A R 
I Esta noche a las nueve pronun-
j c i a rá una brillante conferencia en 
: el Círculo Mi l i ta r de Columbia, eil 
, Dr. Antonio de Goicochea, versan-
¡ do el tema de la conferencia sobre 
la Psicología de la Guerra. 
La entrada al (Mub es gratuita. 
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Una entrevista con Mm.e. W u i m , di -
putada en el Reichjag 
La señora Wurm, viuda del anti-
guo ministro de este nombre, que 
regentó los departamentos de Agr i -
cultura y de Alimentación, pertene-
ce al grupo socal-demócrata unif i -
cado del Reichtag. En v i r tud de una 
larga y estrecha colaboración con su 
marido, lia adquirido la señora 
Wurm una notable competencia en 
las cuestiones de economía política y 
social, y especialmente en todas las 
que se refieren a la mujer y al niño. 
Sus trabajos en revistas y periódicos 
feministas le han conquistado recien-
te notoriedad. He aqu í lo que nos 
ha manifestado: 
— L a admisión de la mujer alema-
na al sufragio universal y a la eligi-
bi lklad constituye uno dé les actos 
de la revolución de 1918. Porque 
hay que confesar que en bien pocos 
países se impone esa emancipación 
tanto como en Alemania y sobre to-
do en Prusia. 
Hasta 19 2 4, la mujsr alemana 
había estado reducida al más insig-
nificante papel. Por cosUr.nbre y por 
indiferencia, ella misma se man ten ía 
apartada de las cuestiones políticas 
y sociales, que estimaba demasiado 
•complejas. Tan sólo en las clases 
proletarias se encontraban mujeres 
resueltas a liberarse de tan estrecha 
mentalidad-
La guerra mundial hab ía de apor-
tar cambios bruscos y profundos a 
la ve^, en tan antiguo y decrépito es-
tado de cosas. Durante ese largo pe-
ríodo do la guerra, la mujer tuvo que 
salir de su retiro y sustituir al hom-
bre en múl t ip les ocupaciones, y esa 
nueva actividad vino a constituir pa-
ra ella una preparac ión dura, pero 
eficaz para su emanc ipac ión . 
—ó Cómo han juzgado los diversos 
partidos la admisión de la mujer al 
sufragio universal? 
—Claro está que ha tropezado con 
una oposición vivísima por parte de 
los conservadores, del centro católico 
y de una fracción de los demócra tas . 
Tan s 5ío los socialistas de todos los 
matices se pronunciaron unán ime-
mente en favor de la concesión. 
- Hecho'Signo de enterarse: aun en 
los partidos opuestos a las deman-
das de la mujer, las que de ellos for-
man parte se han unido a nosotras. 
Hoy día las mujeres alemanas, sin 
dist inción de opiniones, cumplen sus 
deberos electorales con no menos asi-
duidad que los hombres. 
En el Parlamento, en las asam-
bleas municipales y en otras muchas 
manifestaciones políticas, se encuen-
tran mujeres en el seno de todar-
las comisiones de estudio relativas 
a cuestiones de a l imentación, higie-
ne, de beneficencia pública, etcéte-
ra, etcélora. Y esa actividad no pue-
de la mujer ejercerla con eficacia, 
más que en el caso que la ley le 
conceda el derecho a ello. E l n ú m e r o 
de las que se consagran a esa obra 
social aumenta diariamente, sobre 
todo ante las dificultades de la hora 
presente. 
Es digno do notarse que no sólo 
en la clase proletaria desempeña la 
mujer nji papel importante en la v i -
da pública. Xa guerra ha producido 
profundos trastornos en las capas 
sociales. La clase media, que com-
prende gran número de profesiones 
liberales, de pequeños comerciantes, 
de modestos rentistas, era privi le-
giada antes do 192.4, y hoy ha caí-
(in en una s i tuación lindante con la 
miseria. La mujer que pertenece a 
eKa se ve obligada a salir de su inac-
ción y a ocuparse sola, en la mayo-
ría de los' casos, de los cuidados de 
la casa y de las faenas domést icas . 
Y así, las circunstancias la han 
llevado a que pensase seriamente 
acerca de sus derechos electorales y 
a interesarse, al lado de la mujer 
del pueblo, por los problemas de la 
vida social. 
LO QUE ESCRIBIA B E B E L E N 
1879 
— ¿ L a par t ic ipación de la mujer 
en el sufragio universal ha servido a 
la causa de la democracia? 
—Bebel ha escrito en una de sus 
obras más conocidas. "La mu-
jer y el socialismo", lo siguiente: 
"Los reaccionarios se rán los prime-
ros eu sacar provecho del voto de 
la mujer; pero con el tiempo ésta 
irá ampliando sus ideas y t omará 
una parte más activa en la solución 
de los problemas políticos y sociales 
para el mayor bien de la democra' 
cia". 
. . Y esto se explica perfectamente si 
se coloca uno en el punto de vista de 
la mentalidad de la mujer alemana. 
En la familia y en la escuela, sobre 
todo, se le han elogiado tanto las 
bellezas de la disciplina y de la su-
misión y se le ha inculcado tal amor 
a la monarqu ía , que sólo a la larga 
quedará vacunada contra esas ideas. 
Sin embargo, puedo decir «-.ue los re-
sultados conseguidos hacen augurar 
favorablemente para1 el porvenir. Si 
Jas fracciones socialistas cuentan to-
davía con una mayor ía masculina, no 
IÍL BEKECHO A L S ü F B A G I O U N I -
VERSAL Y L A MUJER FRANCESA 
No ignoro que desde hace ya t iem-
po la mujer francesa ocupa en la so-
ciedad francesa y en tesis general 
una si tuación superior a la nuestra. 
Por otra parte, conozco los argu-
mentos que se han esgrimido en 
Francia contra el derecho de voto a 
favor de la mujer, son los mismos 
que se han expuesto en otros pa íses ; 
pero en un pueblo toda considera-
ción debe desaparecer ante el angus-
tioso problema de contener el decre-
cimiento de la población. 
E s t á probado, en efecto, que la 
despoblación de un pueblo es contra-
ria al desarrollo de una fuerte ra-
za. Es indudable que vuestros hom-
bres de Estado y vuestros especialis-
tas han hecho grandes esfuerzos pa-
ra hacer frente a semejante estado 
de cosas; pero, a mi juicio, sólo hay 
un remedio eficaz: el de que la mu-
jer francesa sea pol í t icamente igual 
al hombre. 
Aunque es cierto que por su natu-
raleza y por su mentalidad, la mu-
jer es más bien conservadora, no 
creo que haya en ello un peligro tan 
serio como algunos de vuestros com-
patriotas se lo imaginan. 
No hay que olvidar que en todas 
partes se encuentra la sociedad en 
un per íodo de t ransic ión. Segura es-
toy que cuando las mujeres france-
sas se hallen investidas de todos sus 
derechos políticos, no t a r d a r á n en to-
mar parte en la solución de todos 
los problemas económicos y sociales, 
y qué vuestro país ob tendrá grandes 
benfificios de la in tervención femé 
nina. 
E l número de naciones que rehu-
san reconocer los derechos políticos 
de las mujeres es afortunadamente 
menor cada día. Hasta en I ta l ia , don-
de la población acusa excedente, se 
trata de conceder a la mujer sus de-
rechos político?. Mussolini declaró 
en el ú l t imo Congreso femenino de 
Roma que hab í a en p reparac ión un 
proyecto de ley en dicho sentido. 
p e c o z t i í e t i c L a . 
P r u e b a a l ¿ a t i i o , 
l o d o y A m i s n i c -
ieciios A i o d o 
t > a 5 f o 
r? A-2.a.ox 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto do cabovaje del vapor cu-
bano Jul ián Alonso, caijitAn Serpa., prev-
cedente de Guantánamo y escalas con-
signado a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E GUANTANAMO 
E . Naviera 1 caja efectos 2 id . pe-
tróleo. 
Francisco Moya 1 id. polvos lavar. 
West India 15 tambores y 30 barriles 
vacíos. 
A García 950 sacos sal fina y 200 
16. grano. 
D E SANTIAGO PE CUBA 
Ordert 131 sacos cacao. 
V Humara' Las tra 1 caja discos. 
N F de Hielo 300 barriles botellas. 
L Gómez, 3 baúles ropa. 
A Blanco 2 medias pipas ron y 10 
garrafones licor. 
C C Cemento 17 fardos sacos vacíos . 
Ortega Fernández, 1 caja accesorios 
autos. 
Goodyear 1 fardo dos gomas. 
D E B A R A C O A 
Riveira Ca. 2 pipotes vacíos . 
Glez Ferrer 6 sacos garbanzos. 
Costa Oonzálfez 60 id. cacM). 
1 sa-
I>E M A Y A R I 
E Naviera 1 caja alcaparras y 
quito frijoles. 
Maltina 121 barriles botellas. 
M' D Castellanos 1 caja mantequilla. 
Orden 1 id. efectos. 
R Dussaq 1 lío 2 gomas. 
M García, 10 sacos arroz. 
D E BAÑES 
Cuban Air Products 28 cilindros va-
cíos. 
F . Domínguez, 1 caja galletas. 
Suárez Rodríguez 1 id. quincalla, 
Pita Hno 1 lío y 4 cajas dáti les . 
J . Tamames, 2 cajas licor. 
J Ulisia, 6 barriles casabe. 
B C 4 bultos equipajes. 
H F González 1 saquito garbanzos. 
C licorera 1 pipote vacío. 
H F González, 9 sacos garbanzos. 
M Rapols 5 id. cacao. 
Rodríguez Hno. 4 cajas mantequilla. 
•MacJjín y Wall 2 icllndros vacíos . 
• González Cobián, 19 sacos garbanzos. 
A del Río, 4 medias pipas vacías . 
H Astorqui, 1 caja chorizos. 
Fdez. Trápaga 2 cajas ajos. 
M Ruiloba 10 fardos suela. 
Y, Naviera 3 bultos efectos. 
C Tívoli , 335 barriles botellas. 
Modelos modernos y a 
precios sin competencia. 
En su visita se io mos-
traremos. 
T . R Ü E S G A Y C I A . 
CUBA 103. - TELF. M-3790 
(Entre Luz y Acosta) 
L A R E G E N T E 
D E G I B A R A 
L l Portal 15 sacos frijoles. 
S ones 2 cajas libros. 
L a Ambrosía 1 caja confituras y 
carones vale. 
F Gil 200 racimos manzanos. 
D E C H A P A R R A 
M Espinosa 1 caja drogas. 
E Naviera 1 barril ron. 
D E N U E V I T A S 
Wea India 26 cilindros vacíos . 
T F Turull 6 id. id. 
C Carbonic 20 id. id. 
P R Morera 1 cuarto pipa vino. 
F M Hoyt, 1 caja calzado. 
Tropical 192 barriles botellas. 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A . l o r t a B t e s * ™ l a A s o c i a c , ó l l 
Orden del rd i a .— 
R I O S C U B A N O S 
De orden del Sr. Presidente y de 
acuerdo con el Art ículo 18 del Re-
glamento ee cita por este medio a 
todos los asociados para la Asam-
blea Nacional del Semestre que se 
ce lebrará «1 domnigo, 6 de Julio 
en el Eocal social; Ruíz de Luzunia 
ga 82 altos, a las 2 p . m . 
Se encarece la asistencia por ser 
de necesidad tratar , de asuntoe i m -
Casa Egido, Pendiente de Aproba-
ción en l a C á m a r a . 
C o m i s i ó n del Reglamento. 
I n v e r s i ó n del donativo del Señor 
Presidente de la Repúbl ica para las 
fiestas del 20 de Mayo. 
Oferta del Sr. F u s í e r para la edi-
f icación del ediflcict social éh la ca-
sa Egido 1 1 . 
O r g a n i z a c i ó n de las fiestas para la 
semana cubana en Key West. 
Dr . Pedro P. Dobal. 
Secretario de Correspondencia. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exporv.-.cior.c s: de azúcar reporta-
das, ayer a la Secretaria de Agricultura 
po.- las Aduanas en cumplimiento de 
lo« Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fuercii las siguientes: 
Aduana i'o «ta Habana: 1.000 sacos. 








Aduana €M Caibarién: 21.Sí 
Puerto , de destino. New York . 
i M O V I M I E N T O D E L O S V A P O R E S DB 
C A B O T A J E 
* Vapor Antolín del Collado, en Vuelta 
(Abajo. Lleeará probablemente el día 5. 
i Puerto Tarafa, cargando para Nue-
vitas, Manatí y Puerto Padre (Chapa-
¡rra'). Saldrá el viernes, 
j Caibarién. descargando en Caibarién. 
¡ Gibara, carcrando para la Costa Norte 
Saldrá el sábado. 
Julián Alonso, l legó procedente de 
Nuevitas. Descargando en el tercer E s -
pigón de Paula. 
Baracoa, en Saé'ua de Tánamo en via-
je de ida. 
T.a Fe, en Puerto Padre, l l egará pro-
bablemente el sábado. 
L a s Villas, en Tunas de Zaza. 
Cienfuegos, descargando en Cienfue-
gos. - ^ , 
Manzanillo.' en Santiago de Cuba. 
Santiago de Cuba en Manatí. Viaje 
de ida. 
.. Guantñnamo, en F>]r>rtc Rice. Llega-
rá orobablemente el día 13. 
Habana; cargando para Guantflnamo, 
ÍBoouerún), Santago de Cuba. Puerto 
'PUíta y Puerto Rico, saldrá el sábado. 
\ Eusebio Cotorillo, en reparación. 
Cayo Mambí, descargando en Puerto 
Tarafa. • 
r^vn Cristo, en Manzanillo. 
Rñnido, en reparación. 
•Rolivia, descargando en Santiago de 
Cuba. " 
Neptuno y Amistad 
Aretes de perla, bellísimos; 
seras de una sola piedra, alta "no-
vedad; collares de perlas, amatistas" 
coral; prendedores; sortija.s; bolsas 
de oro con piedras; yugos, botonadu, 
ras. leontinas, relojes, pitilleras de 
oro y platino, parg, señoras , señori-
tas y caballeros. 
Precio sin competencia. 
Damos dinero sobro alhajas a ma.' 
dico in terés 
Pronto remate de joyas proceden-
tes de empeño. 
Capín y García. 
E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO IVI-395.-.—CURA No 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a-í)la. 
co&. 
Todos los t. abajos son garantí-
zades. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
I N T E R E S A N T E A L O S A M A N . 
T E S D E L A R T E 
L A MTJER D E L PUEBLO E N A L E -
M A N I A Y E L CONFLICTO ACTUAL 
Algunas, pocas palabras solamen-
es mt-nos cierto que en las grandes 1fco sobre este punto. 
;,, A ̂  ~ i i . i Í I "Vn nn n o o o T-I o rí ciudades y en los centros industria-les se nota ya que hay tantas muje-
res socialistas como hombres, y en 
algunas circunscripciones la mayor ía 
se inclina en favor de la mujer. 
CONSECUENCIAS RESULTANTES 
DE L A I G U A L D A D POLITICA DE 
L A M U J E R 
El derecho a l sufragio universal 
ha tenido por consecuencia, no so-
lamente el interesar a la mujer en 
todos los asuntos polí t icos, sino tam-
bién por los económicos y sociales. 
Tiende a hacerla salir cada día más 
del papel inerte en que estaba sumi-
da. 
Siendo pol í t icamente igual a l hom-
hre, la mujer, sobre todo cuando es-
tá dotada de cierta cultura intelec-
tual , presta una a tenc ión sostenida 
a todas las cuestiones relacionadas 
con el bienestar del pueblo. Por su 
naturaleza y por su educación, la 
mujer es tá a menudo mejor prepara-
da que el hombre para desempeñar 
ciertas funcione© delicadas. 
Yo no deseo nada tan fervorosa-
mente como el t é r m i n o de ta l situa-
ción, y en ello marchan de acuerdo 
conmigo la mayor ía de las mujeres 
de la clase proletaria. 
¿Y cómo podría ser de otro mo-
do? Nuestro temor de que los na-
cionalistas? aprovechen las dificulta-
des de la hora presente para pre-
parar una guerra de desquite au-
menta a diario. 
L a guerra mundial ha centupllísn-
do el horror que tenemos por toda 
nueva aventura. 
Lo que deseamos es que por f in 
reine un acuerdo duradero entre 
nuestros respectivos países y que se 
nos deje con toda tranquil idad edu-
car a nuestros hijos en el seno de 
las ideas de paz y de coricordia ha-
cia todos los demás pueblos, sin ex-
cepción alguna. Note usted bien, por 
úl t imo, que la mujer alemana, en 
vir tud de sus derechos polít icos, se-
rá un obstáculo serio para toda gue-
rra futura. 
L . GAVARD, 
I A WICJOR PARA S U S CANAS E S LA 
FURA FRANCESA V E G E T A L 
BS X.A MAS KBNOrUbA OH A P U O A » 
»UB V SXOTJE SIENDO LA MXJO» DB TODAS 
n TUTTA. B* DSOGK7BBIAB. PJLMtAC«JB y UTO 
P R E P A R A D A : : : : : 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
EXQUISITA PARA [ l BAflO V El PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA I0HNS0N. PI MAR6AII, Obispo, 36, esquina a Aguíar 
A r Í T E L A D U D A D E U h A G U A I M P U R A , B E B A h 
C E R V E 
S ü L E V A D U R A 
M A r i A P H T l A L _ E 5 
H E R V I D A 
Ez 5 
P U P O ^ 
A M T I - T I F 1 C A . S U S 
. E 5 U M A B E B I D A 
H I S T O R I A D E I i A R T E E X TODOS LOS 
T I E M P O S Y E N TODOS L O S PUEBLOS 
L A MAS M O D E R N A Y COMPLETA 
Q U E SE HA P U B L I C A D O 
Obra escrita en alemán por Kar! 
Woermann, traducida al español de la 
sc-gunda edición alemana, por Emilio 
Rodríguez Sadia. 
Toda la obra se compondrá de 6 vo-
luminosos tomos de unas 700 páginas, 
cada uno impresos sobre magn'i'ico pa-
pj l conche e ilustrados con miles de 
grabados en negro y multitud de lá-
minas en colores. 
TOMOS P U B L I C A D O S 
TOMO I | Arte primitivo: Arte pre-
histórico.—Arte de los pueblcs^primi-
tivos y de los civilizados de lá anti-
gua América.—Arte pagano de Europa 
y del Asia occidental.—Arte índico.— 
Arte chino, coreano y japonés.—Arte 
mahometano. 
TOMO II .—Arte clásico.—Arte, anti-
guo de Egipto.—Arte mesopotámióv 
heteo. persa y egeo.—Arte griego y he-
leníst ico .—Arte de la antigua Italia 
y del Tmpario romano. 
TOMO III .—Arte cristiano: Arte de 
la primitiva iglesia.—Arte, bizantino,— 
Arte armenio, caucásico y ruso en la 
Kdad Media.—Arto de Occidente hasís 
fin del Siglo X I V . 
Precio de cada tomo lujosamen-
te encuadernado .ÍS.OÍ 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S LI7EBA-
R I A S 
K L ROMANCE H E R O I C O D E L , J B 
ROLDADO DESCONOCIDO..— >m 
Preciosa novela internacional 
basada en episodios de la til- I 
tima Guerra europea, por Ma-
ría Lafita Navarro. 1 tomo en Jffl 
16o. elegantemente impreso y 
encuadernado ¡53.00 
E L G R A N PECADO.—Drama en 
tres actos y en prosa, origi-
nal de Pedro J . Cohucelo, con 
un prólogo y algunos moti- ' 
vos en,Yers,o de L u i s A. Bas, 
1 tomo lujosamente editado, 
rús t i ca . *] .C 
NENA C L E M E N T E . — L a ncvela-
de un sentimental en Cuba, 
por Tomás Orts-Ramos. 1 to; 
mo en rúst ica 
L I B R O S C L A S I C O S D E C H I -
N A . — E l "Chu King" (Libro 
d.e los anales). Sslección y 
prólogo de S. E . Tchen-Loh, 
Ministro de China en París. 
Edición ilustrada con profu-
sión de magníf icos fotogra-
bados. 1 tomo rús t i ca . . . I 
QUEVEDO.—Obras festivas y 
Satíricas. Tomo IV. (Biblio-
teca de Clásicos castellanos 
de la Lectura. Volúmen 56). 
Edición anotada y comentada 
por Pos4 Ma. Salaverría. 1 to-




L a misma obra encuaderna- . 
i da en tela blanca *x i 
L a misma obra encuaderna- ^ 
da en piel valenciana. . . '>•" • 
N O V E L I S T A S MALOS Y B U E -
NOS.—Exam-.o .-¡'t co de los 
novelistas contemporáneos de 
todos los países, por el P. 
Ladrón de Guevara. 1 tomo 
rústica 
Y P A S T E Ü R I Z A D A 
t'JVDIO 
N U E S T R A L I T E R A T U R A . — E s -
tudios do crítica literaria ar-
gentina, por Julio Noé. 1 to-
mo rústica 
C R I T I C A N E G A T I V A . — Estu-
dios de crítica literaria por 
Nicolás Coronado. 1 tomo 
rústica • 
B U R G O S S E G U I . Amadís *de 
Gaula. Libros de Caballe-
rías. 1 tomo rústica 
D E L L Y (M). Mitsi. Prediosa 
novela de costumbres. 1 to-
mo rúst ica 
D O S T O I W S K L — L a patfona. 
Novela. 1 tomo rús t i ca . . > 
ESPASOLITO.—I^abc l ina . No-
vela del ambiente asturiáno. 
1 tomo rúst ica . 
L O T I (Fierre) . Reflejos en la 
senda obscura. Recuerdos de 
viaje. 1 tomo rúst ica . . - • 
MOLINA (Roberto).— Dolor 
de juventud. Preciosa nove-
la premiada en el Concurso 
1 Nacional de Literatura a» 
1923-1921. 1 tomo rúst ica . . . 
MAJO (Ricardo).—Retorno. No-
Vela. 1 tomo rúst ica . . • • 
MAJO (Ricardo).—Los apólogos 
•hedonistas. 1 tomo rustica. 
MONTOTO (Santiago). El Mar-
—quesito de Arenales. N^vcia 
do costumbn.'S andaluzas, i 
tomo rústica ^ • • ' 
l 
P E R E Z D E L A OSA.—La fan'a 
Duquesa. Novela premiaiU- ?0_s0 
1 tomo • • • ' ,. 
Q U I R O G A (Horacio). Cuentos 
de la selva. 1 temo --úa- ?o.90. 
tica ,* nfl -.J 
U R U B A Y E N ( F é l i x ) . Toledo 
la despojada. Recaer.}••• '"- jo.?0 
viaje. 1 tomn • • • 
LIBRERIA "CT3RV ANTKS", 
CARDO VEGOSO .nio)/.-
\ Avenida Iti. ' ia 63 •¿̂ tX»' 
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ESCUELA NACIONAL DE CIEGOS 
Aviso por este medio a los inte-
resados, que se han reanudado las 
niales para los ciegos, en Jovellar, 
letra A, entre M y L . (a f i ed l a cua-
dra de la Universidad) . 
La caritativa señora7 que desea 
' mandar un f i l t ro a la 'Bstíuela puede 
Leer lo pues urge proporcionar 
acua P"»'« a ,os cieguecitos. 
L-as clases t endrán lugar de lu-
nes a viernes, entre 4 y 6 de la 
ta r \ e Íos fectores del interior de la 
República deseo interesarlos para 
nuc avuden a trasladarse a esta Es-
' l a ' ^onde pueden tener pupilaje, 
o ^ ¿ s ciegos de edad escolar, exten-
diérTdose hasta las personas jóvenes 
dispuestas a adquirir alguna ins-
trucción de los distintos pueblos. 
Alaría Victoria. 
La película fué tomada en el 
rnuntry Club, en días pasados. El 
Vnruménto se conocerá el día que se 
pvhiba en uno de nuestros teatros 
la nelícula. Tanto la Reina, como las 
darnos fueron peinadas en la Aca-
Hernia de Belleza", de Madama Gil, 
pn Obispo 86. Desde hora muy tem-
nrana fué abierta la casa expresa-
mente para recibir a la reina y su 
Torte Fueron recibidas por ' Paqui 
t ¿ " que las atendió con ra amaoi-
lidád que acostumbra. El sábado 
nróximo será la coronación en el Ho-
ÍPI plaza, en las horas de la tarde. 
' Todos lucirán los trajes que vistie-
ron para la película y volverán a 
neinarse en la misma casa de Ma-
Same Gil, por haber quedado, muy 
Satisfechas de los distintos peinados 
de época que tan a la perfección fue 
ron copiados. Probablemente se reu-
nirán allí a las dos y media o tres 
de la tarde. Si lo dees-a, llame al te-
léfono de dicha casa y le d a r á n me-
jores informes. A-6977. 
"Siempreviva de las Nieves" 
Desde Melilla viene a mis manos 
una galante carta de cierto Alfé-
rez que habiendo leído la carta de 
Siempreviva de las Nieves publica-
da en mi Consultorio del DIARIO 
DE LA MARINA hace ya algún tiem 
po solicita ser su ahijado de gue-
rra ¿Quiere "Siempreviva" mandar 
4 sobre franqueado para remit ir le la 
carta de su desconocido amigo y ad 
mirador? Aquí queda aguardando 
su contestación y a ü á en Melil la un 
' Alférez del Grupo Expedicionario 
del Princepe número 3, sueña con la 
dicha de establecer correspondencia 
con la incógnita Madrina. 
Impaciente". 
N(^ conozco esas pildoras más que 
de rCferencia. Pienso que no serán 
perjudiciales, cuando tan de anti-
guo S3 venden y son tantas las per-
sonas que las toman, p e r o . . . en 
realidad, mi consejo es que procu-
re no tomar medicinas por gusto. 
Hay otros medios de adelantar su 
naturaleza. Tome leche a pasto, por 
agua común, haga mucho ejercicio 
al aire libre, calistenia apropiada pa 
ra ese desarrollo y por úl t imo repe-
tiré una vez más que es de positivos 
resultados untarse con manteca de 
cacao o con acsite fino esas partes 
del cuerpo que desea ver más lle-
nas y redondeadas. " 
Para su cabello convendría echar 
un poco de bicarbonato de sosa en 
el agua con que enjuaga su cabeza 
cuando la lava. Al poco tiempo ve-
rá como se aclara. No necesita usar 
rnuebo bicarbonato,* que sería contra 
producente. 
Esa timidez puede combatirla us-
ted misma. Nadie mejor. Frecuen-
te la sociedad y aunque sufra al 
principio, se irá soltando a medida 
que tenga amistades Procure ha-
cerse amena, estar siempre al co-
rriente de los sucesos de actualidad, 
preparada para hacer un papel ai-
roso, en caso de necesidad. Una cosa 
ma llama la atención de su cartica 
. y me apena.. . Es .Usted Maestra 
y escribe "a l agueñas" sin h? Eso me 
hace pensar que su timidez depen-
de principalmente de falta de prepa-
ración adecuada. Lea mucho de bue 
nos libros y copie aunque sea media 
hora todos los días para que adquie 
ra más seguridad y aplomo en el 
trato social. Ud. desconfía de sus 
fuerzas porque sabe que puede errar. 
Estudie, lea y relaciónese. Todo pa-
sará 
"Ina Madrina".—Una Matancera. 
Todos esos libros de memorias, al 
tnimnes de retratos de postales, etc. 
Puede encontrarlos ' con seguridad 
en casa de Wilson que es indiscuti-
memente la casa mejor surtida en 
a Habana. Me parece haberle con-
ínu ai,g0 sobrs est0 en otro Con-
^utono. Cuando vaya a casa de W ü -
- -on diríjase a "Santos" y explíque-
'e exactamente,lo que usted busca, 
jue seguramente sabrá complacer-
mnriL la var iadís ima colección de 
modas y revistas de todas clases que 
bnLfr mismo establecimiento. 
Matan 61 „Catál0S0 Que desea "Una 
Matancera'. " L A MODA ELEGAN-
das Un precioso cuaderno de Mo-«.p-o para vestidos rlp 
decer ía me ayudara a buscarle a es-
ta señora una posición de Ama de 
Laves o de Señora de Compañía Si 
me llama por teléfono (F-4816) pue-
do darle más informes. 
Una m a t a ñ o e r a " . • 
Para que desaperezcan los callos 
de las manos, debe antes que nada 
empezar a usar esos guantes de go-
ma que se venden para las amas do 
casa que toman parte activa en el 
cuidado del hogar No son caros J 
.su flexibilidad permite los quehace-
res más minuciosos. E l uso ie los 
guantes de goma proviene la for-
mación de callos y los desvanece a 
medida que se usan. Además , es muy 
recomendable tener siempre junto a. 
fregadero una cajita con "sal co-
m ú n " o con "ama" para mojar e1 
estropajo No solo ayuda a hacer 
mejor la limpieza de los cristales, 
pino que conserva las manos finas, 
resblandeciendo las asperezas y ca-
Hosidades. También es recomendable 
u r t a r l imón en las manos y uñas , 
s'n «exageración 
—Hoy se usan las cuentas de to-
dP.s clases con preferencia a ese otro 
adorno que está reservado p a n Ins 
-'toilettes" de invierno y para las 
grandes solemnidades 
P, C. SVuita Clara 
De nuevo publico la receta para 
PANETELA 
Bá tanse 100 gramos de azúcar f i -
r o junto con 8 yemas de huevo. 
Caando (sste bien esponjado agré -
gaense 100 gramos de harina de 
Castilla y después 8 claras batidas 
bien fuerte A l estar mezclado, cué-
lase al horno, bien seco. Cuando lo 
saque del horno, puede polvorearla 
con azúcar molida. 
(Ruego a mis lectores conserven 
la receta, si les interesa). 
•T. A. Meruelo. 
Recibida poesía. Falta "d i recc ión" 
para^mandar la que pide. 
Don Mariano. 
No tema usted tomar el aciúrico 
"Osnola", pues no afecta en nada 
al corazón por estar compuesto con 
productos vegetales absolutamente 
inofensivos, según me informa en 
la farmacia Castellanos qua como 
usted sabe es la que lo vende. Pue-
do asegurarle que es prodigioso con-
tra el reuma. Teléfono A-3S39, 
disimos modelos para las niñas y 
Pa blanMCaP/1Ch0S0S estnos Para ro-? K f^de!criP?ion^, de claridad 
h á b T n n i " ? que la Persona menos 
Sos T ^ n ^ confecci^ar sus vesti-
anécdnt^ • lectura: cuentos, 
°oh K H S T 8 ^ crónica Parisién 
Sombrlroi ^ notÍí:ias de la Mo<ia. 
sos d i b 0 tobre todo Precio-
distintá J c i a r r a . b 0 r d a r 0 calar en 
61 dfbuio I n i S f 6 puntadas. Se ve 
bordado P Í T . tr-e un d^talle del 
ce f á c ü ^ T 1 1 , 0 natUra1' ^ ha 
"ARTE v H o r A ? ' ? 0 , Una P^ina' 
^iosidades dp nnr ^ la mar de ^ sano P ^ L a^ lcación Práctica y 
d^ean en rPeTeCrrien,t0 Para las ^ 
ocupado ' ' p f ; " " alsiin tiempo de-
terciopeio" americana sobre 
^ cristal' Pfp . .0if0 S0bre Porcela-
Pa(ia a dar rT, * ?a sección dedi-
bro« PubUcado. * ^ l0S úl t imos » 
ra ]as lee' o r i v fe illterés Pa 
S^a d e d S 7 - P almente una Pá-
bol]a" V otra <• ?onseJ0s Para ser 
rr^Pondencia p C ^ S t f n d o " la "Co-
resant&s S ^ 1 1 ™ 1 " ' ^ n inte-
P6^^ denifa0rdasobrG dÍStÍntos as 
lldl fin i, 
Pe lona in fo?^ '0?0 albuni ^ Pro 
^ t e n i m i e n i 0 ^ ; ^ 1 ^ r l i o s a ^ en-
^ P"blica una VP i h0raS de odo-
^ ^aderno sueitf. fl V*' Se vendG 
í ? r ^ s e r i pe fó"61^ (desde lueSo que 
p * " ' I . (lo Q • -ti ¿¿JX. 
Violeta del Campo. 
Contes taré con gusto y como pue-
da, a su fina cartica. I ré por el or-
den que trae su carta. La melena 
se lleva mucho y entiendo que du-
r a r á por a lgún tiempo. Eso no quie-
re decir que se vea mal, ni fuera 
de lugar un lindo peinado. Si tiene 
tanto amor a su cabellera, consér-
vela. Se llevan esos sombreros ro-
jos, que me dice. E l tono " l a d r i l l o " 
con preferencia. La ca ída del ador-
no es más moderna de un solo lado 
del vestido. No es necesaria, hay mu-
chos modelos sin ellas. Lo mismo 
que la bandita, que ha desapareci-
do de la mayor ía de los vestidos de 
estación. No así los calados, que se 
llevan hoy m á s que nunca. Pero, 
amiga mía, ¿de dónde escribe us-
ted? E l papel de su carta y su le-
tra y estilo, acusan una mujer re-
finada que no comprendo cómo pue-
de Ignorar esos detalles de la mo-
da, que sólo con dar una vuelteci-
ta por las tiendas elegantes, habr ía 
de conocer. Hay vidrieras o escapa-
rates preciosos, que no tienen nada 
que envidiar a las que vemos en paí -
ses extranjeros. Además parece que 
su carta fué escrita en la Habana, 
¿cómo es que no sabe cómo visten 
actualmente sus vecinas y amigas? 
E l color de la muestra de voile que 
remite está muy de moda y favore-
ce cualquier tipo, especialmente el 
cutis t r igueño. L ^ forma recta, con 
rizado a los lados de la alto de la 
falda, es muy bonita. Se llevan mu-
cho los bordados abiertos (bordado 
inglés) o los calados. 
No recuerdo esa poesía, pero pues-
to que usted sabe ser de la notable 
poetisa Luisa Pérez de Zambrana, 
con comprar un tomo de sus versos 
t end r í a esa y otras. ¿Dice usted que 
se llama "La noche en los sepul-
cros ' . Veamos si a lgún lector ama-
ble la manda. En ese caso le avisa-
ré por el consultorio. 
Marta . 
E l libro que dese'a, se llama: "Car-
tas de Amor" para los enamorados, 
por Alberto de Monta lbán . Vale 80 
centavos < n la Habana y un peso pa-
ra el interior. Sra. Vda. de González. 
L ibre r ía "Académica" "La Comedia 
Femenina" vale un peso. 
L e ó n : 
Siendo ella tan aficionada al tea-
tro el mejor obsequio que le puede 
hacer es unos gemelos de esmalte y 
oro que es la ú l t ima expresión de la 
moda. Ya que me pide opinión del 
establecimiento en que ha de hacer la 
compra, le diré que el de mi con-
fianza es el Instituto óptico "AR-
GOS" de los bajos de Payret donde 
tienen muy buen surtido y muy eco-
nómicos . Ailí encon t ra rá t ambién 
los gemelos de marina que necesita 
para el viaje. 
^ u e c i roun^ . ' Vluda como U6ted 
lían Aceptar ' f 8 eRPeciales le ha-
^ s t o de confr"7 ^ n o e d a ese 
c ^ de saber v ? ^ a 511 lado- En 
5"a de otra, le agrá -
N O T A S P E R S O N A L E S 
DR. RAMON SANCHEZ 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita del ilustrado y celoso Ins-
pector Pedagógico del Distr i to Esco-
lar de Jovellanos, señor R a m ó n Sán-
chez, que vuelve a su#destIno termi-
nada la tarea académica que ha 
randido en nuestro primer centro 
docente. 
Sin abandonar un solo día las 
complejas y delicadas funciones de 
su cargo oficial el señor Sánchez ha 
consagrado parte de sua activida-
des a finalizar los estudios del Doc-
torado en Pedagogía y en los recien-
tes exámenes de la Universidad Na-
cional vió logrado su honroso empe-
ño aprobando las úl t imas asignatu-
ras de dicha carrera. 
Confortante y saludable ejemplo 
de reiterada depuración profesional 
?! que de este modo brinda M señor 
Ramón Sánchez, nuestro distinguido 
¡aruigo, a los mentores de su Distr i -
tq de Inspección y al Magisterio en 
'general 
. Por ello y por su meritorio es-
cuerzo, ahora coronado por lisonje-
¡ro éx to, felicitamos al estudioso y 
jeemr-etente funcionario. 
1 Enhorabuena. 
V E N T A P R O P A G A N D A D E 
P E R F U M E R I A 
PRECIOS M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
tSTVDlO 
Compare estos precios 
Esencia Narciso Negro de Carón, 
$4.00. 
Lociones de D'Orsay en todos los 
perfumes, 90 centavos. 
Jabón Flores del Campo de Flora-
lia, caja a 65 centavos. 
Jabón Hiél de Vaca de Floralia, 
caja a 60 centavos. 
Jabón Piel de España de Floralia, 
caja a 60 centavos. 
Jabón de Roger y Gallet, en to-
dos los perfumes, caja a 55 cts. 
ASI VENDEMOS NOSOTROS 
P A R A N D U L E R I A S 
N O T A S D E A C T U A L I D A D 
HORTENSIA NAVARRO 
C r ó n i c a S o c i a l 
Recibimos una atenta invitación 
para el concierto que ccJebraca 
el domingo 6 a las 10 a. m. la pia-
nista señor i t a Hortensia Navarro en 
el teatro "Nacionar'. 
No conocemos a esta artista, pe-
ro tenemos <lc ell» buenas referen-
cias. Por otra parte el programa re-
vela cultura y buen gu^to. Helo 
aqu í : 
P K I M K H A PAUTE 
1. Nocturno Op. l o . . . Chopin, 
2. Rapsodia Húngada m'micro X V , 
Liszt. 
8. Dos Danzas Cubanas, 1. Cervan-
tes. 
( A ) Siempre sí. 
(B) Improvisada. 
(Piano por la señor i t a 
Hortensia Navarro) . 
SEGUNDA PAUTE 
1. Sonata "Appasionata", Op. 57. 
Beethoven. 
Allegro assai-
ANGEL A L CIELO 
Manu,el Pur i el Cronieta que pro-
diga alabanzas, y reclama admira-
ción para tantos que al no ser po/ 
esos elogios car iñosos vivir ían casi 
ignorados, pasa por el trance de ha-
ber visto desaparecer a la nenita de 
sus encantos. 
Marini ta Pur i López inteligente, 
graciosís ima, no solo embelesaba con 
sus monadas a la madre que llora 
amargamente y entristecida, al pa-
dre que se enternecía con sus cari-
cias y besaba con ardoroso frenesí, 
sino t ambién se robaba las más tier-
nas emociones de las personas a quie-
nes son re í a . 
Murió la pobrecita! 
Después de dos semanas de larga 
lucha con la epidemia que riega el 
luto por la ciudad, sacudió sus ali-
tas y cayó a la cajita blanca que la 
condujo al sepulcro. 
Hubo dias de tres juntas de mé-
dicos, y todo fué i n ú t i l . 
A l entierro fueron numerosos ami-
gos de Manuel Pur i y de la Sra. Isa-
bel Pérez, fueron también algunas 
representaciones de sociedades. 
E l Dr . Céspedes despidió el due-
lo y el Sr. Ventura Ruíz padrino de 
la malograda nlfiita, Félix González 
de E l Gasino Musical, otros de Bo-
hemia, del Centro Maceo, de Atenas 
y Kesse el Cronista de La Lucha, 
y ^s Sres. Ju.an Aranguren y Juan 
Castellón y otros cumplieron con el 
amigo. 
¿Y qué han hecho los grupos que 
con t í tulos de instituciones sociales, 
tenemos? 
¿Y cuál ha sido la part icipación 
que han tenido con la angustiada 
madre, las familias y los Comités 
de Damas, a quienes se enaltece a 
diario y se recuerda con frecuencia? 
Estas deducciones son las que de-
'iev. inspirar a los Sres. Cronistas, al 
reunirse en su formación colectiva. 
Una vez más comprobada su ne-
ées dad, es asunto que alientan las 
personalidades que mejor entienden 
nuestra labor y al que no debemos 
nlirár sin in terés personal. — 
El domingo' publ icará el Cronista 
de " E l Mundo", una carta miá a ese 
respecto. 
Por lo demás la Casa F ú n e b r e de 
Nicolás Hernández , cumplo muy 
b;en con Pu,ri. 
Y muchas flores se dedicaron a 
Tata como llama en su inocencia 
constantemente la linda Beba que 
hoy es la dicha, el amor y la espe-
ra-iza de los j ó v e r ^ j y distingu'.dos 
esposos. 
Dios quiera que puedan verla cre-
cida y feliz para orgn.llo de la socie-
dad en que vive. 
NOTA.-^- . , 
Para m a ñ a n a y el domingo, dejo 
otras notic'as. 
E l Homenaje que ayer rendimos a 
la digna esposa de Mr. Frye. lo pu-
t i i có el DIARIO esta m a ñ a n a . 
Andante con moto. 
Allegro ma non t.oppo. 
(Piano por la señor i ta Naví i r ro) . 
3. Violeta, Mazuica tic Salón, !í 
Si. a: do. 
(Piano por la señor i t a Navarro 
ton acompañam.e i i to flje Or-
questa, bajo la diiecciOli del 
M a t s t r ó Gon/.alo U o í g ) . 
TEUCEUA PAUTE 
Í> Adagio del concierto en lá me-
nor . («i'ie^. 
(CJoii iicompanaini; ni:> de Or-
questa) . 
12. F a n t a s í a Ulingera . Liszt. 
(C-jai acon ipaúamien to dé Or-
questa bajo la dirección del 
Maési ro Conzí i') Role)* 
RIPOLÍTO LAZARO 
Esta tarde se espera al tenor. Des-
pués de una l'riu l i tera Jira por los 
Estados Unidos, viene L^zaio a la 
Habana para dos cosas: para plei-
tear y para cantar. Son dos activi-
dades distintas que sólo tienen un 
punto c o m ú n : que en ambas hay que 
poner el gr ' to en el cielo. 
Por esta parte pueden estar tran-
quilos 'os r d m i n dores del tenor. Lá 
zaro g a n a r á el pie to. Pov alao se le 
llama " E l tero: del sig'O". " K l te 
nor del Re n; turj. 1 ' 
El rey de la clave de Rol". El 
cantante millón* ¡o d a r á el Rfl en el 
"Nacicnal" y también ea ei TIÜH!-
nal Supremo si es prec io . 
E l eoncici to de Lázaro se rá el 
sábado 5 en t i "Nacional", ' t endrá 
un carác te r eminentemente popula!', 
Carácter muy en con onane'a con la 
condición del cantante, muy favo-
rable siemp e al gusto do las mul-
titudes. Así no es ext raño q^e u n í 
buena parte del programa lo lormen 
canciones españolas , períenc dientes 
muebas de ellas a aquellas aarzuelas 
que, en tiempos pasados, entusias» 
marón a nuestros abuelos y cuyos 
trozas musieales aún esencliamos con 
deleite. 
, E l programa, en su totalidad, es-
| t á Huegiado por las siguientes 
1 obias: 
] Improviso de "Andrea Chenier", 
Giordano. 
IParmi véder de "Rigolct to", Verdi. 
A te o cara de "Puritanos", Bel l in i . 
Salve dimora de "Fausto", Gounod. 
Una fu.t iva l á g r a n a de "Et ix i r d 
amero" Donizetti. 
CANCIONES: 
JOTA de la Zarzuela "La Alegría 
de la Muerta Chueca. 
Español i ta Penella. 
( ariO de Sol Serrano. 
Bjndi ta -ea mi tierra . . . Olíua, 
E'cgie . . 
Arr íe te . . 
Mattinata . 
Dimi Peiel ié 
Bocea do>( Vi 
A t Dawning 
. Massenet. 
. . Vidal. 
Leoncavailo. 
. Scrontino. 
. . Sibelia, 
Kriedlander. 
E I L I L I L I (que la can ta rá en He-
breo Schindler. 
Entre nuestro público existe gran 
entttsiasnio para este concierto. 
LAUREANO ZÜAZO 
Celeora hoy sus días el conocido 
hombre de negocios que se halla es-
tablecido en Galiano y Concordia. 
Por ese mofvo que mucho le 
ag rada rá , nos permitimos sondarlo 
en esta fecha. 
Alberto Coffigny Ortiz. 
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V E L 
EN E L CONSERVATORIO 
" F A L C O N " 
IA Jueves JO .-e eele:;iai en el 
coiiseivatoiio " r a l e ó n " una intere-
; ante fie ta musical. 
Anua mente ( d e b í a la acreditad 
inst i tución musi tM una velada dr 
esta índole. La de este año euentj. 
c: n el poderoso aliciente de que lo-
m a r á parte en ella Pepito Echániz , 
el joven y notable pianista cubano, 
dis ípUlo predilecto del maestro Fal-
( ó n. 
Kn a segunda parte del progra- * 
ma Falcón y Echániz i n t e r p r e t a r á n 
al piáno cuati o obras de Chopin, 
Sainfe-Saens, Schumann y rlaendel, 
réspecl ivamente. 
Cuenta esta fiesta con otros nú-
meros de positivo mér i to , que opor-
tunamente daremos a conocer. 
Las localidades a dos pesos por 
per-ona. están a la venta en " E l En-
canto" y en el conservatorio de re-
feren', la. 
: ' • F. I . 
XACíUli¿.i,. (Paseo ¿U Maiti esaal&a a 
San K&ta&l). 
No hí\y función. 
PATS'E'? . (Paseo de KarM «sqnliiA « 
Baa Jora . 
Coi'.p'xñla de zarzuela de Reguío L.6-
f ea. o 
A tas ocho y media: lás otras de Vi -
lloch y Anckermann, 1.a Carretera Cen-
?SXir&Z2*Ali D E X,A CÜJÍ.'-Í3IÍL. (/Lai-
í 'o hay función. 
M A R T I (Urasfonea firt'.nr. a JKnltióta) 
Co-nuaíía de zaratitiUis, ...peretiis v re-
vistas Sema "Cruz. ' 
A ns octto y cuarto: ¡a zarzuo:a en 
eüatro cuadros, de José Ramos Martín 
%• e- maestro Jaci.ito Guerrero, L a Al -
sacia:.a . 
A ¡as tn-pvc y media: I^a Balada cíe 
la Luz y Til Asombro de Damasco. 
GUBAWO. (Avenida do ItaUa y Juaa 
Cleinsata Zener.). 
Co.nDafilt' cié iarzueln Jo Arquímesíes 
Pous. 
A 'as ocho: la revista, de Pous y los 
maestros Prats y Grenet. Magazme de 
Fa. i tao ías . 
A las nueve y media; estreno del saí-
nete E l Pregonao. 
/t l íKAMBRik. (Con&uiado esquina 3 
Virtudes). 
C 'i pañía de zarzuela de A g u s t í n 
Rudrígusz. 
A las echo: L a pelota y el amor. 
A las nueve y cuarto: Los cuatro 
golpes. 
A las diez y media: un sa íne te . 
fi,OT"CJiliC15ADES# (Aireiuea d* HélelCñ 
a v io) 
CDmpaf.d'a mejicana d« ópera Sonora. 
A ias ocho: selecciones de, óperas y 
canciones mejicanas y salida de E l To-
reador de la ópera Carmen. 
A ias nueve y media: la ópera en 
cuatro actso, del maestro G . Verdi, R i -
coletto. 
I m p e r i a l 
8 2 x 9 8 
G A R A N T I A 1 2 
A 1 0 0 D O C E N A S D I A R 
O S 
LA CIUDAD DE 
R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
P O R A M P L I A C I O N D E L L O C A L 
= T R A J E S = 
G a b a r d i n a I n g l e s a d e P r i m e r a , a $ 1 8 . 7 5 
G a b a r d i n a I n g l e s a , a 1 6 . 5 0 
M u s é l i n a , a 1 8 . 7 5 
P a l n u B e a í b G e n u i n o , a 1 6 . 0 0 
F a b n - B e a c h , a 1 2 , 5 0 
J . L O 
G A L I A N O 1 1 6 
Anuncios TRUJILLO M A R I N C6188 l t -4 
C A P t T O L x L (Industria usctulna a Saa 
José . ) 
De una y media , a cinco: L u n a de 
miel, comedia por Ed.dy Boland; Va;, a 
un pez, por Harry Pollard. Esposas fri-
volas, por Rodolfo Valentino; estreno 
del 'episodio 6 de L a doble aventura, 
por Charles Hutchinson; E l perrí) ama-
rillo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medii: Revista número 13 de Carrera 
y Medina con los ú l t imos acontecimen-
tos sociales, Terrro a las mujeres, por 
Har 'd Lloyd y Jobyna Ralston. 
L e seite y cuarto a nueve y media: 
Luna de miel, por Eddy Poland; Vaya 
un pez; E ; Presidiario; «pisodio. 6 de 
L a dob'e avenfura; E l perro amarillo. 
UAWPOAMOH. (Plaza na flJbear). 
A iSs cir.ee y cuarto y a las nueve y 
media eslreno de la cinta Esposas de 
ayer, pe r Ireen Rlch y Ey'een i'ercy. 
De >,nce a cinco: las comedian Cosco-
rrones E l barbero, / E l encargüito de 
París, Santo y seña, por Buster Keatóh; 
la ••evista Novedades intreracionales y 
el drama Expiación, por Mabel BaUin. 
E n la tanda de las seis y media: cin-
tas córneas, 
A las ocho: Expiac ión . 
ITEPTCrKO (Heptuno y Parseveraucla) 
A .as c'nco y cuarto v a las nueve 
y media: Los Miserables, por William 
Earnum . 
A las ocho: cintns cómicas . 
A las ocho y media: estreno de la co-
media Tomasito sentimental. 
I N G L A T E R R A (General Carrilio y E s -
trada r'aitna) 
A I^s aos, a las cinco v cuarto y a 
las nueve: la cinta en siete actos E l 
mercado matrimonial, por íVul ine C a -
rón, Alce Lake y Jack MuJnall. 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de Los Miserables por 
Wiliam Farnum. 
A las siete: E l vioi ín roto, en seis 
actos. 
VERJDtTN. Consulado entro Ar.'iraa y 
Trocjdero) 
A las se's y media: pclTc 
cas. 
A las ocho y cuarto: Espo 
bre solamente, en cinco acte 
mund Leve . 
A las nueve y cuarto: La 
López. 
A las diez y cuarto: Los 
mos.-
nom-
>r E d -
ÍTIZA (I-aseo da Martí entre Tenlento 
Rey y San José) 
Pe- la tarde y por la ncohe: cintas 
córneas y dramát icas . 
TRIANOCT (Avenida Wliaon entre A y 
Paaao Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Escándalos matrimoniales, por 
Marie Ptevost, Florence Vidor y Monte 
Blue. 
A las echo: E l Ljo c 
Amia Nilson y F r a n k h 
laterjp, per 
urnum. 
XiZRA (Industria y San Joui} 
De dos y media a cinco y media: la 
comedia en dos partes Cuidado con ca-
sarse; estreno de Juventud dorada, por 
Mary A.'tor y Glnen Hunter- estreno de 
Esposas viciosas, por Marjorie Daw v 
Lee Moran. 
A las cinco V media- Tuventud do-
rada . 
A las echo y media: C'-iioado con "a-
sarse; E'-posas ¿iciosas; Juventud lu-
rada. 
O I ' M P I ^ . (Avenida VTUson as^ulna a 
B , Vedndc) 
A Us ocho: cintas cómicas . 
A i i ; ocho y media: L.^ huella dci 
• en ene 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; Amor, honor y obediencia, por 
Kenne b Harían. 
PAtTSVtt C á s e o de M a n í esquina a 
Colón l 
A "as cinco y cuarto y a las nueve 
y tres c;iartf.í Ardiente juventud, por 
C(-ol!en Mi c í e . 
A las oclti» y medía; L a s Hijas de D S 
Ricos, por GnsLon Gass y Miriam Cco-
per. | 
APOftO v HORA. (Jesú» ..oí ESonte) 
A las sei.-s y a las ocho y media: Pu-
ro valor, po- Kcy Stewarl. 
A ias ceno y media: L a jornada de 
la muerte. 
I M P E R I O (Consulado H S i 
De dos a cinco: E l valor de la be-
lleza, por Marión Davies y Porrest 
Stanley L a casa de huéspedes; L a ma-
ta de jazmines. 
A las cinco y a las diez: E l valor 
de a belleza. 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las ocho: L a mata de jazmines. 
A las nueve y media: L a casa de 
huéspedes . 
ORÍ-* (U y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l Enmascara-
do, por Peter Morrison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de la cinta Escánda-
los matrinioniales, por Monte Blue, Ma-
rie Prevcst, lorence Vidor, Adofina 
Menjoa y Harry Myers. 
VVIX.!»UU (General Carrillo y Padra 
V.tieía^ 
A ja. cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno del a cinta en siete 
actos L a Hija de la Tormenta, por Pris -
c í l la Dean. 
A las ocho y cuarto: Gancho y esca-
lera, en seis actos, pro Ilcot Gibson. 
RIA-TTO (Neptuno entre Consulado y 
San Mlgruel) 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Progresos de ^ Habana; E l 
plomero, cinta cómica; Se aguó la fies-
ta; Un escándalo en el pueblo, por Vio-
la Daña y Él Milagro de Manhattan, 
por EUaino Hamerstein. 
A las cinco y cuarto y a ias nueve y 
media: Progresos de la Habana y L a 
Serpieñt.e, pur Francesca Bertini. 
HGíTíA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Jul'o 4 de 1924 Atr- x c n 
nuestra gran 
quidación Tradicional de V e r a n ó ' 
T LAMAMOS la atención de nues-
- ' — ' tra estimada clientela sobre 
tres magníficos estilos de camisas de 
día que exhibimos en una de núes 
tras vidrieras, los cuales han sido re-i 
marcados, con motivo de la Liquida-
ción Tradicional de Verano, a estos 
precios: 
$0.70 una y $7.40 la decena. 
$0.90 una y $9.80 la docena. 
$1.00 una y $11.00 la docena. 
Véase el surtido general en nuestro 
primer piso de San Miguel y Galiano. 
SEVILLA- BILTM0 RE 
É N D I A DE MODA 
= 5 £ E L J E S 
Acabamos de recibir un excelente surtido en Relojes de salón, de come-
dor y de cuarto y también una primorosa colección en relojes de bronce, 
para sobremesa, tocador, etc. 
Nuevas rebajas de precios 
64 San Rafael n ú m e r o 1 Teléfono A.3303 
? ¿ í e r e ü d . o a r a c o n o c e r u n p o t c t o n u e v o ? 
A N U N C I E L O E N E L — 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Desapacible el tiempo. 
Lluvioso, mo les to . . . 
A despecho de esto se v i ó anoche 
la gran sala del Sev i l l a -Bi l tmore en 
su animación proverbial de los jue-
ves. 
Los partios eran numerosos, f igu-
rando entre otros el del j o v e n Ro-
berto Sánchez, compuesto de las si-
guientes parejitas: 
Gloria Sánchez Iznaga , 
y Paco Suris. 
Carmen Soto Navarro 
y Charles Mcndiola, 
Lol i ta Munder 
y Gustavo Pérez A b r e u . 
Rosa María Prieto 
y Jorge F o r t ú n . 
' Blanquita Murias" 
y Fernando E s t é f a n i . 
Mercedes Téllea 
y Roberto Sánchez. 
Entre la concurrencia s o b r e s a l í a n 
muchas de las señoras que hab ían 
estado en el debut de Regino en 
Payret y en la función de moda de 
Fausto. 
En primer té rmino , la interesante 
Esperanza Solíá, esposa d e l distin-
guido congresista doctor M i g u e l A n -
gel Aguiar. 
Alicia López Aldaaa de Godoy, eo 
rao siempre elegante, g e n t i l í s i m a . 
L i t a S. de Pemnino. 
Conchita C. de A l m a s q u é . 
Pilar León, la bella s e ñ o r a del 
doctor Tomás Felipe Camacho, en su 
party de todos los jueves con la gen-
t i l Georgina Mar t ínez de Alvarez. 
Rosita Vázquez de Santeiro, Cu-
quita Urbizu de Pessino y Eulalia 
Zorr i l la de J iménez . 
Ana Luisa Llansó de Car roño con 
la que veíase a la señor i t a Steinhart, 
mi amiga tan encantadora Florence. 
Conchita Morales de García Mon-
tes, Cheíta Tagle de Alfonso, Car-
mita Reyna de Mar t ínez , Conchita 
Valdivia de Santo T o m á s . . . 
Y otro party de jóvenes y mucha-
chas organizado por la señor i t a Gra-
ziella Aguiar con parejitas ordena 
das de esta suerte: 
Angelina Alemany 
y Julio Puncet. 
Nena Alemany 
y Joaqu ín Eleisegui. 
Nina Schmeil 
y Miguel Figueras. 
Lulú Berrocal 
y Rusell Quesada. 
Cuca Pór t e l a 
y Guillermo Trevejo. f 
Graziella Aguiar 
y Caries Luis Alvarez. 
Admirablemente a sat isfacción de 
t- dos, como siempre, llenó su come-
tido la orquesta del hotel, la del pro-
fesor Víctor Rodr íguez . 
Noche americana la de hoy en el 
Sevilla-Biltmore para conmemora-
ción del 4 de Julio. 
Fiesta pat r ió t ica . 
De tradicional lucimiento. 
i 
Viene de la primera 
es. 
A u n q u e s u s n o s 
a r r a n q u e n u n " n o „ á l a s h o j a s d e l a m a r g a r i t a , 
e s e " n o „ s e c o n v e r t i r á e n " s í „ c o n t a l d e 
q u e s e l a v e u s t e d s i e m p r e c o n 
J A B Ó N H E N O D E P R A V I A 
D a a l c u t i s l o z a n í a y f r a g a n c i a , 
c o m u n i c á n d o l e b l a n c u r a y s u a v i d a c i e x q u i s i t a s . 
T5e venta en Tos principales establecimientos de Amér ica . — Representante 
general para Cuba: Bernardo Pa rd í a s . — Apartado 1.622. — Habana. 
« P e r f u m e r í a G a l . - M a d r i d . 
(Viene .de la pág. P R I M E R A . ) 
NO HUBO OPERACIONES E X MA-
RRUECOS, A Y E R 
MADRID, Julio 4.— Noticias de 
Marruecas dicen que ayer no se efec 
tuaron operaciones, dedicando las 
actividades al avituallamiento de los 
puestos avanzados. Las perdidas del 
día dos fueron un oficial y ocho 
hombres muertos y cinco oficiales y 
47 hombres heridos. 
LOS RUMANOS R E P E L E N A LOS 
BANDIDOS BULGAROS E N L A 
FRONTERA 
ZAGREB, ju l io 4.—Las tropas r u - | 
manas han repelido duramente a los 
bandidos búlgaros que se permitie-! 
ron franquear la frontera, causán-
dole gran número de bajas. 
DOUMBRÓÉ DESEA M A N T E N E R 
LA ENTENTE ANGLO-FHANCESA 
PARIS, Julio 4.—Ayer se ofreció 
un almuerzo en honor del Marical 
French, presidido por el Presidente 
Doumerge, quien afirmó la necesi-
dad de mantener constante la unión 
y la inteligencia entre los gobiernos 
de Francia e Inglaterra. 
El Mariscal French dijo que tal 
cosa es y seria efectiva por el bien 
mutuo y por ser necesario a la ci-
vilización. 
HERRIOT DESARROLLA E N UN 
DISCURSO UN NOTABLE PRO-
GRAMA 
PARIS, Julio 4.—El primer mi-
nistro Herr iot presidió ayer el ban-, 
quete de la sociedad nacional para 
el engrandecimiento de la agricul-
tura, pronunciando un discurso que 
const i tu ía en si un programa de po-
sitivas perspectivas para Francia. 
LA COLONIA AMERICANA CELE-
BRARA E L D I A DE L A I N D E -
PENDENCIA 
PARIS Julio 4.—-La colonia ame-
ricana se dispone a celebrar hoy el 
aniversario de su independencia, en 
cuyos festejos cooperará el pueblo 
y el Gobierno francés en demostra-
ción de confraternidad y s impat ía . 
SE ESPERA L A L L E G A D A DEL 
PRICIPE DE GALES, E N V I -
SITA OFICIAL 
PARIS, ju l io 4.—El Pr ínc ipe de 
Gales, en una visita oficial a Fran-
cia, l l egará hoy a esta Capital. 
E L EQUIPO DE POLO AMERICA-
NO VENCIO A L INGLES 
Pan's, Julio 4.—En el torneo de 
polo de los juegos olímpicj.?, lucha-
ron los equipos de los Estados Uni-
dos e Inglaterra, venciendo el prime 
r,}. -1 
PREVALECE L A CREENCIA DE 
QUE E L REICHSTAG RECOMEN-
DARA E L P L A N DAWES 
B E R L I N , Julio 4.—La I m p r ^ i ó n 
general después de la conferencia do 
los jefes 'd3 estados alemanes, es 
que e] Reichstag a p r o b a r á si lufor-
L a s personas de m á s alto rango social no pue-
den llevar equipaje superior al I N N O V A T I Ü N , 
por la sencilla razón de que no se fabrica na-
da mejor. * 
E s el equipaje de mejor calidad y comodidad 
que se conoce. 
Invitamos a usted para que conozca la suntuo-
sa expos ic ión de B A U L E S E S C A P A R A T E S 1N-
N O V A T I O N que ofrecemos en esta su casa. 
En equipaje económico pero bueno tenemos 
B A U L E S E S C A P A R A T E S D E S D E ?23.00. 
o r u c i (Aa 
r t a n c i d 
O B I S P O Y CUBA. 9 
la acusación pública contra c 
Pedroso, man ten iéndo la en ^ail)IIo 
contra los demás procesados 
El Dr . Manuel Castellanas 
nunció un notable informe en 
de su defendido Pedroso. Num 01 
público asistió a la vista. ro8(¡ 
Pr 
E L SEPELIO D E L DR. j 
ív í lElT PASCTAL081' M 
A L G O Y O A L G O D S T I N Í O 
ES IÓ,BVE BUSCA TODO EL QUE DESEA HA-
CER UN BELLO PRESENTE. NOSOTROS RECI-
BIMOS SEMANALMENTE MIL ENCANTADORAS 
CHUCHERIAS DE LAS QUE CONSTITUYEN UN 
PRIMOROSO Y DELICADO REGALO. 
kk M A S F E R M O A R A F A E I i 
SENTIDA MANIEESTACION 
DUELO DE 
Cárdenas, Jun- ' 
DIARIO. Habana. 0 ' 
Esta tarde, a las cinco y fL 
bajo un torrencial aguacero l 
a ésta, procedente de la Habana^ 




denensc, doctor José Manuel pas cual, muerto t rág icamente en ia ffi 
ñaña de ayer en el Hospital Car 
to García, a manos del doctor ¡u! 
néndez y en circunstancias que va i 
lectores del DIARIO conoc-n. 
Tras la carroza fúnebre y n'0 oh 
tante la l luvia, marchaba un num! 
roso público, en su* mayor part' 
obreros de todas clases, a loa 
prestaba sus servicios gratuitos i 
doctor Pascual. Y si grande fué ] 
cortejo que seguía la carroza fó^ 
bre, \ i> Jmvs.os público había eñ i 
aceras, Qüe al paso del cadáver j , 
descubría respetuoso y conmovido 
pues hay que tener en cuenta laj 
múl t ip les s impat ías de que gozaba 
en su ciudad natal el desaparecido 
El sarcófago que contenía los res-
tos del doctor Pascual fué llevad,, 
hasta el hogar de los padres aman' 
tísimos de éste, donde permaneció 
un momento, siendo trasladado se-
guidamente al cementerio para su 
inhumación . 
Muchas ofrendas florales se depc 
sitaron sobre la tumba del joven gj. 
lene. Entre ellas figuraban las coro-
nas de la Hermandad Ferroviaria, 
Obreros do la Provincia de Matan-
zas, etc. 
Cárdenas está de luto, siendo el 
tema de todas las conversaciones || 
asesinato del joven Pascual, a quien 
por su cultura profesional y claro 
talento, aguardaba un brillante por-
venir. 
González BACALLAO. 
me del comité de los expertos y re-
c i m e n d a r á su ráp ida ejecución. 
HAN SIDO DETENIDOS TRES JA-
PONESES ACUBADOS D E L U L T R A -
JE A L A BANDERA A M E R I C A N A 
TOKIO, ju l io 4. 
Tres jóvenes han sido arrestados 
en esta capital, a los cuales se acu-
sa de haber tomado parte en el u l -
traje a la bandera americana que se 
regis t ró el martes ú l t imo cuando fué 
arrancada del másti l de la Embaja-
da de los Estados Unidos. 
La policía ha informado acerca de 
los tres jóvenes diciendo que perte-
necen a una sociedad formada en 
su mayor parte por jóvenes reaccio-
narios. 
LLEGO A SH ANGHAI E L AATADOK 
B RITAN ICO M C L A R E N 
SHANGHAI, ju l io 4. 
Stuait McLaren, aviador b r i t á n i -
co que es tá dando la vuelta a l mun-
do, l legó hoy a esta ciudad. 
LOS AVIADORES AMERICANOS SA-
LIERON D E A L L A H O A D P A R A 
U M B A L L A 
LONDRES, ju l io 4. 
Según despachos recibidos en es-
ta capital, los aviadores mil i tares 
americanos, que es tán dando la vuel -
ta al mundo, salieron ayer de Al la -
hoad para Umballa, India Inglesa. 
El día primero se efectuaron 
examenes 
esi el "Conservatorio 
M e f e a r 
Suscr íbase y anuncíese en el ^ 
D I A R I O DE LA MARINA 
Se quejan los sufridos vecinos del 
barrio de Naranjito, con sobradísi-
ma razón, de que los mosquitos Ies 
atormentan con sus lacerantes pi-
caduras, debido a la negligencia que 
con aquel barrio observa la sanidad, 
quien, por su parto, hace todo lo po-
sible porque no se petrolice, ni se 
observen allí, las mas rudimenta-
rias reglas de higiene pública. 
¿No pudiera evitarse a los veci-
nos del Naranjito tan cruenta prue-
ba?* 
P A R A CONSERVARSE FRESCO, SANO Y JOVEN 
use en el b a ñ o y tocador el 
J a b ó n d e S a l e s d e C a r a b a ñ a 
y tome por las m a ñ a n a s 13 cucharadas de 
A g u a d e C a r a b a ñ a 
C6104 alt. 2-t 
L 
A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s Escaparate, nuevo.-, modelos, Bodegas, Camarotes, Maleta, 
maletines, Sombrereras, Neceseres a precúM bajos. — ^ 
E L M O D E L O D E P A R I S 
r a d i e Varóla n ú m e r o 95, es •re Salud y Zanja 




LAS SOMLLAS MAS 
Resultaron un éxito completo, jus-
to premio a la constante labor de su 
mfatigable y competente Directora 
señora Eugenia Medina de Muñiz. 
Obtuvieron la honrosa calificación 
de sobresaliente la£ alumnas: •Van-
ea Vázquez Cantón, Cándida Suárez , j 
Esther Abeille, Alicia Arbesú , Rosa-' 
rio Morales, Margarita Gallardo, Ro-
sa Suárez y Antonia Rosas Vargas. 
La señor i ta Antonia Rosas, que se 
examinaba de sexto curso de piano, 
fué muy felicitada por el competen-
te Tribunal . 
Mucho nos complace consignar es-
te nuevo t r iunfo del acreditado "Con-
servatorio Medina". 
¿ Q u i e r e n saber dónde pueden en-
contrar e.- mejor surtido de sombri-
llas? ¿Sí? Pues, lo encuentran en el 
"Bazar I n g l é s " , Avenida de I ta l ia 
y San M i g u e l . 
Esta casa tiene sombrillas muy 
lindas, en estilos delicados y de su-
ma o r ig ina l i dad . Lo más fino, ele-
gante y nuevo que puede encontrar 
en sombr i l las . 
Otro sur t ido precioso es el de 
abanicos. ¡Cuán tos primores! Hay 
gran variedad de estilos, todos ellos 
de ú l t i m a moda. 
Los abanicos que vende el "Bazar 
I n g l é s " , Avenida de I ta l ia y San 
Miguel , se distinguen siempre por 
su elegancia, por lo bello del paisaje 
y por la suavidad y perfección 
cierre. 
Y tauto sombrillas como abani-
cos tienen otra buena cualidad 9| 
aún no hemos mencionado: el P 
cío. Unas y otros están mar^ ,„ 
a precios mucho más bajos Qe 
que realmente valen. Pida Pre_ 
para hacer la prueba, y se conve 
cerá . . . 
Una notic'a para terminar. No 
jes de i: lectora bella, a la 
sición de modelos franceses, O 
tidos y sombreros), que íiene ^ 
zar Ingles", en su nuevo local o _ 
po 88, altos del salón de loS L . 
: ductos Crusellas. ¡Es una exn 
i ción digna de que usted la ve 
l t i 
F O L L E T I N 3 5 
G. MARTINEZ SIERRA 
T U E R E S L A P A Z 
De venta en la í^lbrería y Papelería 
"Cervavuc:»" Ue Kicardo Ve.'.oso, Ua-
Uanu 62 
(Continüa) 
tas veces ha partido con ella i^ara 
viajes inacabables. . . No hablan: 
pero van solos en el vagón, y ella 
suavemente le aprieta U mano; po-
cos minutos dura el trayecto; ella 
bien quisiera prolongar la escapa-
toria, pero el tren cruza al l í ; es pre-
ciso decirse adiós. 
—Adiós , no; hasta pasado maña-
na; si no llegas, el jueves me tie-
nes aqu í ; ya lo sabes. 
—Adiós . 
Hay una linda y breve comedia 
de l ág r imas . Arranca el t ren; el pa-
ñuelo que escondía los ojos cae so-
bre la falda; Carmelina suspira y 
sonríe . 
X I V 
Agust ín se queda en la estación 
dudando si subir al tren o hacer a 
pie el camino de vuelta; al cabo se 
decide por volver a pie. A campo tra-
viesa y por atajos hay poco más de 
una hora de viaje, y andando ten-
drá tiempo de pensar despacio y i\e-
solver una porción de arduos con-
flictos. Aun queda "buen rato de luz, 
puesto que las tardeá de junio son 
las más largas dei a ñ o ; pero la fuer-
za del calor meridiano pasó, y co-
mienza a sentirse el vienteciilo gra 
to del atardecer. Agus t ín , qui tándo-
se el sombrero—costumbre suya an-
tigua, pues como criado en el cam-
po, gusta de sentir el aire l ibre so-
bre la cabeza desnuda—, echó a an-
dar. 
Primero hay sembrados de ceba-
da y trigo, entre cuyas espigas cabe-
cean unas cuantas flores; luego, cam 
pos enteros de amapolas que san-
gran violentamente al sol de la tar-
de; por los ribazos, matas de mar-
garitas tienden, cubriendo la aridez 
del suelo, sus tallos tenaces. Las flo-
res blancas y oro, un poco duras, 
van bien con la rudeza del terreno 
en que han narñdo; las peludas bo-
rrajas ofrecen miel a las abejas en 
sus copas azules. 
Agust ín va de prisa; ya hemos 
dicho que quiere pensar. 
— L a si tuación es grave y fasti-
diosa; tengo que marcharme, pues-
to que así lo h-d prometido, y por-
que . . . pero. . . 
E l campo de espigas ondula mo-
vido por el viento tan leve; esta on-
dulación distrae a Agus t ín de sus 
pensamientos. 
—Es ex t raño—se dice a sí mis-
mo—cómo en la Naturaleza no se 
es tá nada quieto, y cómo toda for-
ma se deshace en tal movilidad. D i -
cen que el movimiento es la vida; 
así este campo vive cuando, a des-
compasado compás, inc l inan sus ca-
bezas las espigas y vuelven a alzar-
las pausadamente, y la l í n e a deja de 
ser l ínea ; y por lo tanto, el arte es 
siempre embustero y siempre insufi-
ciente, puesto que inmovi l i za lo que 
j a m á s ha estado i n m ó v i l . . . — A q u í 
se da cuenta de su d i s t r a c c i ó n . — 
¿Qué me importan ahora—exclama 
con enfado—la línea o l a no l ínea, 
n i el arte n i los campos? Lo esen-
cial es pensar en lo m í o y resolver. 
¡ J u s t o ! La si tuación es grave y fas-
tidiosa; yo tengo que marcharme, 
porque lo he prometido. . . pero. . . 
—Es incomprensible l a maravi l lo-
sa mentira de la luz—ha llegado a 
los campos de amapola—; ¿no se 
di r ía que el aterciopelado rojo de 
esas flores tiene luz en sí mismo y 
es inmortal , inacabable la esencia 
misma de la flor, fuego y terciope-
l o ? . . . y, sin embargo, cortada la 
flor, el terciopelo no existe, y a la 
luz de la luna. . . ¿cómo s e r á el co-
lor de un campo de amapolas a la 
luz de la luna? 
Esta vez la d i s t racc ión le i r r i t a 
positivamente. 
— ¡Necio se necesita ser para pen-
sar en luces y en colores estando 
en semejante s i tuac ión; porque, no 
hay duda, mi s i tuación es grave y 
fastidiosa, horriblemente fastidiosa; 
y tengo que marcharme m a ñ a n a , 
puesto que se lo he p r o m e t i d o . . . 
p e r o . . . • 
Pasa por una ermita, que cr, al 
mismo tiempo camposanto; unos 
cuantos cipreses se ven tras d^ las 
tapias. 
— ¿ P o r qué los hombres h a b r á n 
hecho de los cipreses—piensa símbo-
los de duelo, cuando se ven ergui-
dos, destacándosa tan limpiamente 
del fondo azul del aire? ¿No se di -
r ía que tienen cierto empaque de se-
reno gozo, algo mujeri l y al mismo 
tiempo fuerte?. . . Sí, son como mu-
jeres y como torres. . . Positivamen-
te esta tarde estoy loco. . . ; m á s va-
le dejar para luego los pensamien-
tos. En casa, justo: en casa, senta-
do, quieto; con ia mesa delante pa-
ra apoyar los codos; se piensa me-
jor ; al aire libre la imaginac ión se 
va de mata en mata. Comprendo que 
los míst icos hayan sentido la nece-
sidad de la celda para recoger el pen-
samiento; sí, a campo abierto, el al-
ma es sencillamente un pedrusco, 
una flor, una espiga más , y estoy 
seguro de que para cantar la sua-
vidad armoniosa de las praderas, los 
poetas se encierran a piedra y lo-
do; porque cualquiera hace una lí-
nea teniendo delante una sola mata 
de hierba que mirar, ¿por qué se-
rán tan interesantes las matas de 
hierba? 
Han acabado las tierras de labor. 
Como la sierra va estando próxima, 
el suelo se cubrt de pedruscos, abro-
jos y retamas; las retamas ostentan 
ahora la pompa de sus flores ama-
ri l las ; aqu í y a l l í ; hay algunos pi-
nos, tan retorcidos, que da lás t ima 
verlos, y unas cuantas encinas ena-
nas. Las piedras son grises o fran-
camente negras, a trechos cubiertas 
de musgo; los cardos, opulentos en 
su rigidez, es tán florecidos en pena-
chos de i r i s ; otros parecen estrellas 
de plata; otros, aún verdes, erizan 
sus espinas formidables. El sol va 
caminando hacia la puesta. 
Cuando Agus t ín decide dejar los 
pensamientos para m á s tarde, el a l -
ma se le alegra como chiquillo que 
se encuentra con una inesperada tar-
de'de vacaciones. ¡No pensar, i r de-
jando el espír i tu como lana en zar-
zas, prendido j i rón a j i rón en cada 
abrojo, en cada retama, en cada pe-
drusco; luego enviarle al extremo 
occidente, donde está el mar de fue-
go de la puesta de sol, y dejarle na-
vegar o sumirse en las olas de Im, 
de topacio fundido, de grana, o a 
oriente, donde e" azul se empalide-
ce con verdosas y amarillentas opa-
cidades! . . . 
Pasa un cabrero con su r e b a ñ o ; 
lleva a los hombros un cabr i t i l lo , en 
a d e m á n de Buen Pastor. T a m b i é n 
goza la vista resbalando sobre el l o -
mo de algunas cabras, que parece 
de cobre; a l lá una cabr i t i l la acaba 
de saltar sobre utia piedra, y pone 
las cuatro patas juntas en equi l i -
brio inverosímil ; otras, barbadas, 
tienen di jérase que rostros venera-
bles; alguna emprende una carrera 
loco, y el perro corre de t r á s de ella 
y le muerde las patas para t raerla 
al buen camino. 
El pueblo se adivina a lo lejos 
acurrucado entro dos lomas; la sie-
: r ra le hace un fondo gris, que en 
suaves gradaciones se va aclarando 
hasta convertirse en azul en la cum ' 
bre; azul sobre azul, las crestas y 
el cielo. A la izquierda del caser ío 
hay una mancha verde, y entre ella 
la negra pizarra de unos tejados; 
son los jardines y es el palacio; el 
reflejo del sob que se es tá ponien-
do se ve-centellear a t r avés del ra-
maje en los vidrios da algunos bal-
cones. 
A l irse acercando a la casa, Agus-
tín siente un temor como de cria-
tu ra ; al l í tiene que estar Ana Ma-
r ía , e s p e r á n d o l e seguramente... y 
hay que deci r le . . . y tengo que de-
cirle que me marcho m a ñ a n a . ¿Có-
mo decirlo y cuando? Esta es la ar-
dua c u e s t i ó n ¿No ser ía mejor huir 
en silencio, sin despedida sin expli-
caciones? Una c a r t a . . . ¡Bendi ta in 
vención la de la escritura! 
Agus t í n compone i n mente los pá-
rrafos: " Q u e r i d í s i m a Ani t a" . ¿Que-
r i d í s i m a ? Es ex t r año l lamar quer idí-
sima a la mujer a quien se acaba de 
t r a i c i o n a r . . . Sin embargo, lo es..., 
sí, yo la quiero lo mismo que antes; 
un poco m á s que an te s . . . a pesar 
de lo cual o debo l l a m á r s e l o . . . 
Nuevo pr inc ip io : " A n i t a . . . " t á m 
bién suena a ca r iño ; hay nombres 
que suenan a car iño inevitablemen-
te; no sirve. "Ana M a r í a . . . " No 
parece ella yo no puedo llamarla 
Ana M a r í a , como todo el mundo; 
se r ía r i d í c u l o , puesto que desde 
siempre la l lamo An i t a . . . Nada; no 
sé cómo empezar, dejemos el prin-
cipio para luego; sobre el papel se 
ocurren siempre ideas luminosas. 
"Ayer te d i j e . . . " ¡Casualidad J 
cara! Haberle dicho ayer prec ^ 
mente que la quería , digo, (1'U ^ 
quiero con toda mi alma 
ello es verdad!, la quiero como D 
ca. . . Sin embargo, la otra me 
gura, y puede que tenga razón. ^ 
ésta no es mi vida. . . y adenl Ies-
quiere; claro que me quiere, y ^ 
to que me ha venido a buscar, 
jando por mí . . . , 
Aquí Agustín sonríe ,eve,"s 
halagado por algunos recuer° .¿pa. 
la tarde. Carmelina es mayrĥi> 
no cabe duda... y está enamora ^ 
él; de esto cabr ía duda, Per°b¡jgii-
más no dudarlo; luego, la _ ^ 
ción moral del hijo es fuerte, ^ 
iMoia olvidado de las ^ f . 1 . ^ ¿3 
nes de ia vida en el sortue* ^ 
..>s;os días transcuridos en P lei 3 
ro la vida ha venido a busc ^ 
lanzarle de nuevo a los maiof 
nos, a las sendas locas. t0 or-
Agust ín se yergue con cíe ^ 
güilo, creyéndose poco roeVrtli|1' 
víct ima de la fatalidad.—i v jo 
ext-aiio el m í o ! — m u r m u r a , ^ g 
com,u.nde que la única lej « 
destino está en la cobardía o $ 
voluntad, que no sabe d 1 1 ^ ^ ^ i'5 
querer, y se deja llevar a ' to» Vy 
vientos, ilusionar for tocia* 
l ienzas— léase sonrisas e jáí^ 
per todas las horrascas--—ij^^ pjo) 
mas—, se vienen de labios 
dt mujer. ¿̂ m 
Andando. andanoo, .v de W 
vueltas y vueltas al asun ;ugi^*¡ 
modo lo aumentan las .¿s a • 
que acaba por no comprenu 
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P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S a s s i r a s 
EN L A T E R R A Z A 
JUEVES D E FAUSTO 
Bella cinta. 
De un interés singular. 
Es la í u e con el t í tulo de Ardien-
te Juventud fué estrenada anoche 
ante el selecto público de los jueves 
¿e Fausto. 
Gustó' por su asunto tanto como 
por su presentación y su parti tura. 
Preciosa la música. 
Adaptada con el mejor gusto. 
Se lució en esta parte el director 
de la orquesta de Fausto, el joven 
maestro Luis Borbolla, dele i tándose 
el espectador con la serie de baila-
bles Que matizan la audición, entre 
éstos el lindo fox Mary, original del 
profesor Armando Joffre, pianista 
de dicha orquesta. 
Una brillante fantas ía la par t i tu-
ra de Ai-diente Juventud, como me 
decía, con su acierto de siempre, la 
culta María M. Garrett. 
Radiante la terraza. 
Muy animada, lucidísima. 
Entre las señoras , Hortensia Ca-
rrillo de Almagro, Renée G. de Gar-
cía Kohly y Angélica Díaz de Hevia. 
Ofelia R. de Herrera. 
Nina Reyna de Ariosa. 
Mar ía Ojea. 
Las tres bellac hermanas Petro-
nila Gómez de Mencia, Manuelita 
Gómez de Morales 'Joello y Narcisa 
Gómez de Espinosa. 
Ada Pérez de Miguel, Noemi R i -
vera de Suárez y Carmen Dellundé 
de Verdugo. 
Un grupo, elegante. 
Gala del concurso. 
Lo formaban Consuelito L á m a r 
de Mendoza, Conchita Mart ínez Pe-
dro de Menocal, María Almagro de 
González Veranes, Ani ta Vinent de 
Maciá, Cuquita Alfonso de Lawton, 
Baby Kindelán de Maciá, Nena Gam-
ba de Z a l d o . . . 
Y Carlotica Zaldo de Mendoza, 
Gloria Erdmann de Juarrero y Ro-
sario Arango de Kinde lán . 
Señor i tas . 
Aurora de Quesada. 
Luisa Carlota y Graziella P á r r g a a , 
Sarah y Al ic ia Llano, Esperancita 
Anglés, Rosita Dihigo, Cristina de 
la Cruz, Laura Verdugo y Perla Mo-
ra. 
Se repite hoy la cinta. 
Va en las tandas elegantes. 
DE VUELTA DE ORIENTE 
Ya entre nosotros. 
El señor José Agust ín Freyre. 
Rendida la zafra de J a r o n ú , del 
que es químico, ha regresado a la 
capital. 
Llegó con su bella esposa, la se-
ñora María Valdés Pita de Freyre, 
y sus\ hijas tan bonitas, tan encan-
tadoras, insta lándose en la casa de 
Carlos I I I y Belascoaín, que es resi-
dencia de su hermano, el general 
Fernando Freyre de Andrade, quien 
acaba de ausentarse en el vapor 
Flandre, con su distinguida esposa 
y sus dos hijas, Conchita y María 
Teresa. 
Una de las hijas mayores de los 
esposos Freyre -Va ldés Pita se ha 
comprometido. 
Lo dije en su oportunidad. 
Es María Josefa. 
Su prometido, a quien hoy se es-
pera, de vuelta del gran central de 
Oriente, es el joven doctor Octavio 
Adams, perteneciente a una distin-
guida familia de Camagüey . 
Ha sido ascendido al puesto de 
primer médico de J a r o n ú , en estos 
d í a s . 
Reciban todos mi saludo. 
EL SEÑOR PEDRO MORA 
Fué ayer su entierro. 
En las horas de l a ' m a ñ a n a . 
Demostración elocuente el piadoso 
acto del sentimiento que ha produ-
cido en esta sociedad la muerte del 
señor Pedro Mora Ledón, respeta-
ble caballero que era jefe de una 
familia de esta sociedad, tan nume-
rosa como estimada. 
Ofrendas florales, en su mayor 
parte del j a r d í n E l Clavel, le fueron 
dedicadas. 
Algunas suntuosas. 
De gran valor. 
Entre és tas , la de la inconsolable 
viuda, la señora Eulalia Oña, a la 
que hago expresión del testimonio 
de mi pena. 
Extensivo a sus hijos. 
En su gran pesar. 
L i s t a N o . 4 d e A r t í c u l o s 
R e b a j a d o s 
Seda espejo blanca y todos colores, al p re -
cio m á s bara to que se ha visto. 
U n georgette de a l g o d ó n , calado y borda-
d o con seda y en todos colores, de 
$ 1 . 7 0 a $ 1 . 0 3 
Medias patentes para n i ñ a s , de 4 0 cts., a 0 . 1 5 
W a r a n d o l para vestidos, estilo " I n d i a n 
H e a d " , en todos colores, ( v a l í a n a 5 0 
cen tavos) , a 0 . 3 2 
C r e p é s de seda estampados de $ 1 . 4 5 , . . . a 0 . 9 0 
Tisú en todos colores a 0 . 6 2 
Camisones suizos de l i no l án y con tirantes, 
que v e n d í a m o s a $1 .75 . . . a 1 . 1 8 
Medias de seda en todos colores de 1.50, a 0 . 9 0 
M a d a p o l á n inmeiorable para sayuelas, que 
v e n d í a m o s a 5 0 cts., a 0 . 2 6 
Una pieza con 1 1 varas l ino lán en colores 
para ropa in te r ior , , por 3 . 0 0 
C h a r m é s de a l g o d ó n en todos colores, que 
v e n d í a m o s a $ 1 . 5 0 , a 0 . 8 2 
Tela a n t i s é p t i c a " R e d Star" , la de 18 pulga-
das, a 1.45 
La de 2 0 pulgadas a $ 1 . 6 0 , de 2 2 , $1 .75 y 
2 4 a 1 . 9 0 
O r g a n d í suizo en colores, de 5 0 cts a 0 . 3 0 
V E A M A Ñ A N A L A L I S T A No. 5 
C a ñ a r poco C / ? 
BER TICA 
Una Berta más. 
Entre las que están de días. 
Una mignói) adorable, Bsrtica 
García y Barir.As, que celebra hoy su 
santo. 
La h i j i ta adorada de los jóvenes 
y distinguidOiS esposos Benjamín 
García Bel t rán y Teresa Barillas. 
Reciba mi saludo. , 
Va con un beso. 
Enrique F O X T A M L L S . 
para 
Tel. m i vender más 
^ A R T I S T I C A O Y E R 
(CON TALLERES PROPIOS) 
GRATIFICACIONES 
ERDADERAS gratificaciones son las 
que se consiguen comprando en la j o 
y e r í a E L G A L L O 
En solitarios de p la t ino y bri l lantes, para se-
ñ o r a s , tenemos div in idades . 
L o mismo que en relojes-pulsera, bolsas de 
oro y Vanity-Cases. cuya v a r i a c i ó n es in f in i t a 
¡ V e r d a d e r a s giat i f icaciones a l c o b r o . . ! 
TELEF0ti0-A-2r 
R e b a j a s E x c e p c i o n a l e s 
G|mo anunciamos en casiones anteriores, nuestro departamento de 
san Miguel, sigue dedicado exclusivamente a realizar infinidad de 
objetos todos con un 
. * DESCUENTO DE 40% 
Las ventajas que representa esta gran venta podrá ueíed aprove-
charlas haciéndonos una visi ta. 
" L A CASA Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZAACÍON O F I C I A L D E T E Ñ Í A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D ü 
EN E L D I A DE A Y E R , 3 DE J U L I O 
Anuncios T R U J I L L O ^ M A R I N ' 
T O 
cQue regalo me jo r y m á s boni to que una p r i -
morosa caji ta de p a ñ u e l o s ? 
Es un regalo que gusta, que se agradece 
Nosotros tenemos lo m á s f ino y moderno que 
se puede pedir en p a ñ u e l o s de s e ñ o r a . 
™ ^ M ^ ^ t de m e d Í a docena- De Ios c o ^ e s de 
T K ^ f r VYTRÍaáltOS' ¡ A P r o P ó s i t ° Para un obsequio de l icado! 
d o - V t e ? eStá a l alcanCe de todo el ^ n -ao- a $¿.D(J la caj i ta . 
Realmente valen mucho m á s . . . 
" L a F r a n c i a " fe 
Aceite de oliva, lata de 23 libras, 
quintal. 20. 
JiceUe de semilla de algovión. 
caja de 15 a 16 . 
Ajos Capoadred morados, man-
cuernas. . . . . de 45 a. . . 00. 
Ajos, 45 mancuernas. . . .20 a 25. 
Afrecho harinoso q u i n t a l . . . 2, 
Arroz canilla viejo, Quintal. . 
Arroz fíaigon largo ndüiero L, 
quintal 4, 
Arroz semilla S. Q., quintal. 4-
4rro7 Siain Qarden número 1, 
quintal 4 
Arroz Smm Carden extra, 5 y 
10 x 100 q t l . , de 5% a. . 5, 
Arroz Siam brillo, de 5Vi a. ; 7. 
Arroz Valencia legitimo, q t l . . ' 5, 
Arrzo americano upo Valencí». 
quintal 5, 
Americano partido, ; : t l , 
Avena blanca, quintal 2, 
Azúcar refino la . , quinta]. . . 5, 
Azúcar refino la., Hershey, 
quintal 6, 
Azúcar turbinado Providencia. 5 
Azúcar turbinado corriente. . 4 
Azúcar cent. Providencia, q t l . 3 
Azúcar cent corriente, qt l . . . 3 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao EscnHa la., caja,. 
] Bacalao aleta negra, capa.' 
'atf- Huerto Rico, quintal. tío 
de 32 a 
Café pais, q t l . de 27^ a. . 
Café C. América de 27% a. 
Cebollas, medios huacales. . 
Cebollas en huacales. . . . 
Cebollas en sacos 
Chícharos la., quintal. . . 
Fideos pais, 4 cajas 20 Ibs, 
Frijoles negros pais, su i n tal, 
Frijoles negros orilla, q t l . . 
'•'Krijoles Ltearros airiteüo», 
quintal ' . . . . 
fríjoles colorados largos ame 
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qtl 
Frijoles rayanos largos. . . 
irrijoles rosados de Calltornla, 
quintal 
Srijoles carita, quintal. . . 
Frijoles blancos medianos, qtl 
Fi i joles marrows europeos. . 
Garbanzos gordos sin cribar. 
Harina de trigo segün marca 
sacos de 7 a 
Harina de maiz pais, q t l . 
Heno americano, quintal. . 























Jamón pierna, qt' ^ 26 a. . 
idAnteca primera, refinada, en 
"tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, q t l . . 
Manteca compuesta, quintal. . 
¿lantequ'Ua tatas de media l i -
bra, quintal de 58 a 
Haniequllla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 42 a. . 
Maíz argentino, cloorado., quin-
tal . . . , 
Maíz de ios tetados Unidos, 
quintal 
Maiz del pais, qtl de 3% a. . . 
Papas en carriles 
Papas en sa^s saco 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos españoles, % caja . 
I d . id . 2a. ( J/i caja 
Qüeso atagras crema de 34 a. 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco de 1.30 a. . 
Bavdlnas espa'f'n. eajaflolaa. 
Club 30 m|m caja 
dardlnas españolas espadín, 
planas de 18 m|m caja . . . 
Bonito y atún, caja de 14 a. . 
Tasajo surtido, quintal. . . . . 
Tasajo pierna, quintal. . . . 
Tocino barriga, quintal. . . . 
T^raatetj español, natural. on 
cuartos caja 
Puré de tomate, % caja. . . . 
Puré de tomate, % caja. . . . 





























La f e r i a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES 
OE L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o » 
Plazas 
SjE Unidor!, cable. 
S|B Unidos, vista. 
Londres, cab'e. 
Londres, vinca. . . 
Londres, 6 o'iv. . . 
Paris( can'.e. , . . 
Paris, vista. . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . , 
España, vista. . . 
Italia, vista 
zurich, vista, . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
ChristUima, vista . 
Corenhague, vluta, 
Rstocolrno, vista. . 
Berlín, vista. . • , 

















NOTARIOS DE TXTBNO 
Para cambios; Aristides Ruiz. 
Para Internenl: la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E. 
Arguelles y Rafaeel Gómez Romagosa. 
I!0S OHOALES D£ 
LA COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E l promedio olicial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 1170 
para la l ibra de azúcar centri-
í u g a polarización 90, en alma-
cén es romo fágue: 




C á r d e n a s . . 
Manzanillo. 









Habana. . . . . . 3.131005 
Matanzas. . . . . . 3.215891 
C á r d e n a s . . . . . . 3.141669 
Sagua 3-168691 
Manzanillo 3.126914 




Cárdenas 3 .028587 
Sagua 3 041265 
Manzanillo. . . . 3.013437 
Cienfuegos 3.^064353 
Y así mismo, para ejemplaridad y 
vergüenza de los Banqueros que fal-
taban a sus promesas y compromi-
sos, el síndico de la feria de Medi-
na por manos de los alguaciles que 
le acompañaban , deshacía a mart i-
llazos y rompía el Banco en que ha-
bía un banquero deshonrando su pro 
fesión y se le declaraba en Banca-
rota. 
Yo he visitado la feria de Leipzig, 
en Prusia, más de una vez, y me he 
quedado asombrado de la riqueza en 
pieles, cueros y libros, antiguos, 
principalmente; y algunos libros de 
Hugo Grotio y Puffendord he com-
prado al l í a precios ínf imos . He 
visto sobre el Río Volga, en Rusia, 
la feria de ese nombre que hoy tam 
bién va disminuyendo en importan-
cia y era el té de la China que llega-
ba allí en caravanas el ar t ículo prin-
cipal, porque es sabido que el té, 
al revés de lo que le pasa al vino 
de Burdeos, es mejor cuando no ha 
cruzado el mar, y como en todo ho-
gar ruso hierve casi siempre el té 
en el Samovar, era inmenso tam-
bién en 1895, en N i j n i Novgorod, 
e l , n ú m e r o de cajas de té que allí 
se vendían desde las? forradas con 
piel de perro que los chinos u t i l i -
zaban después ^le comerse el perro, 
hasta el más barato en cajas de 
madera sin forrar . E l hierro dulce 
de los montes Urales que bajaba en 
barcazas por el Volga hasta Ni jni 
Novgorod, era el segundo art ículo 
de esa fer ia . 
Y mi Imaginación volaba desde 
Leipzig y el Volga a Medina del Cara 
po, y veía yo con tristeza como ha-
bía desaparecido esa riqueza de Cas-
t i l l a ; y ahondando en las causas, 
me preguntaba si seria verdad que 
el oro llegado de las Américas du-
rante Carlos V y Felipe I I , quitan-
do valor a las cosas que todo el 
mundo, más o menos podía comprar, 
hizo innecesario acudir a comprar-
las, en época f i ja , y solo una vez al 
año. De todas suertes, yo quisiera 
ver de nuevo una gran feria anual 
en Medina del Campo a la sombra 
de la torre del homenaje del Casti-
llo de la Mota con todo el romanti-
cismo que lo hermoso que pasó y 
vuelve, trae consigo. 
La feria de muestras de la Haba-
na a principios del año corriente, 
con ser muy hermoso y fabri l Lyon, 
tiene la de la Habana la inmensa 
turquesa de su mar al frente y el 
entrar y salir de su puerto las her-
mosas naves que van y vuelven de 
los confines del mundo: eso no lo 
tiene Lyon; pero tuvo y tiene a su 
Alcaide que hizo personalmente un 
viaje de propaganda a los Estados 
Unidos y al Cañadas ; y una acción 
combinada on España , Holanda, 
Suecia y Noruegas para dar más im-
portancia a la Feria. 
Hoy tiene, la feria de Lyon 72 0 
locales de exposición de productos; 
y las tres grandes salas que la cons-
tituyen tienen, juntas, una superfeie 
de 1,5 7 5 metros. La Compañía de la 
Feria tiene tantas ganancias que no 
r e p a r a r á en hermosear su local. Véa-
se la lista de los productos presenta-




Cerámica 13 5 
Muebles 112 
Juguetes 129 
Trajes de señora 120 
Industrias de tejidos . . . 160 
Electricidad . 126 
Trajes de hombres . . . . 102 
Pie'.es y cueros 72 
Pape le r ía impresa 70 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
FUERTE TURBONADA FRENTE A 
L A H A B A N A 
Anoche y según ipformes de loá 
Capitanes de los vapores "Infant i l 
Isabel" y "Essequibo" se presen tó a 
pocas millas de la Habana una tur-) 
bonada tan fuerte que ambos mari-i 
nos para evitar que el viento hicie-i 
ra averías en los toldos, drizas y de-» 
más objetos fáciles de ser rotos poi) 
la violencia, se alejaron de la cosa 
ta entrando en la m a ñ a n a de hoy. 
'EL ESSEQUIBO" 
El "Essequibo" procede de Val-i 
para íso y escalas y traj ocargal 
general y 123 pasajeros, de ellos 231 
para la Habana y el resto de tránsito! 
para Nueva York el Secretare ar-i 
gentino señor Juilio Navarro Monzo, 
el agricultor ecuatoriano señor José 
Icaza el ingeniero sueco Surt Schens--
tron y otros. 
EL " INFANTA I S A B E L " , ' 1 
Procedente de Barcelona, Valona 
Cía, Cádiz, Gijón Santander, la Co-
ruña y Vigo ha llegado el vapor co-
rreo español "Infanta Isabel" que ha 
t ra ído carga general y 539 pasajeros entro ellos las señoras Magdalena 
Soísona, Mercedes Panres, José Vie-
ta, Hilaria Gutiérrez, Ana y José 
Suárez, Au.relio Ramírez y Aurora 
Fernández , Justo Cobián, Lucía Fer-
nández y los demás inmigrant « es-
pafioles 
E L CUBA 
Procedente de San Nazairc, San-
tander y Coruña ha llegado el va-
por correo francés Cuba, que ha 
t ra ído carga general y 625 pasaje-
ros. 
Llegaron en este vapor los señores 
Mario Caballero Duelo, señora Car-
men Amores, Juana y Carmen Cai-
cedo, Rafael Pérez, Esperanza del 
Campo, Pilar, Eugenio y Antonio Pé -
rez del Campo, Pedro Cicerol, Ju-
ventino García, Acasinit^a García, F i -
lomena Perattc, Camilo Penerai y 
familia, Be rnabé Fe rnández , E n r i -
que Aspra, Higinio Callejo, Teresa 
Robledo, Elio Marco, Jacques Ha-
zay y familia, Amelia Saborido, Ma-
ría Berilo, Francisco Arias, y los 
demás inmigrantes. 
CARGAMENTO DE ARRO^ 
Procedente de Calcuta, Raangon, 
Durban, Capetown Port oí Spaia, 
Shanhay, Puerto Plata, Ant i i l a , Gi-
bara, Nuevitas, Sagua la Grande, 
y Cárdenas ha llegado el vapor in -
glés Mirpura, que ha t ra ído un car-
gamento de arroz. 
E L PETER H . CROWELL 
E l vapor americano de ese nom-
bre llegó de Baltimore y NorfoLí. 
con carga general. 
LOS FERRIES 
Los ferries Estrada Palma y Jo-
seph R. Parrot han llegado de Key 
West con 26 wagones de carga ge-
neral cada uno. 
Con un cargamento de azúcar cu 
t r áns i to ha llegado de Matanzas el 
vapor americano Excelsior. 
En Lyon como en la Habana la i 
Exposición de muestras ha tenido tal i 
éxito que nadie piensa sino en me-1 
i j 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el ClearlUK House d«> la Habana 
'ascendieron a ?.3 . 490 .034. 53 . 
E L T U R R I A L B A 
De New Orlenas con carga gene-
ra l y 19 pasajeros para la Habana, 
l legó el Turrialba-
jorar la para • el año próx imo; los 
vendedores han obtenido grandes 
ganancias en una y otra ciudad, 
guardando todas proporciones eptre 
la de la Habana que ahora emp eza 
y la de Lyon que es muy anterior. 
Ambas han servido y servi rán los 
intereses de los comerciantes e i n -
dustriales que honran con su con-
fianza a la Soc edad de la Exposi-
ción de muestras. 
C O N S U l f A S l G R I C Ó L A S 
^ A ? ^ PATOLOGIA VEGE-
C O N S U ^ H O M O L O G I A 
c i ° E U e 4 V i e * d r ? L ó p e z ' d e Comer-
Sobr3 la m L Jaruco' uos consulta 
^ S * de Tas "JH nde COmbatir una rrvxT^ 8 Cet)ollas. 
La l TACI0N: 
t ^ o ' d e b S ^ laS Cebollas no han ba torjavíaamvei\te estudiadas en Cu-
^ Que n¿ / fQ ^ . l a descripción del 
110 Podmos J ta el 6eñ0r López 
mismo. Precisar el causante del 
Si ios inSprf. 
Pioji¡:0í.( r D ^ q u e se asemejan a 
s?n r e s p o S r ^ ^ t e son tr ips) 
f minarlos t o i 8 ^ mal ' «e puede 
f U l f ^ ^ n-c' aiWl0 las P i n t a s con 
frecuencia ^C1ot,1na (eouocido con 
P01 el nombre de "biack 
Anuncios TRLUILLO MARIN. 
leaf 40") , preparado a razón de 
cuarto de l i t ro en 50 galones de agua, 
f^o f ^ . 1 ^ le disuelven unas 4 U-
Dras de jabón amarillo de lavado o 
"e ballena". 
^ í c 0 8 1aepersi0nes 6erán necesarias, generalmente. 
No obstante un hongo paras í t ico 
PueG(. ser el causante del mal, y en 
ta i caso será necesario emplear un 
í u n g i d d a como el caldo bordo lés . 
yogamos a nuestro señor consul-
AJA'A 81 e .es Posible tonga la bon-
f l * or8 rf™ltirnos varias de las plan-
tas afectadas (enteras), como tam-
bién ejemplares del insecto, adentro 
de un pomito con alcohol 
a r ^ l a remi6ión de estos ejempla-
res, adjuntamos dos tarjetas de l i -
bre franqueo oficial . 
S. C. Bruner. 
Patólogo y Jefe del Depto. 
S 
Ofrecemos el más variado y primoroso surtido de Sedas. ¡Lo más 
delicado, lo más elegante que se fabrica! 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS 
CREPE de CHINA, 30 colores, , . . . a $0.99 
CREPE GEORGETTE, 30 colores, „ i .80 
MESALINA, muy doble, . . . „ j .oo 
BASO» T A B L A , doble ancho. . „ j . 4 0 
T A F E T A N GUACE „ í . 7 0 
SEDA ESPE.ÍO, , 1.35 
( «IARME Francés , . „ 2.2."> 
BASO L I B E R T Y , ancho, 0.4G 
RASO L I B K U T Y , ancho doble, „ o.G.^ 
SATEN, ancho doble, . . „ o.54 
• • . „ 0.90 BLONDA ESPAÑOLA, 20 colores, 
ES F A C I L APROVECHAR TAN BUENOS PRFriOS, PORQUE TO-
DOS LOS CARRITOS PASAN POR ESTA CASA. 
9 f 
PADRE V A R E L A , (Belascoaín) 18.—TELEFONO: A-G40G 
(Casi esquina a Neptuno). 
Le interesa también ver imesti'o anuncio de niañai ia . 
Anuncies T K U J I L L O M A R I N . C 0184 1-d 4 
H A G A S E A M E N A L A V I D A D E L . H O G A R 
5 ' t l S l i i i i P 
L •IMiini,',;i|,. 
O j í a n o s 
Clu. x ^ R A F A E L 
JtainesWlarshall and Wendell-Clrmstrong-Karny 
Universal y elí¿m os o piano electro re pro du c lor Clrnpico. 
Dada la forma de venta que tenemos, el que usted lleve a su hogar 
uno de nuestros magníficos p ianos , . só lo depende de que usted nos v i -
s i te . Así p o d r á o í r los . 
V E N T A S A L - C O N T A D O V A P U A ^ Z O S 
Rol los p a r a a u t o p í a n o s y d i s c o s y v i c t r o l a s ' V i c l o r ' 
u m i v e r s a l n u s i c A n o c o n 
G r a l . C a r r i l l o . ( 5 . R a f a e l ) M0 1 
rsTvpio 
- M 
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• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
C A M A G Ü E Y A N A S 
EN L A L I G A A G R A R I A 
Una matinee criol la . 
La celebró la respetable y poten-
tada inst i tución que preside mi que 
rido amigo señor Antonio de Piña. 
En honor de la Reina del San 
Juan, señor i ta Al ic ia del "Risco Díaz. 
Y de su Corte de Honor. 
Todos los asociados de la Liga 
acudieron vistiendo la típica gua-
yabera y el sombrero de j i püapa . 
P iñ i t a , el entusiasta Presidente de 
la Liga, dió una nota muy atracti-
va, asistiendo con una comparsa-
La componían los viejos jóvenes 
de esa sociedad. 
Muy aplaudida. 
Así han festejado dignamente, re-
cordando el estilo antiguo e inolvi-
dable del San Juan pasado, a A l i -
cia y sus compañe r i t a s de Reinado. 
Una bien organizada orquesta to-
có un n ú m e r o exquisito- do piezas 
criollas. 
Que se bailaron con la más fran-
ca a legr ía . 
Muy bien por los viejos-jóvenes 
de la Liga! 
UNA NIÑA 
Feliz advenimiento. 
Entre músicas , flores y serpenti-
nas. 
Una n iña encantadora y r isueña 
ha venido a darle mayor a legr ía y 
amor al hogar que han formule los 
jóvenes esposos señora Luisa Rufi-
na Almendros y doctor Juan S. Ra-
r.iOs García . 
Amigos, de toda mi est imación. 
La fausta apar ic ión de ese el pr i-
mer fruto de su venturosa unión, 
fué el día de San Juan. 
Día de gran regocijo para el pue-
blo camagüeyano que lo celebra con 
los mayores entusiasmos. 
Y que ha sido para Luisa Rufina 
y el doctor Ramos el más dichoso 
de todos. 
Besan regocijados su bebé adora-
do. 
Les doy mi enhorabuena. 
Y que el hada de la dicha esté 
siempre a su lado. 
ESTUDIANTES QUfe T R I U N F A N 
Son ellos los jóvenes Jorge Pi-
fia, Rafac? Pino y Esteban J. He-
rrero Ramírez . 
Los dos primeros obteniendo el 
t í tulo de Bachiller en Letras y Cien-
cias . y cí niltimo en los estudios 
en que cultiva su inteligencia. 
Les envío mis aplausos. 
Y les aliento a que perseveren 
hasta el final de sus empeños es-
tudiantiles, g 
D E L P 
VIAJEROS 
De la Habana, Tos esposo? seño-
ra Mañana Adán de G*dena3 y se-
ñor Manuel Gadehr ti AguUera. 
Los j ó v e r ^ estuciantas ""Godito" 
Peláez y Javier Calderón , que h i -
cieron brillantes exí nienes en la Uni-
versidad Naci» r a l . 
" V i l o " Gemas Zaldívar , estimado 
joven camabü1 yano. 
El señci J r l i o Cadenas Aguilera. 
Para leu Te tados Unidos, vía Ha-
"baña, el a i ocido comerciante señor 
FrandM o L de-l Rincón, Presidente 
de la Can .ira de Comercio de esta cinácd. 
Le a e r m p a ñ a n su distinguida es-
pora e hijos. 
Va a dar un paseo por la vecina 
gran Repúbl ica y a hacer compras 
importantes para su establecimiento 
de Estrada Palma. 
OPERADA 
Me informan que recientemente 
ha fido operada en la capital de la 
Repúbl ica , la espiritual señor i ta 
Calini ta Alvarez Cadenas. 
•S-e puso en' manos de los eminen-
tes cirujanos doctores Francisco 
F e r n é n d r z Travieso y Rafael Orte-
ga-
La s impát ica y bella, damita se ha-
lla en sat'sfactci io estado y espé-
rase que.en breve se le dé de alta, 
completamente restablecida. 
Mucho lo celebro. 
VOll L A REINA DE LAS M E L E -
IS' ITAS 
Se le dedicó una fiesta bailable 
familiar. 
La linda señor i ta que conquistó 
la diadema del tr iunfo y de los ho-
menajes, fué Bebé Zayas Bazón Re-
cio. 
Es la hija adorable del ejemplar 
Gobernador, Comandante Rogerio 
Zayas Bazán. 
Y se celebró en la morada de los 
distinguidos y estimados esposos, se-
ñora Rosa C. de Acosta y Lic . Je-
rómino Acosta Socarrás , 
Resul tó la fiesta muy animada y 
concurrida. 
En esa casa donde la v i r tud más 
pura tiene erigido su altar sacro-
santo, adornada bellamente, se con-
gregaron muchas familias, de lo más 
prestigioso de la sociedad camagüe-
yana, para dar una muestra de sim-
pat ía a la triunfadora y divina Be-
bé. 
Del programa bailable se hizo car-
go la orquesta de Nicolín Cánovas, 
que una vez más, hizo derroche de 
magnífica organización musical en 
' la ejecución de piezas extranjeras y 
criollas-
Los obsequios que los amables es-
posos Covarrubias-Acosta ofrecieron 
a los concurrentes, constituyeron un 
verdadero derroche de esplendidez. 
Dulces y finas bebidas se sabo-
reaban entre el bullicio de los con-
gregados y los mágicos acordes de 
la orqúes ta . 
Puede decirse que esa noche fué 
feliz para cuantos de ella gozaron. 
Bebé estaba complacidís ima y ale-
gra como nunca. 
D-iré los nombres de las damas 
y damitas que le consagraron tan 
merecido -homenaje: 
Señoras Rosa C. de Acosta, Isabe-
l i ta Recio de Zayas Bazán, Ana Ro-
sa Vilató de Arteaga, Emil ia Porro 
de Duqua Estrada. 
Ana María Socarrás de Silva. Te-
rina Guerra de Garcini. Juanita Her-
nández de Estrada. Caridad Sehu 
werert viuda de Agüero , Anita X i -
ques de Cabal'ero. 
Rosa Leonor Iznuierdo de Acos-
ta, Rosita del Risco de Silva, Ana 
Rosa Prats de Acosta y Conchita 
Montané de Prats. 
Señori tas Bebé Zayas Bazán, Gui-
l lermina Gorrita, Ana Rosa Artea-
ga, Angela de Varom,, Angelita y 
Carmela Acosta, Esperanza y Gloria 
Navarrete. 
Cachita Estrada. María Solsona, 
María, Veturia, Luz de los Angeles, 
Conchita y Angela Mariana Agün-
ro, Emelina Pcyrellade, María Du-
ran. , 
Rosalba González. Angela Rodr í -
guez. Antonia del Pino. Zoila y Ma-
ría Prats. Conchita Díaz, Cuca Her-
nández, L i l i a Luac íS . Zoila S:lva-
A los aplausos, congratulaciones 
y encomios que recibió esa noche de-
liciosa la encantadora "Reina de las 
Melenitas". señor i ta Bebé Zayas Ba-
zán. uno los míos. 
Con los entusiasmos vebementes 
de mi s impat ía y admirac ión . 
Modestísimos, pero cálidos de sin-
ceridad. 
R A F A E L PERON. 
O R C D E C 1 E N F U E G 0 S 
Julio 2. 
L A JUVENTUD CULTURAL ESPA-1 
ÑOLA. — FESTIVIDADES DE SAN ! 
JUAN Y SAN PEDRO 
El domingo pasado se efectuó una | 
importante reunión en ol edificio ' pa]; señor M 
que ocupa la Sociedad "Cienfisegos guíen te carta 
3IEJORAS EN E L SERVICIO 
TELEFONICO 
Nuestro querido Alcalde Muni 
NOTAS DE BAUTA 
L A PLAYA D E BARACOA 
Junio 30 
Estuvo ayer de fiesta la playa de 
B&racoa con motivo de la inaugura-
ción del magníf ico hotel "La Glo-
r i a . " 
¡Que afluencia de públ ico! 
Invadido completamente encon-
t r ábase el amplio y bien adornado 
salón donde se- celsbró la mat ineé . 
Asi como también las distintas me 
sas que en grupos numerosos se d i -
seminaban por el amplio y fresco sa-
lón del hotel. 
Interminable la hilera de máqui -
nas y camiones, que repletos de ex-
cursionistas, ávidos de disfrutar del 
aire puro y de los innumerables 
atractivos que brinda "Baracoa", v i -
nieron a nuestra playa. 
De todos estos pormenores me in -
forma una s impát ica amiguita que 
fué ayer a "Baracoa", en grata ex-
cursión . 
Todos los domingos se ce lebrarán 
fiestas aná logas , lo que h a r á más 
agradable la estancia de los tempo-
radistas. 
En breve plazo será inaugurado el 
magníf ico cine "Glor ia" , necesidad 
muy sentida en aquel lugar de re-
creo y expansión. 
De todos éstos acontecimientos in -
fo rmaré detalladamente en su opor-
tunidad. Con lujo de detalles. 
RESTABLECIDA 
Una nota que al darla, no& llena 
de júbi'.o. 
No es otra que la de encontrarse 
.restablecida de la fiebre tifoidea 
I que padeció durante varias semanas, 
I mi birjna amiga, y distinguida pro-
i fesora de Ins t rucción Primaria se-
ñora Mar ía Luisa Quesada de San-
l ta Ana. * 
Noticia que a g r a d a r á a las innu-
merables amistades con que cuen-
ta en ésta localidad la señora Que-
sada, donde se le distingue y apre-
cia. 
Enhorabuena. 
H A C I A ARTEMISA 
La bella ciudad p inareña . 
Marchó hace dos días , mi buena y 
vieja amiga, la apreciable señora 
Emil ia S. Maclas viuda de Carbajal. 
Pa sa r á allí una temporada, en 
unión de sus sobrinos. 
Que le deseo muy grata y llena 
de satis'facciones. 
D E L " L I R A " 
Hubo un lleno el domingo. 
Tanto la tanda de las 7 p. m. co-
mo la de las 9 se vieron colmadas 
de público 
Se exhibieron interesantes pelícu-
las dramát icas y cómicas. 
La amable Empresa, P lá y Crespo 
ha instalado varios ventiladores, lo 
que hace más agradable las veladas 
en el s impático coliseo de la calle 
Nacional. 
Mario González Carrasco 
Parque de la Libertad inaugurado 
FIESTAS. 
Los dias 27, 28 y 29 de junio se 
celebraron .los festejos que se ha-
bían organizado para la inaugurac ión 
del parque La Libertad y que hubo 
necesidad de suspenderlas en dos 
ocasiones primero y después por la 
huelga de los ferrocarrileros. 
Dicen qu;e a la tercera va la ven-
cida y esta vez se cumplió ese re-
f rán ; el 27 una alegre diana y el 
estruendo de las bombas y voladores 
desper tó al vecindario. Eran los pr i -
meios números del programa y, por 
lo tanto, el comienzo del bullicio y 
la an imac ión . A las nueve se celebró 
una solemne misa en la glorieta del 
parque y después el padre Mata lo 
recorr ió todo procediendo a su ben-
dición. 
A este acto concur r ió gran número 
de familias y pude ver a muchas de 
nuestras damitas tocadas con la clá-
sica mant i l la . 
En el tren que llegó a las doce 
m. vinieron de Matanzas, el señor 
Israel Pérez, Presidente del Consejo 
Provincial quien también t r a í a la 
; representac ión del señor Juan Gron-
lier Gobernador de la Provincia; los 
| concejales Armando Muñoz y José 
iMayoz; en el nrsmo tren llegó la 
banda mil i tar cedida galantemente 
por el Coronel jefe de este distrito 
señor Emiliano A m i e l . 
Muestro popular Alcalde señor CP-
ci'io Noble y demás autoridades lo-
cales, acompañadas del Representan-
re a la Cámara por esta provincia se-
ñor Aquilino Lombard, acudieron a 
la Estación a recibir a los visitantes. 
En esos momentos desde el esta-
blecimiento de ropas "La Casa 
Grande" se dispararon 21 cañonazos. 
A las dos de la tarde se efectuó la 
inauguración oficial de este paseo 
nue es hoy orgullo del Perico; en 
ere acto se pronunciaron varios dis-
cursos alusivos a la obra realizada 
y los obstáculos que se vencieron 
Después la banda mi l i t a r t jecutó 
selectas piezas de concierto que fue-
roí? mu;v aplaud das por el pueblo 
m e demostraba su entusiasmo y re-
gociio al ver su ansiado parque con-
vertido' en realidad. 
A las nueve de la noche fué serví-
da una esp'éncPda comida en el Ho-
^ 1 "Trasan-os" a las Autoridades 
Repre-entantes, Consejeros, Conceja 
íes y Comisión de festejos, siendo la 
r e í e n d a comida obsequio y d*feren-
•̂la de les Sres. Fernándp7 v Casabe 
"a. propietarios de dicho Hotel, para 
quienes tuvo frases de elogio en un 
joceso d s c u m , que al finalizar r>ro-
uunciñ e1 doctor Armando Muñoz, 
A las diez fie la noche dió conven-
zo pl baile en la sociedad Liceo, ame-
nizado por la orquesta de Miguel 
Paflde. 
Aquellos suntuoso* salones se V ' P -
ron comnletamente l íenos luciendo 
sus r io íores ga'as. 
Así t ranscr . r r ió el primer día do 
ol 27 de junio ú l t imo en el Perico. 
Foto. V. Roques. 
festejos; en este y el segundo ofre-
ció r e t r e t a en el parque la banda 
m i l i t a r . 
Du ran t e las mismas fué tanta la 
concurrencia que se hacia imposible 
el t r á n s i t o . 
E l segundo día a d e m á s de las ca-
rreras de bicicleta y otros n ú m e r o s 
Star Club" donde se t r a t ó de formar 
una sociedad cultural de jóvenes es-
pañoles , para fomentar iS, instruc-
ción y dedicarse a toda clase de de-
portes. 
Según manifiestan en su citación-
programa, "el origen de esta iniciat i-
va nace de que, siendo la juventud ! en las columnas del acreditado D I A -
española un elemento lleno de aspi- l R I O D E L A M A R I N A , al escrito de 
raciones hoy carece de la unión pa-1 la Cuban Telephone Company, reci-
ra llevar a efecto una obra como lo I bido en esta Alcaldía y que copia-
Guanabacoa, Julio 2 de 1 9 2 ' í . 
Señor J e sús Calzad:ila, Redactor 
del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Muy señor m í o : 
Por tratarse de un asunto de 
in terés general ruego a usted ten-
. Nuesfrc querido Alcalde cmJ 
podrá ver. le presta atención a 9 
aquellos asuntos que afectan 
localidad. 
La Compañía del Teléfo 
promete importantes mejora^0 
servicio local. ' e D 
Que se conviertan 
cuanto antes, son nuestros fti 
a la 
SENSIBLE FALLEITMIEX TO 
ga la bondad de darle publci idad; Con profunda pena danios la 
cía de habor fallocido on estll0ti" 
calidad, la estimada señorita M 
la Rencurrell. a lo *. ^ des Mi 
na edad de 
requiere la importanc'a de su exis-
tencia, habiendo Tegado el momeno 
de que se le dé entrada en el con-
cierto de la^ colectividades". 
No t iay duda que su, programa es 
sugestivo y conveniente 
Veámoslo en s ín tes i s : 
do 
16 años, dejando t0rnpra, 
jenor 
Su atenta carta n ú m e r o 200 3, re-
lacionada con el servicio te le fón ico 
de esa vi l la , ha recibido nuestra me-
A^rupar a todos los jóvenes espa-1 J01" a t snc ión y antes de explicarle noies de buena conducta, sea cual 
fuere su, ca tegor ía soc'al. intelec-
tual y económica, teniendo por ob-
jeto la ins t rucción y recreo, incul-
cando el amor a la patria lejana, 
enal tec iéndola con sus obras, etc. 
Creación de una biblioteca con sa-
de diversiones populares con premio | la de lectura, con las mejores publ! 
a ios vencedores se efectuó un baile 
en los salones del Ayuntamiento que 
dió comienzo a las nueve de la no-
che, organizado por la sociedad "Jo-
venes de la Unión" , baile para perso 
caciones de revistas y periódicos 
Establecer r;na sala para actos cul-
turales como ve'adas ratisticas y l i -
terarias, conferencias y otros actos 
para divulgar la ciencia, artes, of i -
nas de color, las que derrocharon suj0'03' economía, etc. 
entusiasmo y lucieron sus mejores Organizar un departamento de ins-
gaias, demostrando que son verdade- ln ,cc ión Para dar a los asociados 
ros amante de Ters ípcore . cursos comerciales, durante las no-
Desde al l í salió Failde y su or-r51168' ampliando estos cursos cuan-
questa a recorrer el pueblo y tocar df' lo pernr ta la sitivición ecorvmi-
la d'ana para el tercero y ú l t imo dia ¿a de la Sociedad 
de festejos. ] Organizar fiestas, excursiones, j i -
Carreras de automóvi les con pre-|r;is- 0tc 
a la letra dice: I mayor de las tristezas a sus 
'Habana, Junio 30 de 1 924. i lados familiares. 
Sr. Alcalde Municipal do Gua-! El sepelio de la señorita n 
r re l l se verificó n i el CenienteriS 
e^ta v i l la , el pasado día 28 r 
tando el acto una co'mpieta 
testación de duelo. ^ 
Descanse en paz y reciban mi • 
lo que ve imos haciendo para el | same más cumplido sus familia I)í" 
mejor servicio de Guanabacoa, nos | ;: 
complacemos en enviarle nuestras! UN BAUTIZO EX MINAS' ! 
gracias más expresivas, por el in te - i 
rés demostrado en bien de nuestro ¡ En el poblado de las Minas 
servicio que mucho agradecemos. i bieron días pasados las reg^J51'' 
Las obras que hemos venido real i - j doras aguas bautismales, dos h '̂ 
zando para la mejora de dicho ser - ¡mo.sas niñas , Ivjas de los estim 
Vicio, UO e s tán terminadas aun ' oennena Trlnra \TaphQHn ,r T — 
Hemos sustituido todo equipo de la nosa-
e«posos Flora Machado y Juan 
n na !3 oficina central por uno nuevo, he-
mos hecho una recons t rucc ión de la 
Planta exterior, y hemos hecho re-
paraciones en el cable de l íneas t ron-
cales con ésta capital . Además , n ú e s 
tro Departamento de Tráf ico , se 
A la priméftl " le impuso'el no 
bre de Ifela Quintina, y fueron s"1 
padrinos la esñora María Josefa 
pinosa de Figueroa, y el joven v 
dro Bacallao; y a la segunda, aÉ 
puso el nombre de Isaura, ha'b 
ocupa actualmente de regular las 1 sido Slls padrinos, la señora ¥9T 
practicas para oí establecimiento de: Machado Viuda de silveira ^ 
las comunicaciones, con lo que se! tro estimado amigo el señor W 
ob tendrá una mejora notable en el 1 gieri.a González 
servicio. Pero falta aun la parte! T :- . * .. . -
principal de estas obras, que consis-! La /'erenioma tuvo efecto en jj 
te en la ins ta lac ión de un nuevo Lcasa ,de los p1adres de laf ^ñas, at-
Todos estos r.ropósitos los conside-1 cable de l íneas , para que las co-1 ^ua,ndo „ en,r a "^s^a el Párroco, 
' R v d o . P. Manuel Arguelles. 
Asistieron a la ceremonia nume. 
mfo para el que más tardara en lle-
gar a l a meta, fueron muy diverti-1 ramos muy laudables pero nos parece j municaciones se establezcan con la 
das. Se celebraron en la calle Mar- j^e difícil solución si ha de hacerse 1 rapidez necesaria. Este cable, no ha 
' t í , p r e s e n c i á n d o l a s inmensa concu-1*060 como lo requiere la magnitud I llegado aun de la Fábr i ca , y nos han 1 rc;sas señoras y señori tas y buen 
rrencia . Fueron amenizadas por la 'nue debe imprimirse a una obra de | prometido su entrega dentro de | J11̂11161"0 ê caballeros. 
orquesta que ejecutó alegres núme-
ros. R e s u l t ó vencedor el chauffeur 
Emi l io H e r n á n d e z que mane jó un 
" B u ' c k " propiedad del doctor Mar 
tai naturaleza. | varios meses Mientras tanto, con 
No nos fué posible asistir a ta l j las obras realizadas, y con las que 
reunión , y de haber ido no hub ié - estamos realizando ahora, espera-
ramos tomado parte en sus discusio- • mos que el servicio m e j o r a r á bas-
tía Gu t i é r r ez* nuestra primer autori- nés por tratarse exclusivamente dé tante, para beneficio de , todos, 
dad j u d i c i a l . ' ¡ jóvenes—nosot ros ya hemos rebasa- Repi t iéndole nuestras gracias por 
T a m b i é n se ce 'ebró una carrera de¡c '0 esta edad—pero tenemos enten-' el in te rés demostrado sobre el pa r t i -
nna cuadra en la que so'.axnente to- dido no se l 'egó a tomar n ingún i cular, aprovechamos la oportunidad 
acuerdo, tal vez- por lo costoso que Para repetirnos de usted atentos y nic'ron par te niños con premio de do-
ce botellas de Champan Sport, obse habr ía de ser su. ins ta lac ión : y e n i S . S. CUBAN TELEPHONE GOM 
Todos fueron obsequiados con ui 
rico bufett y se formularon voto; 
por la felicidad de las nuevas a\i-
tianas. 
B A I L E EN " E L PROGRESO" 
Un gran baile se celebrará ma-
ñana , sábado, en los salones de la 
oulo de sus agentes Marcos Añi y | t s t e caso, poco entendidos en la ma-
Hnos. juegos de porrón y f n a j a muy ¡ ter ía , se no^ ocurre preguntar. ¿No 
d iver t idos . i sé r i a más fácil su eiecución si este 
De «déte a nueve de la noche re-i Programa fuese incluido en los Esta-
ireta en el parque por la orquesta !'"tos de la Colonia Españo la , o fue-
de M i g u e l Failde. ^ se ella la qu¡e cuidase de llevar a 
El paraue lucia espléndida i lr .mi- efecto dicho programa? 
PANY. ( E d o . ) A ' F e r n á n d e z , Ayu-1 socie<iad "E1 Progreso", a beneficio 
de dicha inst i tución con la orquesta 
de Pablo Valenzuela. 
Para esta fiesta reina gran ani-
mación entre los asociados. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
dante 'del Presidente y Superinten-
dente Comercial". 
Sin otro particular, le ant icipa 
las gracias y quedo de usted con la 
J . Masip, 
Alcalde Munic ipa l " . 
nac ión , obsequio de la Planta Eléc-
trica . 
Terminaron ePtas fiestas a la? 
que han concurrido gran r ú m e r o de 
familias de los barrios y pueblos l i -
m í t r o f e s con el baile de la ¿ociedad 
Casino E s p a ñ o l . 
Decimos epto porque los deseos 
tí-pn'festados por esa juventud, es tán 
comprendidos en los a r t ícv los 3' y 4' 
ele' Reglamento vigente de la expre-
cada Colonia Españo l a 
¿Que nada se ha hecho hasta el 
presente? Téngase en cuenta lo que 
pasar el dia en su; compañía , ya que 
el 24, dia de su santo no pudimos 
real zar el viaje por causa de la 
huelga. ^ 
A las diez de la m a ñ a n a e s t á b a m o s 
en la pintoresca posesión que ocupa 
el amigo Juan a unas cien yardas 
perm-tido. hágase un presupuesto de flel ^ T ' ' b"ena «asa de vivienda. 
Serian las diez de la norhe cumdo |cuesta su. bien montado Sanatorio; 
se tocó e l primer naso doble y aque- j y si la s i tuac ión económica de la 
lio era encantador. ¡Sociedad hasta el presente no lo ha 
En lu.iosas máqu inas no cebaban 
de l l ega r las familias, no habiendo! lo que puede invertirsp en la crea-
sufic-'ente espacio para t an t í s ima con-1 rión y mantenimiento de una Socie-
c u r r e n c í a . ¡dad en la forma qu¡e se pretende 
Allí v i a la mavor iá de nuestras i L'udar y es muy probable qiie, reco-
damitas, quizá faltasen muy pocas, j lectando un 50 por ciento, que in-
así como también las de1 Central j grese en los fondos de la Colonia 
" T i n g u a r o " unas y otra<; privando IP^rá ser dedicado a tales atenciones, 
con su.s lindís"'mas meVnitas en los: será más que suficiente, para ver 
Inherentes cortes de moda: también i realizadas las aspiraciones de los que 
observé ovfi habia luiosos vestidos. ¡ laboran Para tan laudable fin 
¡ p r i v a n d o los tonos claros propios del 
ivorano. l i t i o s de alcanzar la unión nue Selfnimos banqueteados con el c lás ico 
Estas fie-tas han sido a K o n ^ ' o busca, se debiliten los lazos de con- ' l cchón y el t ípico arroz con Po110 to-
lde las sociedades v tan pronto ten^a fratern'dad ous felizmente hov ex's- do remojado con excelente vmo del 
Con esla fecha, ha sido nombrado 
e1. señor Abimahel K . del Castillo, 
agente exclusivo dei DIARIO DELA 
MARINA, en Bananquil la , Colom-
una á rbo le ra magníf ica y un palmar j bia, con residencia en Plaza Sucre, 
que todo el viajero que cruza por la j número 40. 
vía central del ferrocarri l pu.ede con-
templar, a un lado de la l inea y a 
la entrada del "Washington" . 
Con un dia espléndido, unos se 
dedicaron a pescar en el arroyo Ma-
nacas que pasa por un costado de la 
estancia y otros a comer frutas que 
allí hay abundancia se pasaron las 
De otro modo puede resultar que j l ic ras muy agradables. Claro que 
datos del rebultado ou0 a, cada una t^n entre todos los e1ementos que in-
corresnon^e hf^é público por me-ltegran esta sociedad. 
d a c i ó n del D I A R I O . | Estudie estas indicaciones que ha-
Puedo anticinar que el éx ' to fué 
mejor de lo que Po esneraba,. 
E l Corresponsal. 
C A R A B A L L O 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
TENEMOS SIEMPRE EN EXISTENCIA 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijaguas 
Azufre y arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para aves 
Enseres para la cría de ave«. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A , 
PLANTAS Y FLORES 
Pi y Margal! 66. Tel. A.3240 y A-3145 
«lU St-14 
EL B A I L E DEL 12!) EN EL "CLUB 
ARTESANOS" 
Julio 2. 
Derroche de a legr ía de luz y de 
gratas expansiones tal fué el resul-
tado del hermoso y concurrido bailp 
celebrado en "Los Artesanos" en la 
memorable noche del 29 del pasado 
Junio. 
Un entusiasmo sin l ímites , un in-
te rés indescriptible; un empeño sin 
precedentes en sobrepujar a los 
bailes anteriores, parecía ser la di-
visa de los entusiastas Artesanos 
que vieron satisfechos sus deseos al 
contemplar su sala de baile invadi-
da completamente por cuanto vale 
y br i l la en nuestra sociedad y por 
los exponentes de belleza más excel-
sa de I03 pueblos vecinos de Santa 
Cruz, Hershey San Antonio y Jaru-
co. 
¡Que conjunto de mujeres! 
i Cuán ta belleza reunida en aquol 
salón de "Los Artesanos" que vistió 
esa noche su» mejores galas para 
rendirle t r ibuto a tanta mujer bo-
nita . 
Allí vibró de entusiasmo el alma 
de todo aquel que, s int iéndose toca-
do por el ala invisible de la belleza, 
tuvo oportunidad, de contemplar 
aquel espectáculo tan hermoso que 
se ofreció ante su vista y que le 
transportaba en alas del ensueño a 
lugares tranquilos y serenos en los 
que el dolor no llega y en los que 
la felicidad teje el encaje suti l de 
todas las ilusiones sentidas. 
Desnuési contr ibuyó t ambién a la 
magnificencia y esplendor de la fies-
ta, la buena música que se tocó en 
esa noche; pues la orquesta del se-
ñor F . Valdés convenientemente for-
mada por una selección de notables 
músicos ejecutó un programa baila-
ble exquisito. 
F u é aplaudido con verdadero fre-
nesí el nuevo danzón compuesto por 
ol Sr. Valdés, que lleva por nombre 
'Los Artesanos" obsequio de dicho 
director de Orquesta a la sociedad 
en que tocaba esa noche- Es este 
danzón un verdadero acierto del se-
ñor Valdés que escuchó muchos 
aplausos intensos y prólongados . 
Eil baile como dejo dicho fué nu-
trido, la animación no decayó un mo-
mento, el embullo que tenia como 
D E SANTO DOMINGO 
cemos r,in otrag miras que las de 
Riveiro que vende el amigo Elias 
Ded in , antiguo dueño de la cantina 
del Paradero Central . 
A las seis de la tarde, los qu;e ha-
1 ^ e ^ ^ f ' 
El Administrador.-
J o a q u í n PINA. 
ver realizadas las piaus'bles intencio-. '^an ido a caballo regresaron a San-
nes de nuestra inteligente juventud. I1» Domingo, m á s yo lo hice en el 
tren de las ocho y l legué muv opor-
T r +• • A r . A i c? T o tunamente r-orque asist í al bautizo. La festividad de San Juan y San1 , 1 \ ^ . . , , 
T, , . , t i . / ipara el que estaba invitado, de una 
Pedro, como ocur r i r á probablemen-
n iña hi ja de los esposos Rodrigusi 
y Cantora que a p a d r i n ó el Dr. Del-
fín Bóveda ; bautizo que ya describi-
rá mi amiga y compañera Rosallna 
Cavada, cronista social del DIARIO 
en esta localidad, con la competencia 
que ya tiene acreditada. Bueno, un 
dia completo. Así amanecimos fel lu* 
nes con la cabeza más dura que una 
piedra y recurriendo a la botica. Ni 
mi amigo Luis Simón, corresponsal 
en Cienfuegos me hace nada hoy coi 
BU¿ crónicas rotarias. 
E l Corresponsal. 
te c n la de Santiago y Santa A a l 
este año, casi han pasado inadverti-1' 
DESPEDIDA |d¿r-
La t radic ión de esta ciudad, como 
Jul io 1 ' acontece en Trinidad y algunas po-
¡blaciones de Camagüey y de Orien-
Se la dimos' hoy a nuestro buen 11^. seña la díar de regocijo carnava-
amigo el Doctor Delfín Bóveda curai,ec:co desde nue empezaba San Juan 
pár roco de esta feDgres'íi y Presiden- i hasta que había pasado Santa Ana. 
te de la "Colonia Espaf.j 'a" que em-¡ Hoy, .según parece, han sido prohibi-
barcó para esa Capital al objeto de das tales manifestaciones de júb i lo , 
tomar pasaje en el "Cr is tóbal Co-! con el benepláci to de unos y las cen-
lón" qu.e za rpa rá en uno de estos Isui as de o ros. Nosotros; que ya no 
dias r u m b o a la Madre Pat r ia . ¡gus tamos de bromas carnavalescas. 
Una temporada de cuatro meses va se trate de este o de otro período 
Piensa pasarse el Doctor Bóveda al 
lado ...de sus familiares a ' lá por la 
provincia de Lugo y recorrer algu-
nas poblaciones de España y reponer | nii.ción 
las fuerzas físicas que tanto nos 
consumen los trópicos. 
Gu;e entre sus queridos familiares 
I encuentre las más gratas satisfaccio-
ines es ñ u e s t r o mayor deseo y que a 
i su regreso podamos estrechar su ma-
¡no con a l eg r í a y felicitarlo por te-
nerlo de nuevo entre nosotros que el 
isálié lo apreciamos de veras. 
Para susti tuir al Doctor Bóveda ¡er. el desempeñro de la sagrada mi-
¡s'ón de cura de almas, ha sido nom-
del año, ni censuramos ni aplaudi-
mos tal med""da; solo hacemos esta 
per.ueña a lus ión a t í tu lo de infor-
Y aunque algún vec'no' diga 
que se atrope'la la fe, 
rad'e la intención m a l d i g a . . . 
Y al oue San Juan se la dé, 
San Pedro- se la bendiga. 
Lui.^ SIMON 
acicate a la buena música que a l l í l b r a d o el padre Fraga capel lán del 
s- o f r ec í a , se mantuvo a gran altu-1 rol;itral « u i a c i a " ubicado en este i 
ra durante toda la velada en la que Tprmino Municipai y muy próximo a 
amantes de Tersípcore rindieron a eRte pueblo Tenemos lar, mejores i 
la pagana Diosa sus mejores t r ibu-
tos . laur-.enc'as del padre Fraga, quien de-;spmr»eñará la Parroqu.'a con in te rés 
A las 3 de la m a ñ a n a termino tan S / ^ n * g a satisfacción de sus f.eli-
'agradable fiesta, haciéndose comen-
'\tarios m u y favorables del éxito al-
jcanzado por "Losi Artesanos" que 
] tienen por divisa el t r iunfo y por 
¡ e m b l e m a r,n alto espír i tu de c o r d ; a - | ñ 
l l i d a d . Doctor Bóveda, l l evará las riendas 
.Se me dice con verdadera insis- de la m'sma. Dado su entusiasmo, 
greses. 
-También el Sr. Máximo Cantora, 
vtóe presidente de la "Colonia Espa-
mientras dure la ausencia del 
teucia que pronto se i n a u g u r a r á en 
el c í r c u l o "Los Artesanos" un hermo-
so cine, ultra-moderno nue será mon-
tado con verdadero lu.io y confort . 
Es de desear que pronto sea un he-
Icho esta idea que ya tiene cientos de 
s i m p a t i z a d o r e » en esta localidad. 
¡Bien por "Los Ar tesanos" ! . . . 
E N B I J O E X T B A L H E R S H E Y 
Reina gran entusiasmo para asis-
t i r ai baile que se ce lebrará en Hers-
hey el d ia 5 del corriente. 
De C a r a b a ü o Irán numerosas pa-
rej i tas . 
Siempre quedan muy concurridos j^sto esci 
los bailes en este hermoso Central . 
Ei RUBIERA. 
que ha demostrado en todas épocas 
tenemos la seguridad de que procu-
rará mantenerla a la altura en que 
la ha colocado el Dr. Bóveda . s 
D L \ DE ASUETO :^~r-
F u é el domingo 29 del pasado que 
un grupo de amigos José F e r n á n d e z . 
Livs F e r n á n d e z Lavin , Ricardo Tre-
vjlla Silva, Roberto Gordón Cheyne, 
contador de la Sucursal de) Banco de 
Canadá, Carlos Góm^z, Cajero del 
mismo, Salvador F e r n á n d e z y el que 
nos trasladamos al Cen-
t ra l "Washington" en donds tene-
mos un buen amigo, Juan Medina 
Campos, quien n o s / h a b í a invitado ai 
DE LA 
TEMPORADA DE VERANO DE 1924 ' , 
V I A J E S D E R E C R E O DESDE L A H A B A N A 
A L B A L N E A R I O DE SAN DIEGO DE LOS BAÑOS. 
Se halla situado en las proximidades de la Estación de PASO 
R E A L , Provincia de Pinar del Río. Dista de la Habana 135 Km9-
La naturaleza de sus aguas son sulfurosas, indicadas especialmen-
te para el reumatismo en sus variadas formas. 
I T I N E R A R I O : Hasta Paso Real por trenes de vapor directos-
que salen de la ESTACION CENTRAL a las 6.40 a. m., y 12'0_ 
p. m. y desde allí al Balneario en automóvi les , que hacen el reco-
rrido» en 40 MINUTOS 
BOLETINES DE IDA Y V U E L T A EN PRIMERA CLASE, .•Ŵ "' 
INCLUYENDO A U T O M O V I L ENTRE PASO REAL Y 
SAN DIEGO, VALIDOS POR 30 DIAS • ? 1()•0 
A L B A L N E A R I O DE M A D R U G A . 
Se halla situado entre frescas y pintorescas lomas. Dista de * 
Habana por Ferrocarr i r 7 9 Kms . siendo uno de los Balnearios ffl^ 
conocidos por las propiedades curativas de sus manantiales 
aguas sulfurosas 7 t a m b i é n por ser uno de los lugares más 
dables de Cuba. 
I T I N E R A R I O : Hasta G ü i n e s . p o r los carros e'éctricos de ^ 
vana Central que salen diariamente de la ESTACION CENTRAR 
donde los viajeros " .50 p. m . 4 . 5 (• p . m com-ías 7.50 a. m., 15 ben trasbordar a trenes de vapor ae estos ferrocarriles que 
binan inmediatamente con los eléctricos, haciéndose el veco 
total en. 2 HORAS, 40 MINUTOS. 
B O L E T I N E S D E I D A Y V H - ^ L T ' E N P R I M E R A C L A S E , 
V A L I D O S P O R 20 D I A S 




Lugar incomparable, por su bel'eza y co 
dad, contando con buenos establecimientos pai 
les como fríos v hoteles ab'ertos todo el año. 
I T I N E R A R I O : Hasta B a t a b a n ó en coche directo, qus sa' al 
la ESTACION CENTRAL. Lunes. Miércoles y Viernes, aSre.ga /Isia 
tren de las 6.40 p m. y desde esn punto a NTEVA GER0 . uto3 
de Pinos) en el vapor "CRISTOBAL COLON", que cala mm 
después de la llegada del t r en . 
— ^ ' 
BOLETINES DE IDA Y V P Í I L T A EN PRIMERA CLASE, 
INCLUYENDO E L PASAJE EN EL VAPOR, V A L I -
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SOBERANOS DE ITALIA 
drid Junio 10. 
rns automóviles llevaron a Aran-
. " a primera hora a los pnmeros 
3ue7 . míe se distribuyeron bajo 
^Trd'e obscuro de los grandes ála-
el c después los trenes dejaron en 
^0í\nMvomo gran multitud. E l úl-
61 Anegado a las cuatro de la tar-
^m0Pnvió la última oleada. Medio 
íí^drid acudió a las careras, que 
^ ntroc años, y aun en la pnmera 
t ' I s celebradas en el actual, se 
^nrterizaron por la presencia de 
S Súm^o limitado de personas, 
P' 
d»1 
''''Aver^ef'soto de Legamarejo que 
Q, M el Rey convirtió en uno de los 
Í / S bellos de los hipódromos del 
^IAO se vió invadido por publico 
^^ar rado , que, poseído de gran 
oí mación. lo invadió todo: las me-
^ L f S RHz. el peso, el democrá-
t o puésto del refresco, el bar las 
ii°c las tribunas. Se sirvieron 500 
hartos para el almuerzo, se apos 
T'como nunca y hubo público has-
ta Para interesarse con p-quenos gri 
ij« v aplausos por el espectáculo de 
52 "mismas carreras que eran el 
^TofReves llegaron a Aranjuez a 
^.jloj-a. liora en tren especial, _ y, 
íon los séquito^ italiano y español, 
a mcrzaron en la Casa de Labrador, 
r . recepción fué oficial, con ban-
í ^ n v música, y la presencia del 
Ayuntamienfo, del pueblo y de las 
sutoridades. 
Bu el almuerzo figuraron 106 co 
monsal-s. La Reina doña Elena y 
nuestro Soberano presidieron una 
^ a la Reina doña Victoria y el 
Monarca de I talia, otra, y una ter 
cera los principes del P í amen te y 
Asturias. , . , 
Poco después de terminar el al-
muerzo llegaron la Reina doña Cris 
tina la infanta doña Isabel y los 
infantes don Alfonso y don Fernan-
do. ,. j i„ 
A las cuatro y media, cuando la 
•impaciencia había agrupado al pú-
bJicó a la entrada del hipódromo, 
formando estrecha calle, hicieron su 
ent/ada, entre la sorpresa general, 
les cinco coches de campo que Pa-
lacio había enviado desde Caballe-
rizas para la fiesta de ayer: un ser-
vicio de postier, con breacks y chars 
a-bp.ncs, tirados por seis muías con 
postillón y arreos cale&sros estilo es-
pañol. Son coches que estuvieron 
muy en boga y en uso hasta hace 
•guiñee años, en que el automóvil 
los desplazó y encerró en CabalLeri-
zas, de donde contadas veces salen 
para dar como ayer, una nota pin-
toresca y en extremo gentil y ele-
gante, porque ajustaban por su pro-
piedad al momento y a la ocasión. 
En los elevados asientos, sonrientes 
y complacidos, los Reyes de Italia 
y de España entraron en el hipódro 
me, saludando con los sombreros los 
Sriberanos, y las Reinas con sus ges-
tos amables, que correspondían a 
las mil miradas de las muchachas 
qup corrían y se agolpaban para ver 
y volver a ver pasar la comitiva co-
locándose delante (Je los tiros, que 
«o tncabritaban bajo los •-latigazos 
de los postillones. 
Detúvose aquella ante la tribuna 
y descendieron todos. Los principes 
herederos llegaron en el segundo 
coche, con las je ra rqu ías más eleva-
das del séquito italiano y con mues-
tros jefes de Palacio y el presidente 
del Directorio. Este parecía muy sa-
tiffe-cho. Vestía de campo, con pan-
íalcn- de lanilla gris, sombrero con 
el ala delantera vencida, para l i -
brar el rostro del sol, y gemelos en 
bandolera. 
La tribuna se vió, a poco, total-
mente ocupada. Delante, los cuatro 
Soberanos: el Rey Víctor Manuel, 
vestido con gran sencillez: traje 
jwul y sombrero de fieltro negro, 
fin una nota de fantasía, no obstan-
te la calidad del espectáculo; nues-
''•0 Monarca, según su costumbre, 
también muy Sencillo; traje de ra-
yas, sombrero de paja' y un junqui-
|o en las manos. L a Reina de Ita-
"a. altísima, arrogante, con rostro 
en que se reflejan claramente la in-
leiigencia y la bondad, llevaba una 
«legante toilette de crespón color 
^scuro, adornada con grandes fle-
cos de seda y pequeño sombrero del 
Jiismo tono marrón . De nuestra So-
Derana, vestida de blanco, con ca-
^ elegantísima de crespón con en-
jajes y sombrero de paja transparen 
l gra'ndes flores de fantasía, 
jada hay qu.e decir, sino que a su 
ban v 0:103 femenin0s se d i l aU-
t ialJ Í n íos comentarios confiden-
tivof „ 6 todos resonaban los adje-
difícilT corresponden a lo que es 
que ganó hace dos años el gran pre-
mio de San Sebast ián, y que corría 
en la próxima carrera para la que el 
Rey Víctor Manuel donó la magní-
fica copa que colocada delante de 
la tribuna, en una mesita, era ob-
j : í o de gran curiosidad. 
y .se corrió el gran premio de la 
tai de. E l Rey Víctor Manuel, con 
su rostro grave y de mirada inves-
tigadora y profunda, regresó a la 
tribuna pausadamente, correspon-
diendo a las reverencias del público 
.̂on su saludo peculiar, que consis-
te en elevar rapidamnete el sombre-
ro, en un ademán enérgico. A las 
seis se corrió la gran copa con tres 
premios que importaban 15.000 pe-
setas. En una bonita salida, muy 
Igual, par t ió el pelotón de los cinco 
caballos incritos, de los cuales el 
gran Ruban era el favorito Corría 
I lusión, del conde de la Cimera, un 
buen caballo nacional, criado por 
su dueño actual; Sandover, de la 
marquesa de Villagodio, y dos. más 
de las cuadras del duque de Toledo 
y de la Cimera, para completar el 
juego. E l público, agolpado en la 
blanca barandilla de madera, veía 
perderse tras las ondulaciones del 
terreno, el pequeño grupo de colo-
res, que formaban los cinco caballos 
y su " joché i s " , y al salir éste , al f in , 
lanzado sobre la recta f inal , vió que 
Ruban iba ya el primero. Hostiga-
do I lus ión con fiereza, no pudo re-
cobrar el medio cuerpo, porque ga-
nó el favorito, que poco después era 
conducido de la brida por su propie-
tario, avanzando entre la mul t i tud 
que se ap iñaba y las máqu inas de los 
fotógrafos. 
Poco después terminaban las ca-
rreras. Gran parte del público em-
pezó a desfilar, para alcanzar los 
trenes de regreso. En un r incón de 
la t r ibuna regia, formando un gen-
t i l grupo, el príncipe heredero de 
Italia, y nuestro principe de Astu-
rias, depar t í an con Livia Falcó , que, 
vestida de un , vivo tono amarillo, 
estaba encantadora. 
La excesiva curiosidad de que el 
público dió muestra ayer tarde hizo 
volver al príncipe de Asturias la ca-
beza, y al hallar frente a la t r ibu-
na un grupo de cien personas que 
le contemplaban sonrió con esa son 
risa tan madr i leña , tan llana y tan 
nuestra, que aprendió , sin duda, de 
nuestro Monarca. 
A poco, los coches recogían a la 
Familia Real y sus séqui tos . Otra 
vez los tiros nerviosos, con la piel 
temblante, bajo los lát igos de los pos 
tillones; otra vez el himno italiano 
y la Marcha Real española, y el 
arranque rápido de los vehículos. 
En el h ipódromo quedaron algu-
nas familias, en las mesitas de me-
rendar, ya entre grandes espacios 
vacíos. 
Alguna muchacha atrevida encen-
dió un cigarri l lo. E l viento hacía 
cabecear gentilmente las altas co-
pas de los á lamos, y en el fondo ver-
de de la pradera del h ipódromo lla-
meaban los colores encendidos de 
las toilettes y de las écharpes de 
moda. 
Un momento recobró el Hipodro 
mo de Aranjuez en la serenidad del 
crepúsculo la amable intimidad de 
otras tardes. 
LA FUNCION DE GALA EN EL 
TEATRO R E A L 
El programa ele la función fué el 
isiguienteT 
Concierto por la Banda Municipal, 
que in terpre tó Granada y Sevill11, de 
Albéniz. 
Primer acto de Maruxa, por las 
señor i tas Nieto, Iglesias y los seño 
res Montesanto, Rosich, Beut y Pa-
tallo. ' 
Primer acto de La Dolerá, por 
Ofelia Nieto, Ramí rez Galán y los 
señores Rosich, Corst, Potallo, Beut, 
F e r r é y Baixa. 
Dirigió la orquesta el maestro V i -
lla. 
La Banda Municipal y los intér-
pretes de las ÜO§ obras l ír icas eŝ  
pañolas fueron muy aplaudidos. 
de superar. 
^ la tribuna presenciaron las carrpi-o iJi=a«ucia] 
i r p ^ f M 6 ^ 3 de los Soberanos y 
«¡Pe la Real esPañola, el prin 
de Br S 6 ^ 0 -de Italia' Ia condesa 
Citode nLB/UsTchi Falgari y la duquesa de /orrecuso, damas de la Rei-
^moniaT' w Primer maestro de ce-
ante Bonaldi, preceptor del 
Elena; el 
lias, co 
te geneSl Í ,R^y de ItaIia ^ tenien 
Sl1 ' l a i6Í ta /ycUdante de camP0 de 
ÍSHo Jor ̂  Sls Cittadini; general 
^ a l l a d i ^0r0nel de Cersaglieri, 
rra ewope!.0^ y , ? é r o e ^ Sne' 
coade A I . ! - ' S*g- Messe. el ministro 
fistro de Ta í?1"0, Matt iol i . el mi -
3o?o al L l ? 6 ? 1 Casa. cargo aná-
Nacio . Sia: P tr0 jefe superior d 
-/dores de Ttai-aSCUalini: los emba 
ê Calboll Barnnó 61 / e ñ o r Paulecci 
S o m á t i c o dM 6 ' - ^ 6 del Gabinete 
C10S italiano.dep11 m!nisterio de Nego-
^1I101a, ffiarn?;^ 0I^esa de Heredia 
f u e s e s de v? a de Moctezuma, 
í!a,' duqueSa y de la Torreci-
^ Molins deTFerna° Núñez, coro-
í ^ ' entre ellL if303' y otras Perso-
Snerale3 . iu-Ln8 ^"dantes de los 
S í f 6ataciones Z y e s ^ o l & s y re-
rar ía Crisu" de11 ^g imien to de 
Aranjuez. na- de guarnición en 
^ S n o s n r e S f 5 1 1 ^ Ia disputa 
Jff d e s c e n í S 0 8 ^ las dos Sobera-
Sal £ndes de v t i r conversaron con 
SorEf!eila tendió^ pers^as. La Rei-
Ba l J -311^ v i 2 l l a niano al embaja-
íom?6 aS?de de Fontenay y 
vajador de B e ^ ? ' esP03a del em-
f i a vfy?s Ios que ^ DesPués -fueron 
^eJrUneIta Po? e ^ 1 ^ 0 " / ^ Peque-
ai ní10 Soberan,! HlP6dromo, v 
^ de i t a £ n o aost ó sonrien^ 
a su caballo "Ruban". 
LOS REYES Y LOS PRINCIPES 
ACLAMADOS 
A I presentarse los Reyes en el 
palco, el público que ocupaba total-
mente las localidades t r ibu tó a Sus 
Majestades y Altezas una larga sal-
va ,de aplausos, manifestaciones que 
se repitieron al terminar la funcióxi 
y mientras la orquesta interpretaba 
primero el himno italiano y después 
la Marcha Real. 
En el segundo entreacto se asomó 
íl pr íncipe de Asturias a una de 
las ventanas que corresponden al an 
tepalco regio. E l público, muy nu-
meroso, que esperaba pacientemen-
te la calida de los Soberanos, advir 
tió la presencia de Su Alteza; pro 
r rumpió en vítorf-s entusiastas y en 
aplausos, que se aumentaron cuando 
a t ra ídos por la curiosidad, se aso' 
marón un momento el Rey don A l -
fonso y el príncipe de Piamonte. 
F u é una espontánea y simpática 
manifestación popular. 
ellos y los agregados militares de 
Francia. Inglaterra, Argentina, Ita-
lia, Portugal, Bolivia, Méjico.. Chi-
le y Estados Unidos. 
Todos los militares ves t ían uni 
forme de gala, y los (Soberanos y el 
principo Humberto lucían, entre 
otras condecoraciones, el Toisón de 
Orp 
L A REVISTA 
El regimiento de Saboya estaba 
formado en l ínea a lo largo del pa-
seo de Rosales. 
A l llegar los Soberanos fueron re-
cibidos a los acordes del himno ita-
liano. 
E l coronel del regimiento, señor 
Rodríguez de Rivera, se ade lan tó a 
recibir al Soberano italiano, que pro-
cedió seguidamente a revistar el re-
gimiento. 
Marchaban, en primer lugar, S. 
M. el Rey Víctor Manuel, con el co-
ronel de Saboya; a cont inuación iban 
S. M. el Rey Don Alfonso, S. A . el 
príncipe Humberto y el cap i tán ge-
neral, señor Moltó, y a cont inuación, 
el general Primo de Rivera, el D i -
rectorio, tod^otí los generales, jefes y 
oficiales y los agregados militares 
extranjeros. 
Durante la revista, la banda del 
regimiento in t e rp re tó el himno ita-
liano. 
E l Rey Víctor Manuel vest ía uni-
forme de genera l í s imo del Ejérc i to 
italiano; el Rey Don Alfonso de I n -
fanter ía , con la banda del Mérito 
Militas, y el príncipe Humberto, do 
subteniente do Granaderos. 
Previamente se hizo entrega al 
Monarca italiano de un álbum cou 
el historial y fotografías del regi-
miento de Saboya. 
VISITA Y " L U N C H " 
Los Reyes,*coa el coronel y algu 
nos generales, realizaron después 
una visita a distintas dependencias 
del cuartel, quedando muy agrada-
blemente iinpresionados. 
A l concluir la visita, las fuerzas 
del regimiento desfilaron hacia sus 
respectivas compañías a paso ligero 
y a toque de fagina. 
Terminó el acto solviéndose en 
las galer ías bajas del cuartel un es-
pléndido lunch a los Soberanos y a 
todos los invitados. 
Sus Majestades y Alteza fueron 
despedidos por cuantos afíistieron al 
acto, r indiéndoles los honores de or-
denanza la guardia de prevención 
del cuartel. 
Los Reyes de I t a ü a y España y el 
príncipe Humberto marqharon jun-
tos en un automóvi l , regresando a 
Palacio momentos después de las do-
ce. 
E L DESl 'TLE 
Terminada la revista, los Sobera-
nos y ol Pr ínc ipe se trasladaron o 
la plazoleta donde está instalado el 
quiosco de la música . 
Colocóse, en primer lugar, el Rey 
de I ta l ia , y de t rás , el Monarca es-
pañol, con el príncipe Humberto, y 
a cont inuación, todo el elemento mi-
li tar . 
Tras un toque de atención comen-
zó el desfile del regimiento en co 
lumna de honor, figurando al fren 
te el coronel, que, al llegar donde 
se encontraba S. M. el Rey Víctor 
Manuel, se colocó a su derecha. 
E l desfile fué br i l lant ís imo, fe l i -
citando el Rey al coronel por la mar-
cialidad domostrada por sus solda-
dos. 
E l regimiento m a r c h ó ' d i r e c t a m e n -
te al cuartel de la Montaña, donde 
tiene su alojamiento. 
RECEPCION OFICIAL EN L A EM-
BAJADA I T A L I A N A 
Media hora después celebróse en 
la Embajada italiana la recepción de 
la colonia residente en Madrid. 
E l antiguo palacio de Abrantes, 
recientemente reformado, había sido 
adornado con extraordinario buen 
gusto. Profusión de plantas y flores 
habíanse colocado a todo lo largo 
de Ta escalera, que estaba cubierta 
por r iquísimo taui / . 
A la entrada, en la escalera y el 
salón contiguo al de actos formaban 
los fascistas, llevando las camisas 
negras. 
A la citada hora llegaron al pala-
cio de la Embajada SS. MM. los Re-
yes Víctor Manuel y Elena y S. A. 
R. el príncipe fie Piamonte, que fue' 
ron recibidos por el embajador, con-
de Paulucci de Calboli; jefe del Ga 
bínete diplomático de Mussolini. 
marqués Paulucci de Barone; e" 
agregado coronel Marsengo y todo el 
personal afecto a la Embajada. 
La Soberana italiana vestía ele' 
gant ís imo traje azul, con sombrero 
negro. E l Rey y el príncipe vestían 
de uniforme. 
Los Soberanos entraron en el sa-
lón de actos dando el brazo a la 
Reina Elena el orabajador de Ita-
lia, y el Rey Víctor Manuel, a la 
marquesa Paulucci de Barone. 
• Con ios Reyes iban sus respecti-
vos séquitos. 
Seguidamente comenzó la recep-
ción, efectuando las presentaciones 
el embajador. La concurrencia fué 
muy numerosa. 
Desfilaron ante los Reyes de Ita 
lia los ex alumnos del éolegio espa-
ñol de San Clemente, de Bolonia, se-
ñores duques de Tovar, conde do 
Romanónos, Cierva, Pérez Caballero, 
Gómez Tor tósa y Pérez Bueno. 
El Comité i talo-español estaba 
compuesto de los señores Prats (D. 
C ) , duque de To^ar, Zurano, Gonzá-
lez, Dal Re, capi tán Castellanos, Mo-
ra (D. C ) , duque de Bivona. Ca-
bello, Prats (D. M . ) . Crespo, (D. 
H.) y Benlliure fD. M.) 
Desfilaron también el Cuerpo con-
sular, una comisión numeros ís ima dr; 
la colonia italiana, todo el personal 
de la embajada y loe fascistas. 
Después de la recepción celebrada 
en la Embajada italiana, se efectuó 
el descubriimento de dos lápidas co-
locadas en el zaguán del edificio y 
dedicadas a los combatientess de la 
guerra europea -que pertenecieron a 
la colonia italiana en Madrid. 
El embajador de Ital ia, señor con-
de de Paulucci, pronunció un dis-
curso encomiando el patriotismo de 
dichos heroicos ciudadanos italianos 
muertos en la guerra, haciendo men-
ción particular de cada uno de ellos. 
Los grupos de fascistas que se en-
contraban al lado de los Reyes, du-
rante el discurro permanecieron en 
posición de saludo, y cada vez que 
el embajador pronunciaba el nom-
bre de cada uno de los muertos, los 
fascistas contestaban: "Presente". 
Su Majestad la Reina Elena colo-
có después flores en ambas lápidas, 
dándose por terminado el acto. 
Los Soberanos y el príncipe fue-
ron despedidos a su salida de la Em-
bajada por las mismas personas que 
a la llegada. 
VISITA A L MUSEO NACIONAL DE 
PINTURAS 
Por la m a ñ a n a , las Soberanas de 
Ital ia y España , a las que acompaña 
ban las dama?, adscritas a su séqui 
to, visitaron el Museo Nacional de 
Pinturas donde fueron recibidas por 
el director del. mismo, señor Soto 
mayor, y los representantes del Pa-
tronato. 
Las augustas viistantes recorrie-
ron la.3 diversas salas, deteniéndose 
especialmente en la de Velázquez. L * 
Soberana do Italia salió complacidí-
sima de la visita. 
BANQUETE EN KL PALACIO DU-
CAL 1)3; MONTELLANO 
A primera ho 
bróse a •QÍ I; a • 
lOS dUtlU"! f':1 .\ 
han asi tiün f 
España e í'tcüvt 
príncipes de Pía" 
Este úl t ima llev 
férez d t l Arma 
E N LAS COMENDADORAS DE \ 
SANTIAGO 
£ 1 c r u z a m i e n t o d e l P r i n -
PRESENTACIONES 
Terminado el desfile, S. M. el Rey 
de España presentó al Monarca ita-
liano a los agregados militares ex-
tranjeros, generales y jefes de los 
Cuerpos. 
E l Rey Víctor Manuel fué estre-
chando la mano a. cada uno de ellos. 
EN E L CUARTEL DE L A MONTABA 
•Sus Majestades y Altezas, séqui-
tos y generales, jefes y oficiales que 
les acompañaban so trasladaron des-
de el paseo de Rosales al cuartel de 
la Montaña . • •. 
A la entrada del cuartel se había 
colgado Un hermoso tapiz con los 
escudos de E s p a ñ a e Italia. 
En sl patio se habían colocado 
profusión de plantas y escudos, y en 
ias galer ías altas se colocaron col-
gaduras. Las galer ías bajas se .ha-
bían adornado con tapices. 
En el centro del patio estaba for-
mado ol regimiento con bandera y 
música. 
Los Soberanos fueron recibidos 
con los honores correspondientes. 
Los soldados cantaron el himno del 
regimiento, y seguidamente fué re-
tirada la bandera, a los acordes de 
la Marcha Real. 
ENTREGA DE UNA CRUZ 
Una vez retirada la bandera fué 
presentado al Monarca italiano el ca-
pi tán del regimiento de Saboya. Don 
David de la Gasea, que fué herido 
en Monte Majón. 
El Rey Víctor Manuel, después de 
estrecharle su mano, le impuso la 
cruz de la Orden de la Corona. 
PRESENTACIONES Y DISCURSOS 
dros—se volvieron al Pr íncipe, que, 
pausadamente, avanzó hasta el pres-
biterio. 
Después de los saludos de rigor, 
el ilustre padrino entregó la Real 
cédula a Su* Majestad, quien la de-
í volvió al duque, esta vez como pre-
i sidente de su Consejo. 
, El noble marqués de Santillana 
leyó la cédula. En esta lectura, co-
Con la solemnidad propia de l a l m o en todas las demás de la cere-
ocasión recibió el hábi to de la Or-j monia, los caballeros, cada vez que 
den de Santiago, Su Alteza Real el se nombraba a Jesús , María, Santia-
Pr íncipe de Asturias, presidiendo el ¡ go, el Papa o el Rey, descubríanse, 
capí tulo su augusto padre, el Rey i inclinando las cabezas. 
Don Alfonso, como gran maestre y 
administrador perpetuo de las Orde-
nes 
En el presbiterio, en el que apa-
recía hermosa imagen del Apóstol, 
tomaron asiento el Monarca, y a su 
izquierda, dando ambos frente a la 
nave, el obispo prior de las Ordenes 
militares, doctor Estomaga. 
En el lado del Evangelio se si-
tuaron las personas de la Real fa-
mil ia , y en el de la Epístola el car-
denal primado, el obispo de Madrid-
Alcalá y el Patriarca de las Indias. 
A seguida, el Monarca, tomando 
en la diestra la Real cédula y levan 
tándola en signo de autoridad, ex-
clamó con voz clara: 
"Cúmplase lo que he mandado co 
mo Gran Maestre y Administrador 
perpetuo de, la Orden." . 
Sucediéronse los diversos rituales, 
bien conocidos, de los cruzamien-
tos, que en esta ocasión parecían ad-
quir i r por su venerable arcaísmo 
un aroma singular en la juveni l per 
sona da Su Alteza Real quien avan 
zó conducido hasta situarse en pie 
L A REVISTA A L REGEVIIEXTO DE 
SABOYA 
Ayer m a ñ a n a , a las diez, se efec-
ruo, en el paseo de Rosales, la re-
vista del regimiento de Infan te r ía de 
maboya, n ú m e r o 6, del que ̂ s coro-
nel .honorario S. M . el Rey Víctor 
Manuel. 
A la citada hora llegaban a Rosa-
es Sus Majestades los Reyes de I ta 
Ha y E s p a ñ a y el Pr íncipe de Pia-
monte, acompañados del ministro de 
Marina italiano, duque Thaón di Re-
vel y séqui tos español e italiano. 
Fueron recibidos por el presiden-
te del Directorio general Primo de 
Rivera, vocales del mismo, genera 
les Navarro y Rodríguez Pedré , se 
cretano Kouvilas, embajador de Ita-
la conde Paulucci de Calboli, capí 
tan general de la región señor ' M o l -
to, capi tán general duque de Rubí, 
que vest ía uniforme de coronel del 
Regimiento de Aragón, tenientes ge-
nerales Mart ínez Anido y ' A r r á i s de 
ia Lonrlerena, <jue era coronel del 
regimiento de Saboya cuando en 
1 9 U fué nombrado coronel honora-
rio el Rey Víctor Manuel, v gene 
rales E^venguer (D. P,V Dabán, Suá-
rez Inclam, duque de Te tuán . Sato, 
Blanco, Altonso, Villegas y Alvares 
Rivas, estos dos úl t imos, que manda-
ron el regimiento de Saboya. 
Es t añan también los jefes de Cuer-
po y una comisión de cada uno de" 
Los Reyes y el príncipe Humber-
to, acompañados del coronel de Sa-
boya, se dirigieron después al cuar-
to de banderas, donde se efectuó la 
presentación de toda la oficialidad. 
E l coronel, señor Rodríguez de Ri-
vera, pronunció un discurso dando 
la bienvenida á l egregio coronel ho-
norario del regimiento. Después h i 
zo un breve historial del mismo. 
A estas palabras contestó el Rey 
Víctor Manue-'. con el siguiente dis-
curso : 
"Señor coronel: 
"Me considero muy dichoso al ha-
llarme por vez primera en medio de 
los oficiales y soldados del sexto re-
gimiento de Infan te r ía , Saboya, del 
cual S. M. Don Alfonso X I I I se sirvió 
nombrarme coronel honorario y que 
es, por lo tanto, regimiento mío. 
"Muy grato y halagador fué para 
mí ese acto tan gentil de vuestro So 
berano, porque este regimiento tie-
ne en su activo una ininterrumpida 
serie do batallas sostenidas con in-
dómito arrojo, por lo cual, y con el 
nombre de tercero de Saboya fué 
creado en 1638. 
"Innumerables hechos de armao 
fueron realizados por él con tanto 
ímpetu que, como LO ha recordado, 
le ofrecieron él sobrenombre de El 
Terror. 
"Mas no es principalmente por su 
brillante historia por lo quo me es 
grato ser coronel do este regimiento, 
sino porque elio simboliza ' t ambién 
entre las dos naciones fraternidad 
en las armas, o sea en lo Que es 
guía suprema del prestigio nacional 
Por ello quiero que vaya m i más 
cordial y aíectifbso saludo a todo 
el Ejérci to español . 
"Yo le agradezco también , señor 
coronel, y muy vivamente, ol ha-
berme ofrecido este á lbum, que cons-
tituye para m í un grato recuerdo del 
inolvidable d ía en que, soldado, me 
he hallado entro 1 os soldados de la 
noble nación española , y entre loo 
soldados que Levan el nombre de | tt 
mi casa y de los cuales me honro 
con ser coronel honorario". 
A lo largo del templo tomaron \ frente al Monarca, donde fué desa 
asiento los caballeros santiaguistas, i r rol lándose el r i to . Se escucharon 
con su manto, y, en filas exteriores Con gran atención, en medio del si-
los de las demás Ordenes, de unifor- lencio de la Asamblea, las respues-
me. j tas aquiescentes del nuevo caba-
A l pie del presbiterio tenía su | Hero, a quien, una vez bendecido, 
puesto el Directorio y las autorida-! fué impuesto el manto, tras de ha-
des, en el lado izquierdo, e inmedia-j ber recibido el Regio espaldarazo, 
tamsnte, la Grandeza española y las j ceñida la espada y calzadas las es-
clases, de etiqueta. Frente por fren-j puelas. lo cual efectuó el vizconde 
te, el Cuerpo diplomático, junto al * de Eelíver, por expreso deseo de S. 
cual y a continuación, las represén- ¡ M . el Rey, que tanto estima a este 
taciones, invitados al solemne acto, j antiguo y leal s?rvidor de su Casa. 
Los demás invitados ocupaban el | o t ro momento <$e emoción fué 
resto del templo, que aparecía en-1 aquel ea que el nuevo y augusto sán-
galanado con ricos reposteros de las tiaguista se acercó a abrazar al Gran 
Casas de Infantado y Alcañices. | Maestre. En este abrazo "no había 
En el fondo, desde la tribuna cir j sólo la religiosa austeridad r i tua l , 
cular de la cornisa alta, pendía el i sino qus, por fuerza, tenía que es-
magnífico paño, en cuyo fondo, p ía- ; tar impregnado de una efusión, que, 
teado, campea enorme cruz roja de ] ciertamente, llegó a cuantos lo pre-
Santiago. Este tapiz dejaba, natural j senciaban. Algunos ojos augustos 
mente, al descubierta, el bello y evo i Se humedecieron en este instante, 
cador coro bajo, desde el que asís- Las preguntas y respuestas, ad-
tía.i a la ceremonia, con el manto j moniciones y exhortaciones del in-
capitular, las señoras comendadoras, i teresante cuanto arcaico Ceremonial, 
presididas por la prelada, ilustrísi-1 habían puesto ya en el' ambiente y 
ma señora freila, doña Laura Es- ¡ en los corazones una nota de emo-
pinos, comendadora mayor. j ción y de recuerdo. En lo alto, las 
i blancas banderas que evocan la me-
El golp^ de vista que ofrecía el | moría de las grandes gestas' de la 
templo, admirable, destacándose del . Caballería de Santiago: Uclés, Cla-
fondo negro formado por la indu- vijo, Javaloyas, Ubeda, Composte-
menta masculina civi l , los variados | ¡ a . . . Entretanto, el Pr íncipe, con 
uniformes y las claras toaletas de i su noble padrino, daba, con sendos 
las ar i s tocrá t icas damas, que, es- abrazos, la paz a sus nuevos her-
pañolas o extranjeras, lucían la a i - i manos, aquellos jinetes a los cuales, 
rosa mantil la. l is había dicho el Rey, "habé i s de 
Cuando las Reales personas bu- • ser en los asientos y en todo fo de-
bieron ocupado sus asientos y S. M. | más, el postrero, hasta tanto que ven 
el Rey, revestido, ascendió a su si-1 ga otro a quien precedá is . " 
t ia l , el duque ^del Infantado, como Con esto; que acordadas músicas 
presidente del Consejo de las Orde-¡ habían acompañado, para mayor so 
nes, en a tención a la alta j e ra rqu ía j lemnidad, dióse por terminado el su 
del augusto neófi to, en funcionas de < ceso. 
secretario, leyó en alta voz, prime- j Tras de él hubo la s impát ica ce-
ro en latín, después en romance, la j remonia de descubrir dos lápidas a 
Bula de Su Santidad el Papa Be-i la memoria, respectivamente, del 
nedicto XV, dispensando a S A. R . , general Díaz-Ordóñez (que descu-
por la notoriedad de su linaje, de la brió S. M . ) y del teniente coronel 
edad y demás requisitos habituales. Valenzuela, santiguistas ambos. 
Luego, el propio duque del Infan- • muertos en tierra de moros, en do-
tado, como padrino del Príncipe, sa-! fensa del honor de E s p a ñ a , 
lió del templo, acompañándose de 
los maestros de ceremonias, señores 
conde de Codillo y Morales de los 
Ríos, para buscar al Pr íncipe y con-
ducirlo cerca del gran maestre. 
El instante de aparecer éste en 
la nave, vistiendo el uniforme de al-
férez de Infanter ía , el heredero de 
Todos los caballeros se arrodilla-
ron para rezar el responso que ento 
nó el obispo-prior, y tras de esta 
brevo y sentida ceremonia, procesio-
nalmente pasó el Capi tán a su sa-
la inter ior . La larga fila de los ca-
balleros, después de saludar ante el 
coro de las religiosas, fué abando-
la Corona, fué de muy notorio in-jnando la nave de la iglesia. Con los 
t e r é s . Todas las miradas— no hay caballeros de Santiago iba uno más : 
que decir si las de sus augustos pa-' el heredero de la Corona. 
El único astablecimiento en su clase en ia Re-
pública. 
Director: Dr. M.guel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico Quirúrgico 
de las enfermedades de los perros y animaled 
pequeños. 
Efipeclaildaa en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Consultas: S."5. 00. 
San Lázaro 805 entre Hospital y E^pa--
Teléfono A-0465 Habana. 
R de la tarde cele 
i;Or\vícla en casa de 
Drii Taro, a la quo 
¿iMi los Reyes de 
v S 3. A A. RR. loe 
¡oute y de Asturias 
ba uniforme de al-
e In fan te r ía . 
Se sentaron ademárj a la mesa, el 
ministro italiano y el séqui to de loa 
Soberanos. 
Terminada la comida las Reinas 
doña Victoria y Elena marcharon a 
Palacio, y los Reyes se dirigieron a 
visitar el Insti tuto de Valencia de 
Don Juan.. 
Las Soberanas salieron de Pala-
cio a las tres de la tarde, a realizar 
visitas a establecimientos de bene-
ficencia. 
EN E L INSTITUTO DE V A L E N C I A 
DE D . J U A N 
A las tres y media de la tarde lle-
garon el Monarca italiano y el pr ín-
cipe heredero, acompañados de don 
Alfonso y del príncipe de Asturias,! 
a visitar el Insti tuto de Valencia dej 
Don Juan, notable e in t e re san t í s ima | 
fundación del ilustre ex ministro fa-
llecido ^don Guillermo J . de Osma,| 
y de su esposa, la condesa de Valen-; 
cía de Don Juan, donde se guardan 
valiosísimas colecciones de monedas, 
esmaltes, azulejos y pinturas, y una 
única en el mundo, de azabaches 
compostelanos. 
Las reales personas fueron recibi-
das por el Patronato de la Funda-
ción, presidido por don Antonio 
Maura, y formado a d e m á s por el 
duque de Alba, don Miguel Asín Pa-
lacios y don Javier García de Lea 
niz, secretario general y administra-
dor del Inst i tuto y subsecretario de 
Inst rucción pública, quienes, en 
unión del sabio arqueólogo y acadé-
mico, director del museo, don An-
tonio Vives, explicaron a los ilustres | 
visitantes los diversos tesoros allí 
guardados, y ofrecieron al Rey Víc-| 
tor Manuel una coleccción de las 
publicaciones del fundador y de las 
editadas por el Inst i tuto, una de 
ellas el Catálogo de las pinturas del 
mismo, hecho por D . Francisco Ja-
vier Sánchez Cautón, subdirector del 
Museo del Prado. 
E l Rey Víctor Manuel, cuya com-
petencia en materia numismá t i ca es 
sobradamente conocida, contempló 
con especia, detenimiento algunas in-
teresantes /aonedas sicilianas y unos 
notabi l ís imos esmaltes, saliendo muy 
complacido de su visita, a la que 
también asistieron el minstro de 
Marina italiano, Sr. Thaon di Revel 
y su ayudante en E s p a ñ a señor Ro^ 
r íguez Pascual; los generales Va-
llespinosa y ' Losada y marqueses de 
Hoyos. Torrecilla y Someruelos, al 
servicio del Monarca italiano, y Pr ín -
cipe del Piamonte. 
EN E L R E A L SITIO D E SAN LO-
RENZO 
San Lorenzo, Junio 9 
Desde bien temprano se notaba 
gran animación de forasteros para 
asistir a la visita regia. Las calles 
aparec ían adornadas profusamente 
con gallardetes, banderitas y flores.! 
Numeroso público Se epngregaba en 
los alrededores de la Lonja; fuerzas 
del Coleg'o d? Huér fanos de Carabi 
ñeros y del Tercio se hallaban for j 
madas para rendir honores, con han-, 
dera y m ú s i c a . 
Los Reyes efectuaron el viaje en 
automóvi l ñor la carretera de Ga-¡ 
lapfigar, subiendo por el paseo de 
Carlos I I I hasta la Lon ja . Penetra-; 
ron en ella por la puerta pr inc ipa l . ! 
A l llegar las bandas interpretaron ell 
himno italiano y la Marcha Real . 
El público les t r ibu tó una gran ova 
c ión . En la puerta principal eran 
esperado* por el alcalde, director del 
Colegio de^ Huér fanos de Carabine-
ros, dele.f^do gubernativo, juez, 
prior del Monasterio, director gene-
ra de Seguridad, cura párroco y los 
somatenistas de la localidad. 
I^a Comunidad de Padres Agust i ' 
nos en nleno formó en el patio en 
dos hileras. , i 
Tnmedia íamer te los Reyes bajaron 
del automóvi l , revistando a los Ca-
rabineros. Entre grandes aplausos 
penetraron en el Monasterio. : 
También se encontraban entre las 
Personalidades el cap i t án general 
de la región y el m a r q u é s de Magaz 
y el general Hermosa, nue asis t ían en 
representac ión del Directorio. 
Primeramente entraron los Reyes 
y los p r í n c i p e s . . Después, los agre-
gadas militares y el s é q u i t o . 
En P\ temnlo, D. Afcnso fuó ex-
nlic^ndo a Víctor Manuel el valor 
rt^ las joyas ar t í s t icas qus contem-
plaron . 
Siaruieron recorriendo todo el Mo-
nastp^o. hasta llefrar al panteón 
los Reyp^. dondo el Monarca español 
dijo a Víctor Manuel: "Ese es el l u -
gar donde me e n t e r r a r á n a m í " 
Siguieron recorriendo las demás 
denon^enciss. | 
Fuerza de Caralrve-os a e r a b a n 
a la salida narq rendir honores 
Desnués de la visita, v «ntre gran 
des aclamarfo^s del público, r égre -
¡sarnn a Madr id . 
E l alcalde invitó a los periodistas 
;esnañoles e italianos nue asistieron 
¡a la visita a un " lunch" en la casa 
del Ayuntamiento. , 
I \ ; 
! DETALLES 1"»*) T A v ^ s i T A A EL 
ESCORIAL 
! .Sus Majestades los Revés de I ta l ia 
v de Esnañp entraron bajo palio en 
¡la Iglesia del Monasterio. 
La visita comprendió , además del 
pan teón de los Revés, el de los in -
fantes, j a rd ín de los frailes, y sacris-' 
tía, patio de los Santos Evangelistas, 
salas capitulares y biblioteca. 
E l Rey Víctor Manuel admiro de-
tenidamente las innumerables obras 
a r t í s t i cas que atesora el Real Mo-
nasterio, escuchando complacidís i -
mo las explicaciones que de ellas 
se le hac ían . -, -o i • 
También visitaron en el 1 alacio 
las habitaciones particulares de los 
Reyes y las re Felipe I I . 
Don Alfonso X I I I obsequió al Rey 
de I ta l ia con un "unch" en los j a rd i -
nes contiguos a la Casita del P r ín -
cipe. ' T . 
AGASAJOS A LOS PERIODISTAS 
ITALIANOS. 
San Lorenzo 9, 8 tarde 
A las cuatro de la tarde llegaron 
los periodistas italianos, acompa-
ñados por ^us colegas madr i l eños , 
siendo recibidos en la estación por 
el teniente de alcalde señor Huertas, 
el secretario del Ayuntamiento señor 
Palacios: el director del periódico 
local, P . Gerardo, y otros s eño re s . 
Los periodistas italianos, que fue-
ron a tendidís imos durante su estan-
cia en ésta, se mostraron sumamente 
complacidos de haber verificado esta 
visita y de las atenciones que les 
dispensaron. | 
Como se ha dicho, fueron obse-
quiados con un "lunch", que presi-
dieron el alcalde, coronel de Cara-
bineros, administrador del Real Pa-
tr imonio, señor Sotillo; delegado gu-
bernativo y el vocal de la Asocia-
ción -de la Prensa de Madrid , don 
José de la Cuera. 
En este acto, el alcalde pronunc ió 
sentidas palabras de sa lu tac ión a los 
periodistas italianos, rogándoles que 
contribuyan a que se conozca en el 
extranjero las grandezas de la octa-
va maravilla del mundo. 
Le contestó, con frases e locuent í -
simas, Gustavo Traglia, de " A Epo-
ca", de Roma; y el señor Rodr íguez 
de la Peña dió las gracias, en nom-
bre de los periodistas e s p a ñ o l e s . 
Los tres fueron muy aplaudidos. 
Después, y gracias a las gestiones 
realizadas por el interventor de fe-
rrocarriles, señor Moret, los perio-
distas italianos y sus a c o m p a ñ a n t e s 
salieron en un t ren especial para a l ' i 
canzar el rápido el Vi l la lba y regre-; 
sa- a Madr id . 
Se Ies t r i b u t ó una car iñosa des-! 
pedida. 
COMIDA DE GALA Y B A I L E EN LA 
EMBAJADA DE ITALIA 
En la Embajada de I t a l i a se cele-» 
bró anoche una comida en honor de 
los Reyes de E s p a ñ a don Alfonso y 
doña Vic to r ia . A la comida sucedió 
una recepción, a la q,ue fué invitada 
la sociedad de Madrid, y todas las 
personalidades del Cuepo d ip lomát i - , 
co extranjero. 
A las diez y media de la noche, 
hora que fijaban las invitaciones, 
los salones de la Embajada ofrecían 
un deslumbrador aspecto. Plantas 
y flores adornaban la suntuosa Te' 
sidencia donde los marqueses Pau-
licci de Calboli, auxiliados por su 
encantadora hija , hab ían de hacer 
los honores de sus invitados. En-
trambas bellas damas, elegantemente 
ataviadas, y sobre los pechos de los 
uniformes lucían los caballeros las 
bandas de las grandes cruces y la 
pol icromía de las condecoraciones. 
E l banquete, que se celebró en la 
Embajada de I ta l ia , fué bri l lante, no 
sólo por la calidad, sino por el nú-
mero de sus comensales. La Reina 
de I ta l ia tenía a su derecha a l Rey 
D . Alfonso, y a su izquierda, al 
infante D . Fernando; el Rey de I ta -
lia daba su derecha a Doña Victoria, 
y o su izquierda se sentaba la in-
fanta doña Isabel. Las cabeceras 
de la mesa eran ocupadas por el 
pr íncipe Piamonte y el Pr ínc ipe de 
Asturias. También as is t ían la du-
quesa de Talavera y el infante D . 
Alfonso^ Los demás comensales, 
además de los embajadores de Ita-
lia, eran los siguientes: duque de 
Alba, duquesa y duque de Medina-
celi, duquesa y duque de F e r n á n -
Núñez, duquesa de San Carlos, duque 
Thaou di Revel, duque y duquesa 
del Infantado, D . Antonio Maura, 
príncipe Colonna, presidente del. 
Directorio, duquesa y duque de 
Montellano, m a r q u é s y marquesa de 
Viana, duque de Miranda, marquesa 
de la Torrecilla, condesa y conde 
de la Viñaza, marquesa y marqués 
de Bendaña , conde y condesa de 
Bruschi, Sr. Chadior, generala y 
general Miláns del Bosch, generales 
Moltó, Losada, Barrera, Lafuente y 
Navarro; alcaide de Madrid, señor 
Alcocer; marquesa y marqués de Ho-
yos, marquesa y marqués de Ay-
cinena, subsecretar ía de Estado, se-
ñor Espiñosa de los Monteros; du-
que de Tetuán, conde de Velle, se-
ñor i ta de Ber t r án de Lis, señor y 
s t ñ o r a de Pérez Caballero, marqués 
de Torres de Mendoza, conde de 
Llovera, marquesa y m a r q u é s de 
Comillas, señor Pifia, el coronel del 
regimiento de Saboya, marqués de 
Vi l laur ru t ia , señor Creus, marqués 
y marquesa de Someruelos y algunos 
m á s . 
Una vez terminada la comida, Sus 
Majestades los Reyes de I ta l ia y de 
España hicieron su apar ic ión en los 
salones de la Embajada, donde salu-
daron a algunos de los invitados pa-
ra la recepción. La Reina doña 
Elena vestía de azul, y se adornaba 
con alta diadema de perlas y br i -
llantes. Doña Victoria, de tisú de 
oro, se adornaba con turquesas y 
brilantes. El Rey de Ital ia lucía su 
uniforme gris, y D . Alfonso el frac 
de la Malina española . Sus' Majes-
tades y Altezas Reales se retiraron 
a descansar apenas i r I Vados los 
primeros compases del baile. 
El Cuerpo diplomático extrajero 
tenía en la Embajada de I ta l ia ' su 
más^ brillante r ep resen tac ión . Re-
cordamos a los embajadores y emba-
jadoras de Inglaterra y Alemania, el 
de los Estado-; Unidos, con su so-
brina Mrs. Mart ín, y al de Francia; 
al ministro do Suiza y señora y se-
ñori ta de Mengotti, al de Portugal 
y señora de Mello Barreta, al de Sue-
cia y mademe Bostron, a l de China 
y mademe Lion, al del Salvador y 
señora de Fuentes, al consejero de 
Suecia Nure Bergius y su sobrina, 
la señor i t a de Castro Fe i jóo ; al 
consejero de Portugal y señora de 
Santos, y a Mrs. I-larris, hija del mi -
nistro de Cuba; al agregado de esta 
Repúbl ica y señora de Navarro, y 
muchos m á s . 
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LA EVA DIRECTIVA 
D E L C L U B L L A N E R A 
L a i n d e p e n d e n c i a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
En su última junta se acordó el planteo de la cbra del Mercado 
Cubierto en Posada de Llanera, Asturias 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
"SPORT C L U B " 
L a fiesta bailable organizada por 
esta Sociedad tendrá efecto en su 
Salón Social, sito en la Calzada de 
Concha y Ensenada, a las nueve de 
la noche deldía 5 de julio de 192 4. 
SOCIEDADES «ALLEGAS D E INS-
TRUCCION 
L a Junta habrá de celebrarse en 
el local social, Palacio del Centro 
Gallego, a las ocho pasado meridia-
no del día 3 de .iulio de 1924, para 
tratar asuntos de gran interés rela-
cionados con el Comité. 
Orden del día: Acta anterior; co-
rrespondencia; asuntos generales. 
cales: Víctor G . Proaza, Manuel Ro-
dríguez Díaz, José Alvarez Cueto, 
Fructuoso Menéndez, Aurelio Alon-
so, Benjamín Menéndez, Manuel He-
via, Prudencio González, Oe'les;,ino 
Díaz, Rufino Alvarez, Ju^to F . Abla-
nedo, José García Suárez, José Ro-
dríguez, Jesús Ruiz, Joaquín Abla-
nedo, Antonio Fernández, Ramón Al-
varez, Aniceto del Valle, Ramón 
Fernández, José Casaprima, Ramiro 
Alvarez, Luís García Suárez, Lau 
reano Huego, José Suárez, José 
Cuervo, Vicente Rodríguez, Manuel 
Menéndez Diaz. 
Nuestra felicitación a los nuevos 
Directivos y nuestro deseo de qui 
continúen llevando su Club por la 
senda de progreso emprendida. 
CONCEPCION A R E N A L 
Celebró Junta Directiva la Socie 
dad Concepción Arenal, bajo la pre-
sidencia del señor ¿flosé Vilariño y 
actuando de Secretario el señor Lo-
renzo Estévez. 
Fueron aprobados sin discusión al 
guna, los informes de Tesorería y 
Contaduría, así como los informes 
de las Secciones respectivas, mere-
ciendo anotarse que, en el informe 
presentado por la Sección de Pro-
paganda, se hace constar el rasgo 
que han tenido diversas señoritas 
asociadas, las cuales han solicitado 
les fuese aumentada la cuota social, 
figurando por lo tanto como socios 
protectores.' 
E l infrme de la Sección de Sports 
da cuenta del brillante triunfo de la 
Sociedad, ganando el campeonato de 
Tennis a la Sociedad de la Víbora 
"Unión Tennis Club", y propone a 
la Junta Directiva, la celebración do 
un homenaje a los triunfadores. 
Con motivo de celebrarse en este 
mes el séptimo aniversario de la fun-
dación de la Sociedad, se acordó con-
memorar esa techa, celebrando el do-
mingo 13 una brillante fiesta en el 
Campo de Deportes, y en cuyo ac-
to la Sociedad Concepción Arenal re-
cibirá los preciosos trofeos que le 
ha conquistado al "Unión Tennis 
Club". Esta fiesta será amenizada 
por una reputada orquesta y los con-
currentes eerán espléndidamente ob 
sequiados por la Junta Directiva y 
la Sección de Sports. 
También informaron de sus ges-
tiones, la Comisión organizadora del 
festival que en beneficio de los fon-
dos sociales se celebrará en el Tea-
tro Nacionel la noche del 3 de agos-
to y cuya comisión labora incesan-
temente por el mayor éxito del mis-
. mo. 
E l señor Villadóniga dio cuenta de 
la labor que había realizado la co-
misión encargada de discernir el 
premio establecido por esta Socie-
dad para los asociados que siendo 
alumnos del Plantel Concepción Are-
nal, obtengan en sus exámenes la 
calificación de sobresalientes. 
Por último el señor Presidente, 
comunicó a la Junta el sensible fa-
llecimiento de la distinguida asocia-
da señorita Mercedes Giroud, expo-
niendo a la vez, que una comisión 
de esta Sociedad había asistido a sus 
funerales y se le había ofrecido una 
corona, con dedicatoria de esta Ins 
titución. L a Junta puesta en pie en 
señal de duelo, acordó hacer constar 
en acta su sentimiento por tan irre-
parable desgracia. Seguidamente se 
levantó la sesión. 
COMISION D E ESTUDIOS 
Convocados por el Presidente Ge-
neral, señor Pedroarias, se han 
reunido los Presidentes de las Sec-
ciones, para tratar sobre el futuro 
Falacii Social. 
Después de dar cuenta de los re-
sultados de la entrevista con los 
postores que habían concurrido a 
la subasta de que la única solución 
que se imponía era declarar aque-
lla desierta, se abrió debate sobre el 
particular. 
Se llegó al acuerdo siguiente: 
Que se nombrara una comisión 
de estudio para reducir el costo del 
edificio en aquellos^ puntos en que 
fuera viable la ¿"educción, o mo-
dificación de precios. 
Fueron designados miembros de 
la. citada comisión, los señores 
Bernardo Loredo, José A . Palacios, 
Pedro González, Constantino Car-
neado, José Fernánedz González. 
Nicanor Fernández, Manuel fPérez 
Tárano y Gregorio Alonso. 
L A SECCION D E SANIDAD 
Anoche celebró sesión extraordi-
naria la Sección de Sanidad, para 
tratar del problema de la enferme-
ría la que ha aumentado extraordi-
nariamente en eses días a conse-
cuencia de la tifoidea y otras en-
fermedades infecciosas, tomándose 
las medidas conducentes para la me-
jor atención de los enfermos, ais-
lamiento y prevenciones que sean 
necesarias, para coadyubar con la 
Sanidad a la extinción de dichas 
enfermedades. 
Los acuerdos se elevarán a la 
Directiva inmediatamente, para la 
sanción superior de los mismos. 
JUNTA E X T R A O R D I N A R I A 
Se ha convocado para hoy a Jun-
ta Extraordinaria, para tratar de la 
subasta de las obras de adaptación 
del nuevo local en que han de ins-
talarse las aulas del plantel de en-
señanza del Centro Asturiano. 
que es una figura arrancada de al-
guna página de las Vidas Paralelas 
de Plutarco. Porque, realmente, tie-
ne grandes concordancias con aque-
llas del mundo antiguo, con la de los 
primeros ciudadanos de Grecia o de 
Roma, quienes, después de haber 
salvado a la patria, retirábanse a la 
paz de los campos para continuar 
arándolos y sembrándolos con sus 
propias manos, con sus manos que 
un momento antes había dispersado 
a las hordas enemigas que amena-
zaran los centros cardinales de la 
civilización de Europa. 
Este hombre, nacido a inmedia-
ciones del Poíomac, en Bridges 
Creek el 22 de febrero de 1732, des-
cendiente de una antigua y noble fa-
milia inglesa: este ser, creado en la 
libertad de los campos, en el amor 
de la tierra que más tarde heredara; 
este luchador que apenas si apren-
dió las uociones más indispensables 
en una pobre escuela de su pueblo 
natal, estaba reservado por el des-
tino para ser, nada menos, que li-
bertador de una de las más vastas 
naciones del globo, que el forjador 
de la más grande democracia del 
mundo. Y como los escogidos para 
conducir pueblos hacia nuevos hori-
zontes hacia rutas desconocidas, 
tuvo las suficientes cualidades 
para desempeñar su misión histó-
rica. Energía indomable, visión de 
los hombres y de las circunstancias, 
don de mando, probidad, cálculo efi-
ciente, valor, "don de sacrificio, in-
teligencia, he aquí lo que encerraba 
Jorge Washington. Venía, pues, aco-
razado de antemano para resistir 
los golpes adversos, los fracasos pa-
sajeros, pero dolorosos, las traicio-
nes y los contratiempos, los mil obs-
táculos, en fin, que siempre tiene 
toda senda, particularmente cuando 
ésta conduce al triunfo definitivo. 
Presintiendo todos estos dones fue 
cuando sus conciudadanos fijaron 
sus ojos en este hombre que, más 
tarde, aparecería en la historia de 
los Estados Unidos con todas las ca-
racterísticas del ser representativo. 
Y la designación no fue más opor-
tuna en aquellos momentos en que 
el pueblo norteamericano emprendía 
una lucha no de franca separación 
con Inglaterra, sino en pro de sus 
derechos coloniales amenazados por 
un impuesto ilógico, por un grava-
men contraproducente. Y el oscuro 
agrimensor, pasó de un salto, al te-
rreno de la historia, porque desde el 
principio de aquella guerra que se 
entablaba, tomó la más grande y 
eficiente participación en los aconte-
cimientos- Jorge Whasington no lle-
gaba a esta lucha sin las prepara-
ciones que se pretenden. Si bien es 
cierto en ella, casi se improvisó co-
mo conductor de multitudes, como 
un jefe verdadero de un reducido 
Ejercito no es menos cierto que ya 
antes había adquirido alguna expe-
riencia para mandar, pues, como se 
sabe, peleó contra los franceses en 
Virginia, e hizo una expedición a 
Ohio, y adquirió algunos conoci-
mientos militares. Sin embargo, ta-
les hechos significan muy poco com-
parada con la obra que le tocara en 
suerte llevar a cabo. Es en esta úl-
tima, en donde la historia abre sus 
puertas al ciudadano que dió liber-
C L U B L L A N E R A 
Celebró este laborioso %Club la 
Junta General y las Eleciones que 
tenía anunciadas. 
Fué una gran asamblea que de-
mostró el entusiasmo de los socios 
por el progreso de su Club, y que 
debe tener satisfechos a sus direc-
tores pues hasta la fecha no se 
había visto otra con tan notable con-
currencia . 
Fué leída la Memoria anual, que 
expresa el trabajo de la Directiva 
que cesa, y contiene datos tan intere-
santes, como el aumento de 56 aso-
ciados, en el año, y por consiguiente 
el aumento de recaudación, labor i 
i 
que mereció un aplauso para la Co-
misión de Propaganda que dirije el 
"Roble do Llanera" don Joaquín 
Ablanedo. 
La reforma del Reglamento es 
otro importante trabajo, de esta Di-
rectiva y así mismo el planteo de 
la obra del MERCADO C U B I E R T O 
en Posada de Llanera, cuyas obras 
comenzarán muy en breve, y en las 
que se invertirán de 70 a 80 mil pe-
setas, habiendo sido aprobada y ce-
dido el terreno por aquel Ayunta 
miento. • 
Contiene la Memoria interesantes 
datos de la Fiesta celebrada recien-
temente en San Francisco de Paula, I 
de tan grato recuerdo para todos! 
así como del Banquete con que fué] 
homenajeado el distinguido asociado 
don Prudencio González. 
Por su labor mereció la Directiva 
que presiden el señor José M. Mar-¡ 
tínez, el más caluroso aplauso de i 
todos los concurrentes. 
Después de un breve receso para 
la confección de Candidaturas se ce-
lebraron las elecciones, y fué acia- i 
mada la única candidatura, en la que1 
como premio a su meritoria labor, i 
resultan reelectos casi todos los que 
componían la anterior Directiva. i 
Así pues, quedará regido el Club! 
Llanera durante el año 1924 1925,1 
por los siguientes asociados: 
Presidente: José María Martínez-I 
Vicepresidente: Manuel Alonso; Vo-! 
inas y Merluza fresca 
Llegaron en los refrigeradores del "INFANTA 
ISABEL" para "LA CASA MANIN", también recibi-
mos QUESOS REINOSA, CABRALES Y CREMA AS-
TURIANO; MANTEQUILLA FRESCA SIN S A L ; 
EMBUCHADO Y LOMO DE LA SIERRA; SALCHI-
CHON DE VICH. CHORIZO PAMPLONA; Jamón de 
AVILES Y GALLEGO; CHORIZOS, MORCILLAS Y 
LOMO (ADOBO) EN MANTECA. . 
SIDRA NATURAL. " 
APROVECHEN QUE ESTO DURA POCAS HORAS. 
"CAS A T MANIN" 
OBRAPIA 90. TELF. A.5727. 
A L A S D A M A S 
M A I S O N R O Y A L E 
CALLE 17. esq. a J, Vedado 
SE ACABAN DERECIB1R 
Vestidos. Bolsas, Sombreros, Collares. 
Chales venecianos. Pulseras y otros artículos de 
Trajes y capas de baño. fantasía. 
tar a su país y echó les cimientos 
profundos de la democracia que boy 
asombra al mundo. 
L a actuación civil de Washington, 
antes de tomar ingerencia en los 
sucesos más sobresalientes de la 
guerra de independencia, sí nos pa-
rece más apreeiable. Constituye el 
prolegómano de su obra grandiosa 
como patriota elevado al más alto 
puesto de la República después de la 
consumación definitiva de la inde-
pendencia. Aunque es verdad qaie 
Washington no dejó profunda hue-
lla de sus primeros pasos en la es-
fera civil, si fueron suficientemente 
indicativos de los que, en un mo-
mento dado, pudo dar más tarde, 
cuando salió de la anonimidad en 
que vivía, gracias a Jas potencias 
singulares de su espíritu, puestas en 
acción y en pro del bien general de 
su país. 
Retirado en Mont Vermont, en 
compañía de su esposa Marta Cur-
tís y de. sus esclavos, a quienes tra-
taba con una benignidad que les ha-
cía soportable su condición, pasó 
después a ocupar-un puesto en la 
Cámara de Ciudadanos de Virginia. 
Ideó, por este tiempo, grandes pro-
yectos de utilidad pública, entre ellos 
la desecación de los pantanos de Vir-
ginia. Durante las primeras disputas 
de las colonias inglesas con su me-
trópoli, no tomó parte activa. Sin 
embargo, aprobó Washington el 
acuerdo de los comerciantes de las 
colonias del Norte, referente a no 
pagar artículos sujetos a impuestos, 
y más tarde, como el Gobierno in-
glés, en represalia, mandara cerrar 
el puerto de Boston, la Cámara de 
Virginia protestó, subscribiendo 
Washington esta protesta. Disuelta 
dicha asamblea por el Gobernador 
Dulmore, en castigo a la actitud se-
ñalada, sus miembros, antes de se-
pararse, propusieron un Congreso 
General de las Colonias Americanas, 
Washington, que había tomado sig-
nificativa ingerencia ya, en tal asun-
to, creía que los colonos deberían 
proteger sus derechos con las armas, 
y ofreció armas y mantener a vein-
te,; mil hombres para socorrer a Bos-
ton. Delegado de Virginia, fue des-
pués al Congreso General que se reu-
nió en Filadelfia (5 de septiembre 
de 1774). Tal Congi^so, fué, oomo 
se sabe, el punto de partida de la 
lucha contra Inglaterra; en él se 
declararon los derechos de los colo-
nos, y sin romper del todo con la 
Gran Bretaña, se sentaron, sin em-
bargos los cimientos de una confede-
ración independiente. Las colonias, 
entonces, reunisron numerosas mili-
cias, y el 10 de abril de 1775, em-
pezó la contienda, siendo los ingle-
ses quienes dieron principio a las 
hostilidades. Numerosas fuerzas re-
beldes sitiaron a Boston, pero faltas 
de los elementos indispensables ca-
si y una verdadera unidad de man-
do, dicho sitio estuvo a punto de 
levantarse. L a Asamblea General de 
las Colonias, reunida violentamente 
para tal objeto, dispuso, entonces, 
nombrar a Washington para que se 
hiciese cargo de las operac'ones con-
tra Inglaterra, aceptando éste, inme-
diatamente. 
E l cambio de jefes hizo desde lue-
go, más eficiente la campaña^ liber-
taria Ayudado de Lee, Washington 
empezó a reorganizar los elementos 
revolucionareis. Como carecía de pól-
vora y de armas, limitóse a mante-
nér simplemente el bloqueo contra 
Boston, conducta que irritó a sus 
cempatriotas. Para calmar a éstos, 
ideó entonces una expedición al Ca-
^ladá, expedición que, en efecto, se 
llvó a cabo. 
E n esta etapa de la guerra de in-
dependencia, fué cuando Washington 
reveló en plenitud,. sus admirables 
cualidades de organizador y de ge-
neral su, visión de las circunstancias, 
sus improvisaciones y cálculos que 
concluyeron . por darle el triunfo. 
Washington tenía que luchar con 
muchos obstáculos, que a otro es-
píritu, inferior al suyo hubieran ame-
drentado; pero él, precisamente, pa-
recía haber, nacido para .salvarlos. 
Organizador, supo dar una verdadera 
unidad a sus tropas, venciendo la 
escasez de elementos y la penuria. 
Batallador incansable, aprovechóse 
del momento oportuno para tomar a 
Bretón, y cambiar, desde entonces, el 
destino de los que luchaban al lado 
de él, para obtener la Confedera-
ción. 
Ciertamente que la toma de Bos-
ton no significaba gran cosa en los 
acontecimientos que sobrevendrían 
más tarde, en los largos años de lu-
oha. Pero, la primera victoria que se 
gana, es siempre un poderoso ali-
ciente parahevantar el ánimo de un 
Ejército que deeae y aun para des-
pertar en éste ocultas energías que 
él mismo ignoraba. Moralmente, 
pues, esta victoria significó mucho, 
i aunque, hablando de una manera 
material, no haya sido suficiente pa-
I ra inclinar la balanza al lado de los 
americanos. Por otra parte, la toma 
I de Boston, fué de más trascendencia 
¡ de los que se supone, pues s""rvió para 
revelar a Washington como ciuda-
' daño y como soldado. ¡Revelación 
oportuna! Por ella el libertador de 
los Estados Unidos adquirió toda la 
confianza de su pueblo. 
Después de este incidente, la figu-
ra del qu.e más tarde sería el pri-
mer Presidente de la gran Repúbli-
ca del Norte, continúa destacándose 
más luminosamente. Tanto en la de-
rrota como en el triunfo, los ojos 
de los seis millones de habitantes 
que por aquel entonces tenían los 
Estados Unidos, estaban fijos en él. 
No era un hembra el oscuro agri-
mensor, el terrateniente que, rodea-
do de esclavos que lo amaban, cul-
tivaba la tierra: era una bandera, 
el pendón ds las libertades públicas 
que ondeaba agitado por todos los 
vientos contrarios. Washington, 
pues, llegó a condensar en sí mis-
mo las aspiraciones,/ las angustias, 
las esperanzas, las desilusiones, los 
dolores, los ímpetus de libertad, las 
pobrezas de su pueblo. E r a como el 
viento del océano que se forma del 
rumor de todas las olas que se le-
vantan al cielo, coronándose de es-
puma. V 
Y así, seguido por los corazones 
de todos los americanos, logró llegar 
después de contratiempos, y amargu-
ras sin cuento, de" fracasos y desa-
D e l p r o b l e m a . . . § 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
PEQUEÑECES DEL MOMENTO 
Acudió en su auxilio el cañonero 
' Laya", que le trajo a remolque. 
Los aviadores resultaron ilesos. 
F I D E L A CAMPIÑA 
Melilla 10. 
L a diva Fidela Campiña ha visita-
do el cementerio de Monte Arruit, 
depositando flores en las tumbas. 
Por la tarde marchó a Ceuta-
UNA BOMBA E N L A CASA D E 
A B D - E L - K K 1 M 
Melilla 10. 
Durante el bombardeo de ayer de 
las cábilas de Alhucemas, una bom-, 
ba explotó en la casa que habita la | bía recibido ya ciento veinte y ML 
familia de Abd-el-Krim. DIO votos". 
Se ignoran las consecuencias. Esto del medio voto no acabo de 
digerirlo ni con Pepsina Bosque. 
B A N Q U E T E D E I N G E N I E R O S , Quién sabe se trate de botas con 
vino y hagan eso por despistar! 
Melilla 10 
MÍSCEÍlÑñi 
Dicen los cables que mientras Mr 
McAdoo pierde terreno, lo gana el 
gobernador Al Smith. 
Bueno . . . Pues que haga un re-
parto para vender solares a pla-
zos. . . 
Por cierto que en esto de las elec-
ciones americanas, tenían que verse 
tantas cosas raras como objetos de 
arte hay en " L a Casa Quintana'". 
Ved, sino: 
" E n la X X I V y última votación 
de la tarde, Mr. John W. Davis, ha-
Los jefes y oficiales de Ingenie-
ro? ee trasladaron hoy a Yasamen. 
en el Gurugú, donde obsequiaron con 
una comida al coronel don José Ló-
pez Pozas, que ha sido absmeito por 
un Consejo de guerra. 
MARCHA D E L G E N E R A L MARZO 
Melilla 10. 
Acompañado de su familia, ha 
marchado a Málaga y Madrid el ge-
neral Marzj . 
Penetró en el vapor correo apoya-
do en muletas, siendo despedido por 
los generales Aldave, Fernández Pé-
rez y muchos jefes y oficiales y ele-
mento civil. 
E l general Sanjurjo no pudo ir al 
muelle por impedírselo su estado de 
salud. 
E L CONSUL D E UXDA 
Melilla 10. 
Después de conferenciar con el ge-
neral Sanjurjo, ha marchado a su 
destino el agente consular de España^ 
jen Uxda, don Francisco Limiñana. 
Otra cosa tan rara como encontrar 
equipajes baratos cual los. •'¡ue de-
talla la casa- lucera en Muralla y 
Aguacate, es lo que le dijo Mr. Wi-
lliam a Brisbane, mirad: 
" L a vaca de leche, ol coco de agua, 
(odo oso es cierto, pero cuando mo 
dicen que la Víca por evolución des-
ciende del vencetósico, digo que no". 
Y tiene razón, porque las vacas 
como la mayoría de los animales des-
cienden de las colinas; los monos de 
los árboles y las arañas de los te-
chos. . . 
Indudablemente hay que darle a 
Mr. William un pantalón "Pitirre" 
con "piesco" y convidarlo a vermouth 
Pemartín. 
en Cuba. E l último número es 
preciosa novela corta de J . 
que le hará pasar un rato tai 
dable como el que se pasa 1 
ducha restregándose con jabón "r'a 




Una anécdota de Unanuuio: 
—No siempre viste usted bien <• 
ideas —dijéronle un día a 
no—. 't" 
¡Es lástima que no tenga 
surtido el ropero sin que esto ^ 
nifi-que que sea usted pobre 'de"7 
dumentaria y que carezca de corh! 
tas estile Rusquella, 
Y Unamuno contestó: 
•—Es que no soy sastre, sino K 
cultor, y lo que tampoco soy es ta* 
borilero. 
L a ilustro escritora Cecilia 





Al ordenar que le traigan leche, 
exija la marca "Doy Manos". Viene 
de Dinamarca, por eso es una marca-
digna de toda consideración. 
Según un telegrama, el Ayunta-
)miento de Aguacate ha sido robado. 
¡Bah! Los Ayuntamientos están 
muy acostumbrados a que los desva-
l i j en . . . Tanto como los chicos bien 
a usar las finas y frescas camisetas 
"Amado". 
Durante el último convoy marítimo 
cuando las embarcaciones transpor-
taban víveres a Alhucemas, salieron 
dos cárabos tripulados por moros, 
au,e hicieron algunos disparos ain 
consecuencias. 
¡TURISTAS I N G L E S E S . — NUEVO 
P E R I O D I C O 
Ceuta 10. 
Llegaron, procedentes de Gibraltar 
'¿00 turistas ingleses-
Ha empezado a publicarse un nue-
vo periódico local, " E l Clamor de 
Ceuta", independiente, defensor de 
los intereses de la^poblacióu. 
NOTICIAS D E L A R A C H E 
L A IMPLANTACION D E L NUEVO 
E S T A T U T O D E T A N G E R 
Larache 10. 
Viajeros llegados de Tánger ase-
guran qu,e con motivo de la próxima 
implantación allí del nuevo Estatu-
to se producirán algunas transforma-
ciones importantes en la vida local. 
Háblase de que la Empresa de au-
'tobuses del español José Llodra se-
I rá vendida a u,n grupo francés. Tam-
] bién se asegura que el diario espa-
.ñol, local, se fusionará con el diario 
jfrancés, adquiriendo la nueva Bm-
i presa de este último para la publica-
Icion de un diario redactado en am-
bos idiomas. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
Veo que la tifoidea no asusta a 
nadie. 
Eso debe ser que el verdadero ti-
fus está en la política y ya todo el 
mundo tiene callo. De todas mane 
ras no estará de más decir, que pa-
ra librarse del tifus no hay como to-
mar la medicinal agua de Mondariz. 
Dos diputados italianos han toma-
do el acuerdo de continuar su polí-
tica de abstención. . . 
Lo que mejor que tornaban era un 
Bacardí. 
Según despachos recibidos de Ma-
rruecos, los soldados se han portado 
valerosamente en el combate de Ta-
zza. 
Deben pues, darles una "tazza" de 
café tan superior como el que sirven 
en el reformado "Marte y Belona '. 
Honduras compra en grandes can-
tidades el alcohol cubano. 
Bueno, pues ya tenemos a nues-
tro alcohol metido en Honduras . . . 
No se meta usted en ellas, lector y 
cuando compre chorizos pida los de 
" L a Luz de Aviles'1 que son los me 
jores. • 
Hay crisis ^nglo-Egipcia sobre la 
cuestión del Sudan. 
Eso es pa que "sudan" pero usted 
para no hacerlo debe comprar las fi-
nísimas sábanas " V e l m a " . . . 
lientos, a las sucesivas victorias. J i -
nete en brioso caballo, que supo de 
todos los caminos ásperos y de las 
pendientes nevadas, vemos más tar-
de asomar su figura de libertador 
en el campo de la victoria, en la 
planicie o en las montañas, en que 
los ejércitos de Inglaterra salieron 
derrotados. Y así llega, por una 
suerte de milagro casi, a la última 
victoria a la Yoktown, que fue vir-
tualmente en donde Inglaterra de-
sistió de sus propósitos de sojuzgar 
a la más grande y rica de sus colo-
nias. 
Después que Washington se en-
grandeció con el hecho de haber co-
ronado su grande obra militar, y ha-
ber constituido la República de más 
' considerable extensión territorial del 
universo, faltóle adquirir otra gran-
i deza todavía, y por la cual la histo-
¡ ria, lo ha encarnado como un ejem-
plo para las generaciones; su de-
sinterés, su falta de ambición, su 
i humildad ante el triunfo. Electo 
I Presidente, una vez que hubo cum-
plido su período y en el que impulsó 
al progreso a su patria, quería reti-
j rarse a su vida privada como cual-
; quier ciudadano ,cuando el pueblo 
üo reeligió contra su misma voluntad 
Y así aceptó esta reelección, tué por 
! que él supo posponer su felicidad 
'personal, a los de la patria; consi-
I deraba que su obra peligraba si no 
; continuaba en el poder, ya que al-
gunos vientos de fronda agitaba a 
loa espíritus de la naciente democra-
cia Y el segundo período de su pre-
sidencia, fue. como el primero, dig-
no de recordarse, por lo que hizo 
por el progreso de Estados Unidos. 
Devuelto a la vida privada, le sor-
prendió la muerte, a una edad avan-
zada en diciembre de 1799, en su po-
sesión de Mont Vermont, donde ha-
cía vida campestre, 
i Si Washington ocupa, ciertamen-
te, el primer lugar en la guerra de 
independencia, la figura de L a F a -
yette, quien vino expresamente de 
Francia para combatir por la causa 
i americana que él conceptuaba sagra-
l da. ocupa un puesto también apre-
' ciable. L a contribución de sangre 
Los frenólogos americanos volve-
rán a informar sobre la capacidad 
intelectual de los asesinos del niño 
Franks. 
Francamente. Yo a esos frenólogos 
comprados les pondría un freno. , . 
eso, y darles cuatro garrotazos con 
un elegante bastón Rusquellano. 
Dicen los técnicos que el aeropla-
no es más seguro que el automóvil. 
No lo dudo. Al menos para los 
peatonen es tan seguro como supe-
riosísima es la ginebra aromática de 
Wolfe. 
Las estadísticas demuestran que 
son muy pocos los viandantes muer-
tos por aeroplanos. 
Póngale a su máquina de afeitar 
una hoja alemana marca " E l Arbo-
lito" y verá que se descañona sin 
sentir la más leve molestia. 
Pensamientos: 
L a paciencia es la pócima dê  los 
disgustos, así como " L a Vajilla" de 
Galiano y Zanja es la locería más 
surtida de toda la República. 
San Gregorio. 
No hay gloria tan grande ni tan 
preciosas riquezas, como el senti-
miento de la justicia en una concien-
cia tan pura como el aceite "Mar-
tí". 
Plutarco. 
No hay libro malo que no tenga 
algo bueno, ni retrato de Gispert que 
no sea una obra de arte. 
J . Verdagucr. 
No deie usted de leer "Nuestra 
Novela". E s lo mejor que se edita 
con el pseudónimo de Fernán Caba. 
ilero. escribió un día en uno de sai 
preciosos libros: 
" E l ¿abe? í.; algo; el 
más; pero el hacer bien es más 
ambos, y la única superioridad qm 
no crea envidiosos". 
Bien merece que Ma glorifiquen, 
pongan sobre su tumoa miles de co. 
roñas cual laí. que fabrican los SP. 
ñores C. Celado y Co, , 
L a Diana de Rema y Aguila estj 
abierta toda la noche. Después dj 
la función puede servirle los man. 
jares más exquisitos. 
Mas sobre don Miguel: 
Hablando en un mitin en Sala 
manca, don Miguel que siempre se 
creyó a tanta altura como "El Plj. 
cel" de O'Reilly 5G, dijo enfática. 
mente: 
"Yo solo soy un partido" 
Y comentando esto dijo un pe. 
riódico madrileño: 
"Ya lo saben las muchachas casa. 
doras: pueden tomar nota". 
Sepa usted que la famosn Cas? 
Iglesias de Compostela 48 tiene wi 














(Julio 4). Llega a Berga el 
conde de España, nombrado 
jefe del ejército Carlista et 
Cataluña. 
— L e rinden honores militare; 
a la difunta hermana de ¡a 
Caridad Sor Manin. j? 
— L a . i tropas francesas se apo-
deran de Argel. 
—Concordia en Burgos de hi-
jos dalgos de Castilla. - ^ 
—Declaración de la indepen-
dencia en la república de ios 
E , U. 
—Muere Chateaubriand, pre-
cursor dol romanticismo. 
—Acuden a la casa Lanwitli-i 
Co. de Obispo 66, los agri-
^ cultores que desean semilla! 
frescas para hortalizas f, 
—Se sanciona en Caracas la 
independencia de Venezuela, 
—Fundación de la escuela de 
Cirugía en Sevilla. 
—Gustavo Adolfo de Suecia 
acaudilla la Liga Protestan-
te. 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el 4 de Julio tendrán 
grandes aptitudes para los estudios. 
Amenizando: * 
Tierras misteriosas. 
A pesar de los maravillosos pro-
gresos de la exploración en las d'j 
versas partes del mundo, la Real 
Sociedad Geográfica de Londres M 
declarado que actualmente hay en el 
mundo veinte millones de millas cua 
dradas sin explorar. 
Africa es el continente que tiene 
mayor área inexplorada, unes seii 
millones y medio de millas,*y 6,1 
América del Norte hay millón y 
dio en iguales condiciones. 
L a región inexplorada más grano 
se halla en Liboria (Africa). Es w 
extensión de terreno de 20,000 tu-
llas, en su mayor parte situada 
200 millas del mar, ., 
E n el Congo, en la cuenca del A" 
to Nilo. en algunas partes de m 
rruecos, Abisinia y Somalilandia,^; 
muchas regione»; que ni se han 
tado ni se ha trazado su mapa. 
L a nota final: ít 
Un nuevo rico interroga en el = 
hotel Ritz a un amigo. TC 
— Y qué, ¿lu; traído algo nue 
de su viaje a París? 
•.—sí; he comprado un mag 
Rubene. 
•—¿De cuántos caballos? 
Solución: , $ 
¿A quién iiener. más mieaü 
hormigas? ^mi-
Hombre al hormigón. . . a1 
gón armado. 
;.En qué se parece un mal cóinlC 
a un bombón? 
Hasta mañana. 
Luis M. SO.Ml>KS' 
francesa, en tal guerra, fué oportu-
na. E l l a sirvió para que se compren-
diese más la guerra de libertad sos-
tenida por los Estados Unidos, era 
justa, ya que hasta personas extra-
ñas a la vida de esta nación venían 
a luchar en favor de la causa que 
sostenía. 
Mucho se ha hablado de un pos b'.c 
paralelo entre Washington y Bolívar. 
En nuestro concepto, éstos dos gran-
des libertadores, si bien es cierto 
que tienen parecido en la misión 
que les tocó en suerte llevar a feliz 
•término, son muy diferentes en los 
temperamentos que animaroii- . j , 
ington. como producto de un 
reposado y más serio que ei „ 
parece condensar la sereniu ^ ^ 
experiencia casi matemática ^ 
vida, el razonar antes que e S11IIIÍ. 
miento: Bolívar, en cambio, ^ aC. 
en sí toda la impetuosidad ae ^ 
cióu, el entusiasm-o, la en*fB 0r u" 
viosa de su raza, alumbrada F ^ . 
destello de genialidad inc0^g aleta' 
Hirió a sus enemigos c0" ûbî 1 
zos de un águila que solo 
vivido en las cumbres. ^ - . ^ 
Roberto RABRIUl 
